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A Ñ O I X Jueves 13 de marzo de 1890.—San L e a n d r o y santos Rodr igo y S a l o m ó n . 
N U M E R O 61 
1 c 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. e 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 1 , d las 
S i de l a tarde . 
Onzas espailolas, & 915.70. 
Centenes, fi?4.87. 
Besenento papel comercial, 60 div., 5i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
á $ 4 . 8 U . 
Idem sobro París , 60 dpr. (banqueros), á 5 
Cráneos 20tr cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrado» de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 1231 ex-cnpdn. 
Cintrffngas n. 10, pol. 96, «le ó íl 5 i . 
Centrífagas, costo y flete, á 8 5 i l6 . 
Regular & buen reílno, 5 S i l 6 ft 5 ó i l 6 . 
Adúcar de miel, de 1: & H , 
Mieles, á 2 3 i . 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú 6.40. 
Harina pateat Minnesota, $4.00. 
Jjtmdres, m a r z o 1 1 , 
Azúcar de remolacha, ú 12\Bi, 
Azúcar centrífaga, pol. 9'ó, & 14i8. 
Idem regular refino, & 18i. 
Consoildados, á 97 8i l6 ex- interés . 
Ccafro por ciento español, fi 78f ex-in-
ter&j. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4} por 100. 
jPartó, m a r z o 1 1 , 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i p g d t o . á i p g P. 
ESPAÑA < oro español, aeg 
plaza, fecha y c. 1 
I N G L A T E R R A " l ' p i V f e o V 
F R A N C I A . 4 J á 5 p g P., oro es-pañol, á 3 dpr. 
f 2J á 3 p . g P., oro 
. i i • \t * vr T \ J español, á 60 dir . 
A L L M A N I A •{ i 4 p g p . , or 
español, á 3 d ¡ 
f 7 á 7 i p 8 P.,oroea-
K 8 T A D O S - Ü N I D Ü S \ s t f ™ ' i 
[ español, i 3 ¿ff. 
M E R C A N - í 8 á 10 p . § anual, en DESCUENTO 
T I L 1 oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOA.BS8. 
Jílanco, treneo de Dorosno 7 
Ril l ieui , bo,lo á regular . . . . 
ídem. Idem, ídem, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id . , Apreté. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . I m operadoneg. 
idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regulnr, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16. i d . . 
Idem, superior, n° 17 ú 18. id. 
'dexn. florete, n? 19 & 20. I d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTBIPUOAB DE GUARAPO.—Polarización 94 á 96. 
SSacos: de 6 i á 6J rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÜOAK DE MIEL.—Polariiaciún 87 á 89.—De 4Í á 
S rs. oro ar., según envaso y número. 
AZÚOAB MABCABADO.—Común á regular refino.— 
Polariíación 87 á 89.—De 4 | á 5 rs. oro ar. 
C o ñ o r e s C o r r e d o r e s de e o m a n c . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelaber,, auxüiar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Juan C. 
Herrera. 
Es copia.—Habana, 12 de marzo de 1890.—El S ín -
dico Presidente interino. José i í a de Monta lván . 
El Colegial D . Cristóbal Madan, ha nombrado de-
pendiente auxiliar suyo & D. Ubaldo F . Vil lamll .—Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento.—Habana, 
marzo í l do 1890.—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid íl 241i por 100 y 
cierra de 241 á 241 i 
por 100. 
FONDOS PDBLICOS. 
üillotej Hipotecarios do la Ifila de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cúrdonas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caiboriéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas i Sabanilla...... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Clenfnogos á Villaolara. . . . . . 
Compañía dol Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Forrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas J. 
Compañía EBpañola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cúrdonas 
Compañía de Almacene? do Ha-
cendados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmpresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habant. 
(HÍllgücionsshipotocarias de Cien-
fuegos y Villaclara.. 





4 á 5 P 
60 á 30 D 
43 & 4* 
9i á 10 
4} á 2 
3 á 5 
3 á 2* 
i á par 
3 i á 6 i 
74} á 73i 
48 á 40 
35i á 35J 
33 á 32i 
67 á 52 
sin á par 
50 á 40 
39 á 10 
97 á 92 
Nominal, 















COIttAWDANCIA GENERAL DE I .A PHOVINOIA 
DE L A HABANA 
V GOBIEUNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Tomasa Cárdenas y Peñalver, vecina 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, con el fin de enterarle 
un asunto que le convieue. 
Habana, 10 de marzo do 1890.—El Comandante 
Secretario, Marinito Mar t i . 3-12 
ALCALDIA M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
En aclaración al anuncio de esta Alcaldía de 3 del 
actual, publicado en los periódicos de esta ciudad, re-
lativo i que los pobres de solemnidad, proveyéndose 
próviamente de una papeleta de los Alcaldes de barrio, 
puedan acudir al Centro de Vacunación de los señores 
AU^rtini y Porto, so hace público por este medio, que 
diebo Centro está situado en la callo de la Obrapía 
número 51, y no Amargura 49, como equivocadamen-
te se dice en dicho anuncio, y que es el mismo instituto 
de vacunación animal que fundó el Dr. Fer re r .—Há-
oese saber además, que la vacuna que se dá á los po-
bres es directa de la vaca, y que la hora de adminis-
trarla será de una á dos de la tarde. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—L. Pequeño . 
3-12 
COMISION ESPECIAL D E EVALUACION 
DEL M U N I C I P I O DE I-A IIA1IANA. 
SECRETARÍA. 
Esta Junta, en sesión celebrada el día seis del ac-
tual, acordó so anuncie al público por el término de 
quince días, que vencerán el 29 del astual, estar do 
manifiesto en osta Secretaría, cal lyón de Churruca 
esquina á Oficios, do doce i tres de la tardo, los tra-
bajos de rertiíicación del amillaramiento urbano de 
los barrios de Colón, Monserrfcte, Dragones, Temple-
te, Pilar, Pcñalver y Pueblo Nuevo, durante cuyo 
plazo expondrán SUG reclamaciones loa contribuyentes 
que no estuvieron conformes con las rentas de sus res-
pectivas fincas, anunciándose oportunamente los de los 
demás barrios, á medida que se vayan terminando. 
Lo que de orden del Utmo. Sr. Presidente so anun-
ciapara general conocimiento. 
Habana, marzo 12 de 1890.—El Secretario, F r a n -
eitco Toymi'. 3-13 
Administración Principal do Hacienda de la 
l>rovincia de la l lábana. 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos loa recibos de réditos de Censos «Je Re-
galaros, corrc-.pond¡enteH al mes do febrero, se avisa 
por os'a iu; dio al pú 'lico, para que concurra á satis-
racer ¡as cuiil is que por cate concepto le correspon 
dan, á la o.'iciim de la Recaudación, situada on esta 
Administracióu, de once á tres de la tardo, en los días 
hábilea, en el concepto de que hasta el día 19 de abril 
próximo, so satisfarán sin recargo alguno, y que des-
pués de tranFcurrida dicha fecha, se procederá al 
cobro por la vU de apremio. 
Se advierte al público que los recibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser próvia-
mente intervenidos por la Contadur a do esta Prin-
cipal. 
Habana. 1? ríe mareo do 18dO.—J2milio R. Oarbo-
neU. 3-8 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIRUCIONE8. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 19 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación, situada en este establecimien-
to, la cobranza de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimestres de Fincas Rústi-
cas del actual ejercicio económico de 1889-90, así 
como de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 17 de 
abril próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Snbgobernador, 
J o s é Godoy Garc ía . 
I n. 968 8-9 
Orden de la Plaza 
del día 12 de marzo de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 13. 
Jefe de dia: E l Comandante del segundo batallón de 
Aartlllería Voluntarios, D . Demetrio Echavarría. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de Bailón, primer capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de San Quintín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza. D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en^idem: E l 29 de la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de la Brigada Sani-
taria, D . José Qiralte. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Bizarro 
núm. 30. 
Es copia. El Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
TBMNALES. 
Comandancia mi l i t a r de mar ina y cap i tan ía del 
pnerto de la ITabana.—Doa ANTONIO DE Î A 
ROCHA Y ARANDA, capitán de navio y coman-
dante de marina de esta provincia. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez días, 
se citan do comparendo en esta Comandancia y Capi-
tanía del Pnerto, para un asunto que les concierne, á 
los individuos Feliciano Valdés de Incógnito, natural 
de la Habana, de 26 años y Miguel Hernándéz Rodr í -
guez, de José y María, natural de Canarias, y por au-
sencia de ambos sus padres ó curadores; en la intel i -
gencia, que de no verificarlo, les parará el peijuicio 
que haya lugar. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—Antonio de la B o -
cha. 3-11 
Edicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALBOUTÍN, 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, nombrado Fiscal de orden su-
perior, para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase de la dotación del cañonero Ind io , Andrés L o -
renzo, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente segundo edicto, cito, llamo y emplazo al mari-
nero Andrés Lorenzo, para que en el término de veinte 
días, á contar desde la publicación del presente edicto, 
so presente en esta Fiscalía, á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así. será juzgado en 
rebeldía.—Habana, siete de marzo de mil ochocientos 
noventa.—Francisco Piedras. 3-11 
M i l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
-1E ESPESAN. 
Mzo. 14 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
.- 15 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
M'innelR: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
.- 15 Habana: Progreso y Veracruz. 
16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 17 Séneca: Nueva York. 
17 Saint Gennain: Veracruz. 
. . 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 18 Hutchinson: N . Orleans y oséalas. 
. . 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
18 Hungaria: Veracruz. 
. . 20 Drizaba: Veracruz y escalas. 
19 Ardancorrich: Glasgow. 
. . 20 City of Alexandrla: Nueva York. 
20 Parthian: Amberes. 
22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
23 Federico: Liverpool y escalas. 
04 B. Iglesias: Pto. Rloo y eaoalM 
. 25 Vizcaya: Nueva York. 
, , 25 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 2C> Palention: Liverpool y escala». 
.. 28 Emiliano: Liverpool y escalas. 
31 fluido: Liverpool y escalas. 
Abril 5 Manuellta y María: Puerto-Rico y escalas. 
8 Méndez Núüez: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Mzo. 13 Moscotte: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 13 Yumurí: Nueva-York. 
13 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . I t Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 13 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
15 Waretoea: New York. 
16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
16 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
17 Hungaria: Jí imburgo y escalas. 
19 HntchiuBou: Nueva Orleans y escalao. 
. . 20 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Habana: New York. 
. . 20 í-itT oí Alexandria: Veraoruz y Moa'M. 
20 Ornaba: Nueva York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
„ 22 lóneci»: fiew York. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
. . 28 Pió I X : Barcelona y escala?. 
. . 29 Niágara: Nueva York. 
31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Abri l 10 Manuelita y María: Pueito-Rico y escalas. 
16 Cristóbal Colón: Barcelona y escolas. 
28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 11: 
Q/"»1 De la mar, bca. italiana Carmelita Rocca, ca-
O U l pitán Moresco. toneladas 603, trip. 14, á Juan 
Brócela.—A las 4i.—De arribada. 
Día 12: 
Q(\e) Nueva-York, en días, vap. amer. City of 
OKJú Washington, cap. Reynolds, tons. 1,649, t r i -
pulación 56, á Hidalgo y Comp.—A las 8. 
Q ( * 0 Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ameri-
O i J O cai,0 Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, tr ipu-
lación 42, á Lawton Hno.—A las 8i.—En lastre. 
f i ( \ A . Cienfuegos, en 3 días, vapor inglés Nicosian, 
O L r ± cap. Jones, tons. 863, trip. 20, á Dussaqy Cp. 
A las 9.—De arribada. 
Qfcr^ Barcelona, en 51 días, boa. esp. Encarnación, 
O i J u cap. Moragas, tons. 631, trip. 14, á J a n é y Cp. 
A l a 11 
QC*C* Cardill", en 2,í dias, vapor inglés Cydonia, ca-
O D O pitán Winspcar, tons. 1,093, trip. 21, á M. 
Calvo y Comp.—A las 2 i . 
t S P A última hora seúala el vigía del Morro vapor i n -
glés y barca amerioana. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Matanzas, vap. esp. Eúskaro, cap. Zabalandi-
coechea. 
Matanzas, vap. esp. Pió I X , cap. Llorca. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City oí Washing-
ton, cap. Reynolds. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De T A M P A y C A Y O - H Ü E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. J . A. Mooro y s e ñ o r a — L . J. Baner—Thos. 
E Eagle—Ed. L . Giddings, señora é hija—J. H . Fa-
rewell y señora—A. H. Shlólim—E. C. Smith—G. L . 
Mateo—Carolina Paz—Domitila Miranda—E. J . 
Brown—J. A. Harris—Luis Pu ig—Ju l i án Pérez Ta-
pia y 2 hijos—Francisco Mas—José Guer ra—Tomás 
González de León—José Guitart y señora—Gustavo 
M. López—José Barrete—Filiberto Parets—Jeróni-
mo Valdés—José Lago—Francisco Ferrada—Enrique 
Crecí—Francisco Marutier—Eduardo Pojaríny 1 hijo. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. M . Porper y señora—W. S. Benedict—C. N . 
Geer—A. C. Adams—G. T. Lond—H. Marque t t i -T . 
H . Pierco.—Además, 3 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para VERACRUE y escalas, en el vapor america-
no City o f Washington: 
Sres. D . Gordon P. Pago—W. H . Lau—Julián 
Cuervo.—Además, 3 de tránsito.—Total, 6. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » . 
De Nueva York cu el vap. amer. City o f Washing-
ton: 
Lawton Unos: 480 tabales bacalao, 25 barriles chí-
charos y 17 pacas poja. 
J. Codina: 40 barriles frijoles, 135 tercerolas y 9 bo-
coyes manteca. 
Francisco Alonso: 50 tercerolas y 50 Uñetas idem. 
Antonio Alvarez y Cp: 50 idem idem. 
J . Ruiz y Cp: 205 tercerolas idem. 
Galbán, Rio y Cp: 100 idem, 14 bocoyes idem, 10 
ciyas tocino, 107 pacas heno y 20 tercerolas jamones. 
J . B . Carberry: 15 idem idem. 
Martínez y Cp: 2 c. galleticas. 
José Lloret: 1 nevera con 94 bultos carne, frutas, 
legambres. etc. 
J. M. Iriarte: 4 c. dulces y 3 c. cartuchos metálicos. 
Weng On y Cp: 16 bultos víveres y efectos para los 
cbinos. 
S. A. Sussdorff y Cp: 2 barriles, 1 casco lámparas, 
1 barril, l c. hierro y 1 idem ferretería. 
M. Ruiz y Cp: 2 c. papel y efectos de escritorio y 1 
caja murílago. 
Alberto García y Cp: 43 bultos hierro y madera la-
brada. 
Lange y Leonhardt: 4 c. papel. 
S. T. Tolón y Cp: 218 bocoyes vacíos para miel. 
S. Giberga y Cp: 2 c. maquinaria 
José Sopeña: 74 c. máquinas de coser y accesorios. 
Compañía Española y Americana del Gas: 7 cajas, 
1 rollo alambre de cobro y 2 c. material eléctrico. 
Fabieu y Méndez: 3 bultos componiendo un wagón. 
José Vilaró: '30 barriles material para jabón. 
R. I . Saavedra 6 bultos drogas y artículos para 
droguistas y 3 c. agua mineral. 
Dor. M. Johnson. 7 bultos drogas, medicinas y 
otros. 
Manuel Argudfn: 2 caballos. 
M. J. Gudomann: -id bultos material para carruajes. 
Bdo. Alvarez y Cp: 20 c. ferretería y 15 huacales 
clavazón. 
Lastra y Cp: 25 idem idem. 
Pardo y Hoyo: 15 idem idem. 
Sarrá y Cp: 1 c. polvos para la cara. 
Tijero y Cp: 2 bultos goma. 
flr, Aleftlde Munipipal: * c.. wnprMM. 
Masbacher y Cp: 3 cajas, 1 bulto, 1 casco quincalla 
y vidrio, 2 huacales, 3 c. madera y quincalla. 
Angel Fernández Gómez: 5 c , 1 bulto hierro, be-
tún, quincalla y otros. 
E. Aguilera y Cp: 71 atados jarcia. 
Maleas y Cp: 1 caja madera labrada, 1 c. papel y 
vidrio. 
A . P. Ramírez: 3 bultos cristalería. 
Benito Alvarez y Cp: 5 c. carretillas. 
John Schriicder: 17 bultos efectos para wagones, 
4 c. idem para lámparas. 
José Díaz: 1 casco metal manufacturado. 
J . S. Mollns: 5 atades papel. 
Uriarte y Cp; 2 c , 2 bocoyes bombas. 
Gutiérrez Alonso y Cp; 6 c , 1 bocoy id. 
Goulds Mtg y Cp: 4 c , 1 bocoy id. 
A . Verástegui: 2 c. muestras de hierro. 
Hernández y Sonsa: 2 cascos, 17 c. botellas, 1 c , 1 
huacal jabón, 1 o. rótulos do vidrio, 1 c. ferretería y 
otros, 3 c. drogas y otros. 
M. Jubert: 47 bultos hierro manufacturado. 
Juan González: 12 c. máquinas de coser y acceso-
rios. 
R. B. Pegudo: 1 c. medicinas, 1 c. anuncios, 1 c. 
semillas, 1 c. efectos de cirujía, 1 c. lámparas y luces, 
5 bultos almanaques, 1 pieza fundida, 1 bulto alambre 
de bronce. 
M . Heipmann: 2 c. quincalla, 10 barriles cristalería, 
2 bultos jabón. 
Menéudez y Rodríguez: 1 c. hierro, 1 fardo cuero. 
Prieto y Cp: 8 bultos ferretería. 
A . García y Cp: 3 c , 2 barriles lámparas y cristale-
ría. 
J. Lavielle: 4 c. vidrio. 
Vila y Coto: 7 bultos ferretería, 3 huacales efectos 
de madera. 
Barandiarán H o . y Cp: 9 c. libros. 
Crusellas Ho. y Cp: 5 c. botellas, 1 fardo corchos. 
E. A . Betancourt: 5 c. muebles de metal. 
Amat y Cp: 21 bultos maquinaria, 5o tubos de hie-
rro. 
P. A. Estanillo: 2 c. madera labrada. 
Arambalzay Ho: 4 c. bombas de vapor. 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
De Barcelona, en la bca. esp. JFncornacidn: 
Consignatarios: 270 pipas. 60i2 id. y 800(4 id. vino. 
Molí y Coromina: 181 pipas, 30i2 id. y 20(4 id. id. 
Luis Massó: 570 pipas y 60[2 id. id, 
Massó Primo: 1,000 cajas jabón. 
De Cardiff, en el vapor inglés Cydonia: 
Consignatarios: 2.060,456 kilógramos carbón de pie-
dra. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 12: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 12: 
No hubo. 
B aq.ue8 c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Cayo Huo?o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos. 
Canarios, vía Caibarién, vapor esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pórezl por Sobrinos de Herrera. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
por N. Gelats y Comp. 
«an Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Delaware (B. W . ) , berg. amer. Bonny Boon 
cap. Burgess, por B. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lomuard. por R. Truffid y Comp. 
Delaware (B. W . j . gol. amer. Warner Moore 
cap. Cockott, por R. Tmflin y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
f ltán Goodnin, por S. T. Tolón y Comp. 'iladelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lubiano 
por H . B . Hamel y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Delaware (B. W. ) . gol. amer. J . M . Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp.: con 467 bo 
coyes y 77 tercerolas miel de purga. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hida'go y Cp: de tránsito 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o reg i s t ro 
boy . 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. H . E. Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Calón y escalas, vapor-correo esp. Reina Merce-
des, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp. 
Coruña, Havre y escalas, vapor-correo esp. Rei-
na María Cristina, cap. San Emeterio, por M . 
Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer, Aransas, 
cap. Staples, p.>r Lawton nnos. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M . Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Lau-
rent, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros 
y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 11 
de m a r z o . 
Azúcar bocoyes 
Miel de purga, bocoyes 










E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 




7 rs. ar. 
6J rs. ar. 
Rdo. 
20 rs. uno. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 12 de margo. 
F ú s k a r o : 
500 tabales sardinas 18 rs. uno. 
50 id. grandes sardinas 21 rs. uno. 
Manuelita y Mav ía : 
1300 sacos maíz de Gibara Rdo. 
Scrra: 
600 sacos arroz semilla corriente 
Hungar ia : 
1000 sacos arroz semilla inferior 
200 id. id. canillas blanco 
Jteina M a r í a Cristina: 
200 tabales sardinas grandes 
Saratoga: 
50 cuñetes manteca corriente Rdo. 
150 tabales bacalao $6i qtl. 
100 id. robalo $5 | qtl. 
125 id. pescada $4í qtl. 
40 cajas quesos Patagrás H $34 qtl. 
50 barriles frijoles blancos l l f rs. or. 
City of Washiiigton, á la vela: 
100 cuñetes manteca Fénix Rdo. 
Orizaba: 
100 cajas quesos Patagrás corriente.. $30 qtl. 
A Imacén: 
2 cajas 24 botellas de 1 litro aceite 
refino Porcar y Tei $8 caja. 
2 cajas 24[2 botellas de i litro acei-
te refino Porcar y Tei $8i caja. 
2 cíyas latas de varios pesos $4J ar. 
5 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t í y 
K i n s t o n ( J a m a l e a , ) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E 8 T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o do p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
125 8-M 
S B N m L T R A S á T L A N T I O i 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A I ^ T A S t f D E R E S P A Ñ A 
S . N A Z A I R E . F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 de m a r z o 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
ST. GEÍiMAIN 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á únicamente e l 
1 4 de m a r z o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . E o s 
b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
P í e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
2990 5<1-12 5a-11 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Finillos Saenz v Comp. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Sa ld rá fijamente el 28 del actual á las 4 
de la tarde el magnífico vapor 
I P I O IIX: 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra i n c l u s u t-ibaco. 
Los pasajes familiares en l'.1 y 2" c á m a r a 
ob tendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
Cn.387 apiH 
i. Pí Y 0a BARCEIMÍ 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁIÍ CORTÍS 3,200 „ 
PONCB DB LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h e r . 
Este liermoso y ráp ido vapor sa ld rá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informaran sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Ofloion Wl 
C 267 50-16P 
•EMPRESA: 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e a 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS D E H E R R E R A . V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias 6. tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-aracbico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de O-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
LUZ, para mayor comodidad y economía de los señó-
les pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Be despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 28. P L A Z A D E L U Z . 
T i s 1 F 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
A N T E S D B 
S L V A P O R - C O B E E O 
V a p o r e s p a ñ o l 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracrut el 16 de marzo á 
las 4 de la tarde, Uevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calva y Cp.. Oficios numero 28. 
I n . 2 7 313-1E 
E l * V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á u 5 do la tarde llevando la correspondencia públl-
BÍ» y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
p:jja dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
r; do y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata-
ritis antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-E1 
Xiinea de Mew-ITork 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Során tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
ecte puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
da cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Wew-York 
el día 20 do marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
aus diferentes líneas. 
. También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
rtón de Correos, 
* NOTA.—Esta CompA&ía tiene abierta una p ó l i u 
|ák|tant£, así para esta línea como para todas los demás, 
•«••Hbe, , ' uuedeu uBeppraroe todos los efectos que 
ta embarquen en cus vapoios. 
Ií abana, 11 do marzo de 1889.—M. O i L V O Y 
CP* Oficios n? 38. I o. 27 812-1 B 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros íl quienes se d ispensará 
el más esmorado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps. esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenos de Depósito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 208 60-16F 
P L A Í í T S T E A M S H X P L I N E 
A l - T e w - Y o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los rápidos vapores'Correos americanos. 
Ouo de estos vaporeo saldrá do este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacchonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadellia y Baltlmoro. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, ot.Louis, CWca-
o y todas las principales ciudades de los Estados Cn i -
[us, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Blllotes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirae á sus conslgnAtarlos 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. I>. Haahagen, 261 Broadway, Nuera-York.— 
O X. ITMítí, Aireña o-»n*r^ vuiMro. 
N E W - Y O R S & COBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y N E - W - T O R B : . 
LOS HERMOSOS VAPOBES D B ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E - W - T O S S E 
A D A S 3 D E D A T A R D E . 
O R I Z A B A Marzo 19 
SARATOGA 5 
C I T Y CP W A S H I N G T O N 8 
SENECA 12 
CITY OF A L E X A N D R I A 15 




D E L A H A B A N A 
A L A S CÜATPRODK 1.A T A R D E LOS JUEVES 
Y I.OS SABADOS. 
CITY OP W A S H I N G T O N Pobrero 27 
SENECA Marzo 19 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 




CITY OF W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á burdo excelentes cocineros e»-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Br<5meu, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administraefén General do Cerreos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línaa 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, cu conexión con la línea Canard, Whito 
Siur y con espocialldad con la L I N E A FRANCESA 
para yityos redondos y combinados con las lincas de 
íaint Naraire y la Habana y New-York y el Havre-
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA I D A Y VUELTA. 
tePLos hermosos vapores de hierro 
capitán P IERCE. 
CIEETFXJSG-OS 
capitán COLTON. 
Salea en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
SANTIAGO Marzo 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 
SANTIAGO 




{nyPasaje por ambas líneas á opción dol vüjero 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. PLACE, 
Obrapíi» Q? «j, 
De más pormenores impondrán «us oonsipRuturloB, 
Qbrapífl número 26, H I D A L G O Y COMP. 








LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el • 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
E E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagilei 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . - 15 
. . Mayagtiez 16 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y paaajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba enrosados y Pacífico, con-
duzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su víale de regreso, entregará al correo que sale 
de Puert o Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del*biar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia. pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
I 27 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O B E E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n U g a r t e . 
Saldrá el dia 15 de marzo á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico y para VÍRO. 
La carga se recil.e el dia 14 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 










Santiago de Cuba.... 
La Guaira 




















Puerto L i m ó n . . . . . 
Colón 









































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procfidente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor ¡I. L . VUlavcrdM 
L I N E A D E i m i í A M A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiír.s de forrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana. . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla... 26 
S&ntu Marta 27 
Puerto Cabello.. 29 
. . La fluairj,,....., 1 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
.- La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena.. 
. . Colón 
. . Cartagena . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Puerto Cabello 
. . La Guaira. . . . -
Sfo. de OtiK*Lj 
. . Hahena . 















« Vapores-correos Alemanes 
COMPAÍTIA 
Hamburguesa-Americftua. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 da abril p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga á líete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa. 12 • « • 
Para H A V R E y H A M B U R G O oonesoala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 19 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
HXJ2ÍTG-A.RIA, 
c a p i t á n D r o o s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon oonooimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T?n-i«r»-r»Q • LOWDBKS , Southampton, Qrimsby, 
J L U r u p a , . H l l l l L ivaapooL, BRBMBN, AMBB-
BES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Oothenburg, ST. P B -
TBKSBUBG y LISBOA. 
A m e r i c a d e l S u r : ^ D B ^ A ^ 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alen-e, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIEA PDBBTO 
CABELLO y CÜKAZAO. 
A a ^ n . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenaug, 
• ¿ x o i a . Singapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
K - f r í p n • Port Sald, Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
• ¿ U - L i o a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A - U S t r a l i a * ADBLAIDB1» MBLBODBNB y STD-
OTlsSATTTfl o\f\Tí' La carga para L a Guaira, Puer-
V U b t s r v a O l U U . ^ cabello y Curazao se tras-
borda en St, Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
& precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
. La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los oonrignatarios, 
callo de San Ignacio námero 54. Apartado de Correos 
B4T.—PALK, R O H L S B N Y CP. 
T n9 T70P iiwi_N» i f l 
L I N E A D E YAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señorea hacendados que 
3uieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
L ó n d r e s . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes.. . . . Daniel Steinmann Haghe. 
Habana.. . . . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
(J 2fifl ÍÍ4-21P 
MORGAN I M 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden s i-
guiente: 




Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercadorei 86. tus 
comlguaUrios. L A W T O N R R R M A N 0 8 . 
347 1 M 
Miércs. Pbr? 18 
. . 235 
Mzo. 6 
. . 12 
Jueves 
Miércs. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A . D E L C O D D A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.} 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , I t I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y DIALAS AGUAS Y V I CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N >EL C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 87. 
On. 88 «• 
V A P O R 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A D Z D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las ftols de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cá rdenas 
y Sagua los jueves y á Caibar ién los viernee. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la A'afto-
no los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e t e s e n oro . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveies y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem.. 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
le despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viiiaa, Zulueta y P l a e t í a s . 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos director 
para los Quemados de Güines. 
8o despacha á bordo, é informan Cuba n? 1. 
C 3 Í 6 1 M 
GIROS DE LETRAS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las prlncipaies 
Ílazas y pueblos de esta I S L A v la de PUER-O-RICO, SANTO D O M I N G O , y S A IN T 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S f i 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 
C n. 410 
2 1 , 
156-1 F 
J. BALGELIS Y P 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NTTM. 43 , 
B M T B E O B I S P O T C . a H A P I A . 
M m t costeros. 
E M P R E S A 
DE • 
YAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I D D A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A . , 
V a p o r 
J I L - V I X J E S S 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de marzo 
á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G K i a n t á n a z n e , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26. plaza do Lus. 
I n. 25 8X3-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G- ibara , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - H i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pou y Cp. 
Penco.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mryagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Be despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
26. plaza do Lus. 125 312-1E 
Esta empresa tiene abierta ana póliza en el U, 8. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto laj 
mercancías como los valores que se embarquen en n u 
vaporos, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro M, 
p l u a do tms. T 25 tílí-IB 
V A P O R 
108, ¿ L O r T J I J ^ B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
HACEN PAGOS P O E E L C A E L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Burdooi, 
L j o n , Bayona. H&mbnrgo, Soma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lil lo, Nantes, St. Quintín, 
Dloppe, Toiouse, Venecla, Florencia, Palermo, T a -
rín, Moslna, «fc, así como sobro todas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A S I S J T J A S OAl íAJIIAg . 
C n. 401 146-1 F 
El 
AN T E S Y D E S -P U E S cielos dias de S a n s ó n un pe lo abundante ha s ido 
s í m b o l o de fuerza 
en e l hombre y de her-
mosu ra en l a muje r . 
Como medio para p re -
servar este adorno de li» 
. persona, — deber quo 
^ todos consideran d a 
g ran impor tanc ia , — 
VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. AYER 
N o tiene r i v a l . Si po r desgracia V . lift 
descuidado su cabello 5' dejado que perdió-- . ; 
su lus t re y color , ó si e l t i empo lo bu. 
iSalpicado de canas, u??e t.-l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverle su v i t a l i d a d y apariencia, 
j u v e n i l . Esta p r e p a r a c i ó n admirable des-
t r u y e l a caspa, cura las enfermedades de 
l a cabeza, fortalece el pelo d é b i l , p romuevo 
un crecimiento exhuberante 6 i m p i d e 
l a calvicie . Es, por lo tan to , una escGlenta 
p r e p a r a c i ó n para el pelo, haciCndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como a r t í c u l o da 
tocador no hay nada mas esencial ó a g r á -
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
E s t á elegantemente perfumado, no t i e n o 
color y no m a n c h a r á el p a ñ u e l o mas b l anco 
de b o l s i l l o ; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es po r lo m i s m o 
el a r t í c u l o me jor y mas e c o n ó m i c o para 
e l pelo. 
PREPARADO POR EL 
D r . J . C . A Y E R & 0 0 . , L o w e l l , M a s s . , E . U . A i 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAKKÁ, Agento General, Habana. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva en sesión de hoj ha acordndo 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su repaito 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
A r t u r o Amblard . 
C876 15-6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señoree accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 do 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y so procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y do» Suplentes, que han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. 1 728 15-2 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo pedido celebrarse la junta general or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nuevamente á los señores accionistas para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con el correspondiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba de terminar y á 
fin de eligir la comisión de glosa 7 la Junta Direct i -
va, según lo prevenido en los artículos 0?, 11? y 12? 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la.junta con cualquier número do acciones que se ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos que 
se tomen conforme á lo que determina la adición al 
artículo 9? de los referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbero. 
C 865 9-4 
L.RTJIZ&C 
A 
8, O'REHÍIÍY 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Vonecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales. 
S e c r e t a r í a . 
* De orden del Sr. Prca dni l« y por acuerda de ta 
Junta Directiva se cita á los señores accionii-taa para 
la junta general extraordinaria quo ha de verilicaroe 
el día 15 de marzo próximo ver idero á la . ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1. con 
objeto de tratar de los particula-es siguientes: 1? A -
rreglo definitivo con«l acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 2? Re-
forma de los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocal. s en sustitución de los 
que faltan. Se recuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contaduría de la Empresa los títulos de sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta so verificará cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seeretario, Carlos 
Fontsy ¡Sterling. CS29 lfi-ü8P 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Moñón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegor, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
J.M.BorjesyC" 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 29 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
80BR.B WBW-YORüL. BOSTON, CHICAGO, 8AR 
F1LANCI800, NUEVA-ORIiEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN J U A N DE PÜF . l tTO-RICO, PON-
CK, M A Y A G U E Z , LONDRES, PARIS , B U R -
DEOS, LiYON, BAYONNE, H A M B U R G O , ISRF-
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
8IÍS1AS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I i , A N , GfiNOYA. 
ETC., ETC., AST COMO SOBRE VODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEK RESTAl* 
BSPANOJLAS. FRANCESAH, É INGLESAS, RO-
MOS D E LOS E8TADO8-UNINO8, Y CUALQUIB-
11A OTRA Ci>A«w v a i r . í m i i u «'tlBI.TCOS. 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directamente para 
P u e r t o - P a d r e 
el día 11 del corriente á las 5 de la tarde. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la maüana, do allí retornará los jueves 
tocando en SAQÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaroz y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d o l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañano; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Cnibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
|2n SW'Bl 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A E L S S 
GIBAN L E T E A B 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demái 
6lazas Importantes de Francia, Alemania y Ésíador-ínidoa; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovinola y pueblos chicos y eraude» de BspaCa, l»l» Ideares y Canaria» 
•• 14fvl 1B«_Í» Oí 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo B2 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno del Banco, en su sesión de • nta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta do asistencia á la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del IJaneo las preguntas que tengan á bien 
bacer los señores accionistas facultados para asistir ú 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
—El Gobernador: P. S.. J o s é B a m ó n de Haro. 
1 968 30-19F 
AVISOS. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Se invita á todos los señores retirados de Guerra y 
Marina, Cesantes y jubilados de los demás ramos del 
Eitado, para que se sirvan concurrir el lunes 17 del 
actual, á las siete de la noche, al Casino Español, con 
el objeto de poner á la discusión y aprobación de los 
mismos, el proyecto de Reglamento de la futura so-
ciedad denominada "Centro de Clases Pasivas," for-
mado en virtud de lo acordado en anterior junta. 
2982 4-13 
Con esta fecha y por aute el Notario D. Andrés 
Mazón, hemos revocado el poder general que por se-
parado teníamos conferido á D Antonio Montalvo y 
del Castillo, dejándolo en su buena opinión y fama. 
Habana, 11 de marzo de 1890—Martín Arnauló — 
José H . Hernández. 3010 4-13 
AVISO. 
Con fecha 11 del corriente y por ante el Notario 
D. Andrés Mazón, hemos conferido poder general al 
Ldo. D . Ramón Villagnliu. 
Habana. 12 de marzo de 1890.—Martín A r n a u l ó . 
José B . Hernández . 3003 4-13 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylaig» 
Tista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londrus, Pa rü , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así conir 
«obre todos loa pueblo» d* BsnaOa r «ue provínolas 
» . • 30 ' E 
EocMaies y m m m 
M E B C A N T 1 L E S . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to do lo que prescribo el artículo 29 del Reglamente 
de la Empresa, se hace saber á los cefiores accionistas 
de la misma, que desdo esta fecha están á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31. los libros de Contabilidad de la Ctimpafiia, to-
dos los días v boras hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 28 de lebrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M . Carbonell y Ruiz. 
2599 15-6 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A r u e r i c a n a de 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n Ligb . t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce 
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo do 11 p g , co'respondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre1, os accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuj-o efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para quo los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia l") del citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte u. 1, para percibir sus icspec-
tivos cuotas, eon el aumento de un ü p g , quo es el t i -
)o de cambio fijado para el pago do esto dividendo por 
as acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24 
de febrero de 1890.—El Secretario del Concejo .'e A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 31f 31-25F 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , ESTA-
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de I04 
Sres. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias de bultos y eucirgos ú Matan-
zas, Cárdenas , Colón, Sngua, Cienfuegos, P inar 
del B i o y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Sanc t i -Sp í r i lu s . P u e r t o - P r í n c i p e y Santiago 
de Cuba, <fc. A los Estados- Unidos, México, E u -
ropa y especialmeLtc á todo el litoral y poblaciones 
de la P e n í n s u l a por todos los vapores.—Comisionea 
módicas. 2981 A l t 4 1« 
ADMIWSTRACiOX D E L O T E R I A S 
D E Ia C L A S E . 
P A G A D U R I A . 
V I V A S IT SiLÍTUBO 
M U R A L L A N U M . 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: RaviTas. 
Ponemos en conocimiento do usted ha'ier sido nom-
brado-» por L A P R O P A Q A M M L I T E R A R I A , 
únicos y exclusivos agentes en esta Isla y Extranjero 
para la venta de la L I S T A O F I C I A L de premios de 
tedos los sorteos que se celebren. 
Esta casa se hace cargo de servir todas las órdenes 
que se lo confien con relación á billetes de Loterías, 
como asimismo remite, libre de gastos, todas la» littajt 
de premios que se deseen. 
Esta casa pag^ SIN DESCUENTO A L G I M » , 
todos los premio» pequeños, desde el mismo dia de ca-
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los b i -
lletes. 
Ponemos, á quién lo solicite, teleCTaniasdélos pre-
ios mayores en el mismo dia de cada sorteo. 
Se suscriben billetes á números ñjos. 
C409 10a-12 10d-13 
Aviso al público. 
Queda nulo y sin ningún valor el mandato núm. 21 
expedido por D . Manuel Llames eon fecha 8 de mar-
zo por $l< l->'5 cts. B. contra el Bar.co Español de la 
Isla de Cuba, por habérseles c-xtiaviado ú los ititere-
sados que suscriben.—Habana, m^rzo 10 de IS'U).— 
Gutiérrez y Meré. 2888 5-11 
-A. V I S O . 
Delaisracíón del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N O - T T A I T A B A C O A . 
La Olio >ia Recaudadora se ha trasladado de ia calle 
Real número 3, á la de Amargura uómero 28. 
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H A B A N A . 
J U E V E S 18 DE MARZO B E 1890. 
Telegramas por e l Cat le , 
S E E V I C I O P A R T I C U I A E 
DBIi 
Diario de la Marina. 
• D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R I M A D E L M A R T E S . 
Nueva-York, 11 de mareo. 
P í c e s e que l a C o m i s i ó n de m e d i o s 
7 a r b i t r i o s de l C o n g r e s o p r o p o n d r á 
l a r e d u c c i ó n e n u n 5 0 p o r I C O de 
los a c t u a l e s d e r e c h o s q u e p a g a e l 
a z ú c a r c r u d o y re f inado . 
Ber l ín , 11 de marxo. 
X7n d i p u t a d o p o l a c o c e n s u r ó e n e l 
T l n t e r h a u s , e l m a l t r a t o q u e s e d á á 
s u s c o m p a t r i o t a s , h a c i e n d o p r e s e n -
te a l G o b i e r n o l a n e c e s i d a d que ten-
d r á de e l l o s e n e l c a s o de u n a g u e r r a 
c o n R u s i a . 
Lisboa, 11 (íe marzo. 
E l G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n H e a l 
D e c r e t o s u s p e n d i e n d o a l A y u n t a -
m i e n t o de e s t a c a p i t a l y n o m b r a n d o 
u n a c o m i s i ó n q u e a d m i n i s t r e l a c i u -
d a d m i e n t r a s s e e l ige u n n u e v o m u -
n i c i p i o . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 12 de marzo. 
D i c e s e q u e e l i n v e n t o r de l s u b m a -
r i n o de s u n o m b r e , S r . F e r a l , propo 
n e e n l a m e m o r i a s o b r e s u i n v e n t o 
q u e h a d ir ig ido a l m i n i s t r o de M a r i -
n a , l a c r e a c i ó n de u n a f lo t i l la de 
c i n c o s u b m a r i n o s m a y o r e s q u e e l 
q u e h a c o n s t r u i d o r e c i e n t e m e n t e , p a -
r a l a d e f e n s a de l a s c o s t a s , e n m e n -
dando l o s defectos q u e e x i s t e n e n 
é s t e , c o l o c a n d o u n a p a r a t o que pre-
s e r v e á l o s c r i s t a l e s de l a s m a t e r i a s 
que s e l e s a d h i e r e n , i m p i d i é n d o l a 
v i s u a l i d a d c u a n d o e l b u q u e n a v e g a 
s u m e r g i d o . 
Berl ín , 13 de marzo. 
E l r e p r e s e n t a n t e p o l a c o e n e l l i n -
ter h a s s dijo t a m b i é n e n s u d i s c u r s o , 
que s i l o s p o l a c o s c o n t i n u a b a n dis-
g u s t a d o s c o n A l e m a n i a , s e r i a pos i -
b le l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o r e i n o de 
P o l o n i a , a ú n e n e l c a s o de que A l e -
m a n i a t r i u n f a s e de s u s e n e m i g o s e n 
l a s d o s f r o n t e r a s . 
Par ís , 12 de marzo. 
E l G o b i e r n o h a r e s u e l t o e n v i a r 
c i n c o r e p r e s e n t a n t e s á l a C o n f e r e n -
c i a que s e c e l e b r a r á e n B e r l í n , p a r a 
t r a t a r de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , los 
c u a l e s s e r á n p r e s i d i d o s por e l s e ñ o r 
J u l i o S i m ó n . 
Madr id , 12 de marzo. 
E l G o b i e r n o r e s o l v i ó a y e r a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n o f i c i a l q u e l e f u é dir ig i -
d a p a r a a s i s t r á l a C o n f e r e n c i a r e s -
pecto de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s que 
s e h a de c e l e b r a r e n B e r l í n . 
R e p r e s e n t a r á n a l G o b i e r n o e l se-
ñ o r M o r e t y o t r a s p e r s o n a s enten-
d i d a s e n a q u e l l a s c u e s t i o n e s . 
San Petersburgo, 12 de marzo. 
S e a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n c i a á 
l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s que s e efec-
t u a r á n e n e l v e r a n o p r ó s i m o e n V o -
I h y r i a , e n a t e n c i ó n á que e s t a parte 
d e l t err i tor io p u e d e s e r e l teatro de 
g r a n d e s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n 
c l a s e de g u e r r a . 
Lisboa, 12 de marzo. 
D o s C o n c e j a l e s s u s p e n s o s d e l A -
y u n t a m i e n t o de e s t a c i u d a d , diccr. 
q u e h a n cedido ú n i c a m e n t e á l a 
f u e r z a . 
TUna i n m e n s a m u l t i t u d l l e n a b a l a s 
c a l l e s v i c t o r e a n d o á d i c h o s C o s c o -
j a l e s . 
f 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madr id , 12 de marzo. 
P o r 9 1 v o t o s c o n t r a 3 O h a tomado 
h o y e n c o n s i d e r a c i ó n e l C o n g r e s o 
u n p r o y e c t o de D s y s o b r e l a d i v i s i ó n 
de m a n d o s e n P u e r t o - R i c o . S i n e m -
bargo , e s s e g u r o q u e d i c h o a s u n t o 
n o p r o s p e r a r á . 
La juyentud conseryadora. 
n. 
Si entusiasmo produjo en los socios de la 
juventud conservadora de Madr id , el dis-
curso pronunciado en su sesión inaugural 
por el Sr. D . Francisco Silvela, que ya co-
nocen nuestros lectores, estos j u z g a r á n 
del que d e s p e r t a r í a la elocuent ís ima ora-
ción del señor Cánovas del Castillo, que 
reproducimos á cont inuación, oración cor-
la cual t e rminó aquel importante acto. En 
ella se v e r á la manera levantada con que 
el jefe del partido conservador examiné 
varios de los problemas de actualidad, es-
pecialmente el de la reforma electoral y el 
de la cuest ión obrera. 
Habiéndome conferido, señores, vuestra 
presidencia en esta sesión, supongo extra-
fiaríais me despidiera de vosotros sin d i r i -
giros algunas palabras, no sólo de aproba-
ción, sino de est ímulo, y a ú n pudiera deci-
ros que de entusiasmo. 
Por de pronto, claro es tá que nada he de 
deciros de la inmensa p é r d i d a que la escue-
ia conservadora y el partido conservador 
l i an experimentado en el Conde de Toreno, 
porque todos es taré is conformes en que es 
imposible decir m á s y mejor que lo que a-
cerca de este punto ñ a dicho el señor Sil-
vela. 
L o único que quiero deciros es que, aún 
euando la memoria del Conde de Toreno 
d e j a r á siempre en nuestro corazón un eter-
no vacío, los deberes que él se proponía 
cumplir, lo que él h a b í a sido y deb ía ser 
para vosotros, bien lo habé i s oído ó lo ha-
bé i s visto, es tá d ign í s imamente sustituido 
y reemplazado por el hombro insigne que 
acaba de dirigiros la palabra. 
No he de decir sobre el discurso del señor 
Silvela m á s , en primer t é rmino , que esto: 
hab í a de ser siempre el primero para la 
obra, no ya sólo con su influencia, sino con 
au personalidad pol í t ica . En segundo l u -
gar, necesito ser m á s sobrio que en otros 
casos para manifestaros la impresión que 
en mi ánimo ha producido su generoso ofre-
cimiento. 
Por lo demás , este declinar de la vida en 
que yo me encuentro tiene sin duda gran-
des tristezas, pero á 10 mejor alcanza tam-
bién vivas satisfacciones, y lo es muy gran-
de la de recordar de vez en cuando las co-
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LA SEÑORA DE VILLEMOB 
Dórela escrita en francés 
POR 
I Í U I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de Tcnta en la 
GaUria Literaria, de la Habana: Obiapo, 55). 
(CONTINÚA.) 
"Todo fué casi bien hasta que entramos 
en el mar Kojo. Paso por alto, naturalmen-
te, una porción de detalles m á s ó menos de-
sa^rradables, soportados con paciencia, por-
que Bruno estaba tan contento con la idea 
de irse acercando á Francia, que todo lo 
d e m á s desapa rec í a ante esta gran dicha. 
Pero, de repente, he aqu í que una quincena 
de hombres, la mi tad de la t r ipulac ión caen 
como heridos por un rayo, presa de horro-
rosos dolores. 
" L a temperatura era excesiva, la a tmós -
fera irrespirable, el sol devorador. ¡ J amás 
he visto escenas m á s desgarradoras! 
" E n pocos d ías tuvimos doce bajas. 
" L o s hombres que no estaban atacados, 
abatidos por el miedo, no pod í an dedicarse 
á n i n g ú n trabajo út i l . E l cap i t án , obsti-
nadamente encerrado en su camarote, be-
b í a ron durante todo el d í a y estaba en 
continua embriaguez. 
" F u é preciso que nos t rans formásemos en 
fogonero y maquinista Vil lemor y yo para 
que el Víctor Emmanuel pudiese continuar 
su marcha; ¡has ta ese punto estaba la t r i -
pu l ac ión en loquéc ida y fal ta de dirección! 
"Era la primera vez en su vida que B r u -
jió t e n í a miedo y t e m í a el horrible conta-
I eas de lo pasado, l a de colocarse en un me-dio semejante á aquel en que se pasaron los primeros años. Hoy no puedo menos de re-
" oordar que, en sociedades bastante pareci-
das & esta, formadas por el entusiasmo Ju-
venil de muchos de mis compañeros de en-
tonces, cuyos nombres suenan en mis oidos, 
comencé realmente m i carrera pol í t ica, no 
la oficial, sino la de mis convicciones y 
principios, que he procurado apiiear des-
pués toda m i vida. Estos recuerdos hieren 
apaciblemente m i espír i tu, y no desapa-
recerán del todo sino con m i propia exis-
tencia. 
No puedo negar que, racionalmente juz-
gando las cosas, entiendo que vuestra tarea 
¡oh jóvenes conservadores! la tarea que el 
porvenir os prepara, que según el estado 
del mundo, os concierne, es m á s ardua ac-
tualmente que lo era cuando comencé yo 
mi carrera. 
H a b í a entonces en todo el mundo, en to-
da Europa principalmente, y para nosotros 
de un modo m á s inmediato en la sociedad 
española, principios inconcusos, cuya v i r -
tualidad j a m á s se hab ía puesto en duda, 
instituciones arraigadas de ta l suerte en el 
corazón del pa í s y en la vida de la nación, 
que los más osados de los que profesaban 
ideas avanzadas las hubiera expresado con 
temor para llegar al fin de su ideal. ¿Cómo 
y po rqué ha desaparecido aquella inviola-
bilidad, aquel sentimiento de inviolabilidad 
y de autoridad que los hombres de mi t iem-
po alcanzan todavía? E l hecho es, y lo digo 
con sentimiento y sin rechazar la parte de 
responsabilidad que á todos nos pueda to-
car, que los hombres que recibieron ese de-
pósito inmenso de autoridad públ ica, ese 
conjunto de sentimientos conservadores que 
on el partido liberal tuvo la sociedad espa-
ñola, fueron mucho menos eficaces que lo 
que debiera esperarse. Es decir, que pudie-
ron hacer fácilmente lo que vosotros hoy 
no podéis hacer ya sin gran esfuerzo, sin 
luchas y sin dificultades, que os han de es-
timular hasta donde sea indispensable en 
la defensa de los intereses conservadores. 
No España , la Europa, en más ó en me-
nos, se encuentra en parecidas ó más gra-
bes circunstancias, que nos ofrecen todav ía 
amplísimo campo á las escuelas conserva-
'loras para realizar grandes bienes para 
los países respectivos por medios de todos 
conocidos. 
Bien sabéis, y lo ha dicho en su Memoria 
aquel de vuestros compañeros que ocupa la 
secretaría: "Parece que el t í tulo do conser-
vador (ó se pretende por mejor decir) no 
corresponde á la juventud, y esto m á s ó 
menos se ha pretendido siempre; pero hoy 
se pretende algo más , y es que este tí tulo 
^stá como pasado de moda {Bisas.) Ya 
veréis como no lo es. 
No hace demasiado tiempo para que no 
-59a fácil recordar por muchos que en medio 1 
de una revolución GU que á todo se había 
atentado y que casi todo io hab ía destrui-
do, se ensayó un sistema con cierta forma 
de regularidad que no pudo al fin mante-
nerse, y qut , como el humo, se deshizo en 
breve tiempo; pero mientras du ró , lo p r i -
mero que hizo uno de aqueiioa partidos fué 
convertirse en conservador para dejat á sus 
adversarios el t i tulo de radicales. Y se a-
brogaron este t í tulo frente á frente del par-
tido radical. Pues ahora mismo, á vuestros 
vjos está pasando, hay revolucionarios en 
Sspaña que después, y no lo digo por cen-
sura, sino porque lo Necesito para esta ob-
servación histórica, que después de haber 
pasado por los grados m á s extremos de la 
política radical, renuncian á los medios de 
desorden y de fuerza, se alejan á protexto 
do evolución, pretendiendo que en la socie-
dad española han do existir ciertas desvia-
ciones en los fundamentos del poder públ i -
co; y lo primero que hacen ai cambisr de 
este modo es atribuirse el t í tulo de conser-
vadores. No es ta rá tan fuerte de moda y 
aplicación esto t í tulo cuando así lo han pro-
curado o s t e n t á r o n o s , usurpándole . (Risas.) 
Y aun pienso yo que serían m á s los que 
le ocuparan y aun los que le usurparan si 
pudieran prescindir de los que llevan el de 
verdaderos conservadortóC, (Risas. M u y 
bien.) 
Haced, pues, franca ostentación de este 
tí tulo, que ya veréis cómo en el porvenir son 
más los que os lo disputan que los que os lo 
repruebao. Haced alarde de él, que por lo 
mismo que la política no es -coca ideal, pino 
diseiplina prác t ica que vive en la realidad 
del tiempo, como en la del espacio, esto 
tiempo exige el desenvolvimienro de la l i -
bertad polít ica, y con el espír i tu conserva-
dor hay que confundir el espír i tu liberal. 
[ M u y bien.) 
Sea lo que quiera de las leyes pasadas; 
sea el que quiera el sentido que á t a l pala-
bra se haya querido dar en una acepción 
falsa, es cierto que lo quo se entieudo por 
liberal y por liberal política es absoluta-
mente lícito ante la religión y ante el dere-
cho público, y esa l ibertad y esos principios 
naturales no pueden menos de ser las bases 
de todos I03 actuales partidos políticos exis-
tentes en el mundo culto. { M u y bien; bravo.) 
Sed, pues, conservadores; sed, pues, libe-
rales al mismo tiempo; conservadores de to-
do aquello que es esencial en la sociedad á 
que pertenecéis . Sedlo, sin dejaros arrastrar 
por entusiasmos, optimismos y apasiona-
mientos que no pueden producir más que la 
lestrucción de lo más grande de las nacio-
nes. Sed, al propio tiempo, liberales, pero 
de verdad, no para alardear de la palabra, 
no para confundir la l ibertad con ia licen-
cia, no para tomar la libertad como fin ab 
soluto, sino como medio, no para que esté 
al servicio de la t i ran ía , sino para que obe-
dezca á la razón y á sus prescripciones y 
las cumpla en la realidad de la historia. 
{Grandes y prolongados aplausos.) 
Liberales y conservadores somos todos, 
muchos de nuestros compañeros , aun algu-
nos, casi ya, vuestros antepasados. 
Mantened, pues, fijos en el tiempo estos 
principios fundamentales; no empece que 
otros pretendan ser más liberales que voso-
tros y os quieran arrastrar á empresas» a-
criesgadas: vosotros no habé is de serlo más 
pue según el estudio, la experiencia y la ra-
zón, y con arreglo á lo que los datos prác t i -
cos de la vida os expongan; y habé is de 
usar de la l ibertad en la forma y medida en 
que la l ibertad es y debe ser beneficiosa á 
ios hombres. 
Si alguno, fuera de esto, ee lanza á impo-
sibles; si alguno sustituye la Imaginación á 
la razón, ó quiere someter vuestro albedrío 
fuera de la razón , negaros á seguirle. Pro-
blemas nunca vistos, ó que, si alguna vez 
se han presentado en la historia, estaban 
olvidados, se ofrecerán á vuestra tarea 
cuando vengáis á reemplazar, en los esca-
ños de las Asambleas, en ios bancos de los 
ü in i s t ros , á los que tienen la terrible res-
ponsabilidad que al hombre dedicado á la 
política le impone el cumplimiento de su 
deber. 
Vedlo: aquí en E s p a ñ a , como en muchas 
partes, se ha pretendido ya establecer esta 
división de fundamentos del poder público 
y de las bases esenciales del mismo. Por 
dicha, esa desviación no es hasta aqu í sino 
aparente, y aun espero que no será otra co-
sa j a m á s , y n i aparente es siquiera en la 
imaginación de los que lo pretenden, sino 
para aquellos que no se fijan en el estado de 
las cosas. Mientras r i ja la Const i tución pre-
sente, nada puede hacerse en E s p a ñ a sin 
contar con la anuencia y el consentimiento 
de la Corona, sin su sanción suprema, sea 
cualquiera el sistema electoral, por medio 
del cual se llenan los bancos del Congreso; 
mientras esa Const i tución r i ja , ¿ a d a se pue-
de hacer sin un alto cuerpo igual en facul-
tades al Congreso, quo no naco del sufragio 
universal, sino que lo tiene restringido de 
una parte, y de otra por la voluntad de la 
Corona, ó per la t rad ic ión h is tór ica del pa ís . 
No puede decirse que esta desviación sea 
gio. Él que durante mucho tiempo hab ía 
deseado la muerte, que la h a b í a buscado 
como un rescate (ahora que no r e c u r r í a al 
suicidio porque la religión prohibe á l a cria-
tura destruir la obra del Creador), é l , cuyo 
desdeñoso valor me h a b í a humillado tan-
tas veces con sus generosidades y sus au-
dacias, necesitaba ahora de mis exhorta-
ciones para no abandonarse á la desespe-
ración. 
—"Si fuese atacado, si me muriese, de-
"cía , mis úl t imos momentos ser ían horro-
"rosos, Giuseppe, pues no he cumplido con 
" m i deber; el monstruoso egoísmo de m i do-
"lor me ha hecho despreciar y abandonar 
" á mi hija. Soy inferior á las bestias, á las 
"que el instinto guía y defiende, á pesar de 
"haberme dado e l Señor un alma, imagen 
" y semejanza suya. ¡Ah! Necesito el res-
" to de mi vida para M 
Y como empezasen á correr mis l ág r imas , 
abundantes y silenciosas, el pr ínc ipe Vivia-
ni se in te r rumpió de repente, y t r a t ó de to-
mar de nuevo la indiferente fisonomía y el 
tono chancero que el dominio de sus recuer-
dos le hicieron perder momentáneamente . 
" D e s e m p e ñ é un papel heroico, querida 
Regina, en aquella negra tragedia. Pero en 
el fondo tenía un miedo atroz, infinitamen-
te m á s intenso y m á s vulgar que el temor 
religioso que atormentaba á m i desgracia-
do amigo. Nada arriesgaba yo, m á s que 
una existencia inút i l y falta de todo, y la 
idea que me apegaba á la vida era hacer 
durar aún m á s tiempo el suplicio de mis 
sobrinos, á quienes veía con el pensamien-
to acechado con avidez los supuestos res-
tos de mi fortuna, como los perros acechan 
la mesa del festín cuando queda desierta. 
"Nos ap rox imábamos a Suez á todo va-
posible por la Conati tución aottial; y cuan-
do esto ee pretende, sólo se pretende des-
lumhrar los ánimos de muchos; pero de to-
dos modos, ha de verse si lo que hoy no 
existe puede, con efecto, realizarse a lgún 
día. 
Pero, en fin, no se puede negar que, lo 
mismo en E s p a ñ a que en otras muchas par-
tes, lo que se llama sufragio universal, ó 
sea el derecho de todos á votar, aunque 
hasta aquí sea sólo de todos los mayores de 
edad y se l imite con distinta igualdad, el 
derecho para intervenir en los asuntos p ú -
blicos, al m á s sabio, rico y poderoso por 
cualquier motivo, ó al m á s humilde, no se 
puede negar que esto introduce en las so-
ciedades modernas un elemento desconocido 
hace muchos siglos en la historia, elemento 
que, para encontrarle, hay que remontarse 
á las Repúblicas y democracias griegas, que, 
por su origen popular y por sus alternati-
vas, fueron para siempre anatematizadas en 
la ciencia por el genio inmortal de Aris tó-
teles. 
No se puede negar este hecho ó derecho, 
según el aspecto particular bajo el que se 
le considere; no cabe duda que no respon-
den á la defensa de la t radición de nuestro 
actual estado social, y que, por lo tanto, 
impono á los hombres grandes obligacio-
nes. 
Pensar, como han pensado maestros ilus-
tres, que es posible darle el poder público á 
los más , reduciendo á los menos á la pobre-
za, si no á la miseria, á que conduce la ex-
cesiva concurrencia; pensar esto y que no 
hay más que obligaciones morales para el 
proletario, era pensar un absurdo. 
L a escuela conservadora es la que ha to-
mado en todas partes la iniciativa para m i -
tigar los excesos de la libre concurrencia; 
todas las cuestiones es tán juntas dentro de 
ella y esto lo conserva la tradición, como un 
elemento de su naturaleza. Practicado el 
sufragio universal después que sea ley, será 
imposible negar su importancia, aunque ésta 
pueda quedar anulada, ó por la falsedad 
con que» se practique ó por la indiferencia 
con que lo tome el país; pero hay que tener 
on cuenta para el porvenir, todas las cues-
tiones quo actualmente se plantean por to-
das partes; esta cuestión de la protección al 
pueblo, á los trabajadores bajo distintas 
formas, está unida al poder público, deposi-
tado en poca ó en mucha parte, siempre en 
bastante en la muchedumbre misma, cons-
tituye grandes dificultades para la resolu-
ción de los problemas que se pretenden rea-
lizar. 
¡Mirad si en presencia de problemas de 
esta naturaleza, que en estos momentos es-
tán en la atmósfera; pensad en ese dificilísi-
mo concierto entre la t radic ión económica 
y los instrumentos políticos que vienen á 
intervenir en la cosa pública; pensad si se 
puede decir que la escuela conservadora ha 
podido desaparecer! Ha de tenderse, pues, 
á evitar los males del planteamiento de este 
género de cuestiones. 
¡Meditad y estudiad, señores! De la me-
ditación y del estudio es de donde proceden 
las soluciones eficaces y racionales. L a poe-
sía la produce la imaginación misma, pero 
esto debe estar fuera d é l a política. Hablan-
do á jóvenes no puedo aconsejarles que re-
nuncien á ia imaginación; no se les puede 
decir quo no abriguen en el alma altos sen-
timientos; poro tened entendido que la polí-
tica hay que hacerla con los estíiflulos de la 
razón y del pensamiento y con la experien-
cia que nos proporciona la historia. 
Los tiemp'oG son de transacción y de con-
cordia, y tened en cuenta que la paciencia 
es una, do las mayores, si no la mayor, de 
las virtudes políticas. 
Prudencia, perseverancia, circunspección 
y firmeza en los principios, es lo que os re-
comiendo. 
Dispensadme que os haya hablado tanto, 
demasiado tal ves, y que ps haya dado tan-
tos consejos; pero estos son achaques de loa 
viejos, que han aprendido mucho en la ex-
periencia de la vida y en las enseñanzas del 
pasado. 
La festividad de San José. 
El Sr. Ministro de Ultramar, en telegra-
ma del marico í^ltimo, dice al Gobernador 
General do esta Isla lo qixe s^gue: 
"Restablecida por breve de Su Santidad 
la festividad de San José , por Real Decreto 
de 27 de febrero úl t imo, se encarga á los 
prelados que comience á regir dicho pre-
cepto desde el d ía 19 del mes corriente. 
Sírvase V. E. comunicarlo así á los Prela-
dos de ese territorio, á los fines oportu-
nos." 
Buque de guerra. 
Ayer por la m a ñ a n a fondeó en puerto, 
procedeníp de Port-au-Prince (Hait í ) , el 
crucero de guerra ^e I03 Estados-Unidos 
DelpJdn, su comandante Mr. Charles Q?ÍJoiL 
Mide 1,500 toneladas y monta 7 cañones, 
estando tripulado por 130 hombres. Arbola 
la insignia del Contraalmirante Mr . Ghe-
rardi. Saludó á la plaza y á la Marina, sién-
dole contestado por ambas dicho saludo. 
i«a.<p orn 
Visitas. 
E l contraalmirante norteamericano Mr. 
Cherard visitó ayer, á la una y media de 
I la tapde, al Exomo. Sr. Comandante Ge-
neral dei Apooícdoro, quien corresponderá 
hoy, al medio día , á la expresada visita. 
A l retirarse Mr. Cherard, el Sánchez Bar-
caiztegui le sa ludó con trece cañonazos, á 
cuyo saludo contes tó con otro igual el Dol-
pldn, que arbola la insignia del expresado 
contraalmirante norteamericano. 
Nombramiento. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
"Con esta fecha y usando de las faculta-
des que me conceden los ar t ículos 49 y 50 
de la vigente Ley municipal, he tenido á 
bien nombrar p^ra el cargo de Alcalde mu-
nicipal de Santa Cruz de ios Pinos, al señor 
D. Rosendo Pruueda y Ordóñez, propuesto 
en primer lugar de la terna. 
Habana, 11 de marzo de 1890.— José 
Sánchez Gómez." 
1 "1 ••••—iinap-¡ip 
Arribadas. 
En la tarde del martes volvió á entrar en 
este puerto, de donde se despachó en lastre 
para Filadelfia, la barca italiana Carmelita 
Bocea, su cap i t án Moresco, á causa de ha-
berse caído de los más t i l e s dos marineros, 
que sufrieron contusiones y fracturas. 
T a m b i é n en la m a ñ a n a de ayer e n t r ó de 
arribada forzosa el vapor inglés Nicor ian 
para tomar carbón. 
E lección de Compromisarios. 
Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
lo siguiente: 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Munici -
pal, se cita á los señores mayores contribu-
yentes que constan en la relación ultimada, 
publicada en el Boletín Oficial del d ía 9 de 
enero del corriente año, para que se sirvan 
asistir á las diez de la m a ñ a n a del sábado , 
15 del actual, á la Sala Capitular, con obje-
to de proceder con el Excmo. Ayuntamien-
to, á la elección de Compromisarios que han 
de verificar la de Senadores en unión con la 
Excma. Diputac ión Provincial. 
Habana, 12 de marzo de 1890.—Agust ín 
Guaxardo. 
por. E l carbón d e s e m p e ñ a b a bien su pa-
pel. Bruno y yo no escaseábamos nada, y 
hacíamos pagar nuestras penas al combus-
tible. Hab í amos buscado y encontrado los 
medios de escaparnos de la severa cuaren-
tena que impondr ían á la t r ipu lac ión que 
había sobrevivido en el lazareto de Suez. 
La esperanza renac ía locamente en nues-
tros corazones. 
"Pero ¡oh fatalidad! el destino no que-
ría que saliésemos salvos de tan siniestra 
aventura. E n lugar de escogerme á mí , la 
desgracia se cebó en Bruno. ¡El cólera no 
quer ía llevar la a legr ía á mis malditos so-
brinos! 
" E n cuanto Villemor se convenció , por 
ciertos indicios, de que estaba atacado del 
cólera, cayó en un profundo abatimiento. 
Repet ía sin cesar: " L a mano de Dios pasa 
sobre m i . ¡Ya no veré m á s á m i hi ja!" 
" Y despreciando los atroces sufrimien-
tos que le devoraban, no t en í a llantos y ge-
midos m á s que para aquel pensamiento, 
que le desgarraba el cerebro como un co-
rrosivo. 
"Algunos dias después , cuando ya es tá-
bamos encerrados en el lazareto, y viendo 
que el mal no hab ía sido fulminante desde 
el primer momento, no sucedía con otros, 
recobró un poco de esperanza, escuchó mis 
ruegos, y permi t ió someterse á la medica-
ción enérg ica que yo proponía . A part i r 
desde aquel momento luchó con una ener-
gía sobrehumana para conservar el soplo 
de la vida que hacia aún palpitar sus 
miembros, encogidos y quebrantados. Y no 
cesaba de clamar al cielo que le permitiese 
al menos ver de nuevo Villemor y abrazar 
á - u hija. E l cielo oyó sus ruegos, queri-
da Regina; pero ¡merced á cuán tos sufrí-
La seca en los campos. 
Son verdaderamente lamentables las si-
guientes noticias, que respecto de la perti-
naz sequía que reina en toda la isla, pu-
blica un periódico de Cárdenas en su nú-
mero del 11: 
"Desconsoladoras son por demás las no-
ticias que recibimos todos los d ías , de los 
inmensos daños que es tá causando la per-
tinaz sequía que nos agobia. Anoche nos 
decía un hacendado amigo nuestro, que el 
ingenio L a Ahü ica y el ingenio Occitania, 
se han visto en la necesidad de parar la 
molienda por habérse les secado los pozos, 
teniendo que vender las cañas á las fincas 
colindantes. 
Si á esta seca se agrega los daños causa-
dos por los inmensos incendios de que han 
sido víct imas numerosas fincas, el resultado 
de la entrante zafra será desastroso. Sólo 
en el Manguito—Calimete—se han quema-
do más de tres millones de arrobas de ca-
ña , de las que no se han podido moler qui-
nientas mi l . 
Todas estas circunstancias nos hacen es-
perar quo á fines de este mes rara será la 
finca que no haya concluido la molien-
da, y que el azúcar se sostenga con un buen 
precio." 
Conferencias pedagógicas. 
E l sábado próximo, á las siete y media 
de la noche, t e n d r á efecto en la calle del 
Campanario número 90, la tercera confe-
rencia pedagógica de la primera serie con-
venida. 
E l discurso de esa noche está á cargo del 
Dr. D . Alejandro Mar ía López. E l Sr. Val-
dós Miranda tiene t ambién un turno seña-
lado. 
L a Sra. Rodríguez de Tió rec i t a rá una 
poesía, escrita expresamente para esas fies-
tas de nuestros maestros. 
E l sexteto d é l a "Sociedad de Conciertos'' 
e jecutará dos números . 
Pres id i rá la sesión el Dr . Céspedes, don 
José Mar íá . 
E l tratado de extradición con los 
Estados Unidos. 
Es verdaderamente importante, y encie-
r ra apreciaciones que conviene conocer, la 
siguiente carta, que con fecha 4 del actual 
nos escribe nuestro corresponsal de Nueva-
York, acerca de la vista del proceso de 
Oteiza, celebrada el d ía anterior: 
E l caso de Oteiza va ya picando en histo-
r i a . 
Ayer asistí á la décima sép t ima segión 
de la vista del proceso que se ha formado 
en demanda de extradición del acusado, por 
malversación de fondos públicos. 
¡Diez y siete sesiones, en un período de 
más do dos meses, para determinar si cabe 
ó no cabe la extradición del acusado! , 
Ayer parecía estar el juez tan bien ente-
rado de los autos como yo que por primera 
vez asist ía á la vista. 
E l reconocimiento del proceso criminal lo 
verifica el Comisario federal, Mr . Lyman, 
en uno de los tribunales de circuito, situado 
en el piso tercero de la Casa de Correos. 
Las sesiones son públicas, y á ellas puede 
asistir cualquiera sin formalidad ninguna. 
Diríase que en esta tierra se considera la 
urbanidad como incompatible con la demo-
cracia. Entre las personas que entraron y 
salieron de la sala durante la sesión obser-
vé que dos fueron á hablar con el juez sin 
quitarse el sombrero. 
Pero como quiera quo el mismo comisario, 
en el curso de la vista so arrel lanó en su s i -
llón, colocó ambos piós sobre el pupitre y se 
echó á bostezar y á esperezarse, miemras 
el marshal 6 alguacil que custodiaba al pro-
so se paseaba por la sala comiendo una 
manzana, supongo que todos estos detalles 
no tienen significación, n i deben tomarse en 
serio. 
Lo que si debe tomarse con alguna serie-
dad es la falta evidente de reciprocidad que 
se nota en los procedimientos á que da lu-
gar una demanda de extradición fundada 
en el tratado vigente entre España y los Es-
tados Unidos. 
No es justo n i equitativo que los crimina-
les que se fugan de ¡a isla do Cuba y se re-
fugian en los Estados-Unidos puedan eva-
dir la acción de la justicia al amparo d̂ e los 
procedimientos que caracterizan l a ^ f c n i -
nistración jud ic ia l do este país, a l j fmt fk fne 
los tribunales de aquella Ant i l l a extreman, 
por decirlo así, sus procedimientos para no 
retardar la entrega de un criminal norte-
americano, cuando hallan fundada la de-
manda de extradición y debidamente lega-
lizados los autos en que se basa el exhorto. 
Entiendo que en la lela de Cuba una de-
manda de extradición, no tiene costas para 
el gobierno demandante, n i tramitaciones 
dilatorias, bastando la constancia en autos 
de que el acusado es reo de alguno de los 
delitos que abraza el tratada de extradición 
y la legalización del exhorto por uno de los 
Cónsules de España en esta República, pa-
ra que los tribunales decreten la entrega del 
acusado. 
Si esto es así (como creo que sucedió, ha-
ce pocos años con la pronta extradición de 
un falsario norte-americano) ¿por qué ra-
zón no hay reciprocidad en este país en ca-
sos semejantes? ¿Por qué aquí se hacen 
pagar co^taB y honorarios de abogados al 
país demandante y uo se hí|,ce el procedi-
miento ó t ramitac ión tan expeditiva como 
en la isla de Cuba? 
Hablemos claro: esto sucede simplemente 
porque al negociar ese tratado (lo mismo 
que al negociar a lgún otro) no se ha tenido 
para nada^n cuenta la enorme diferencia 
que hay entre el oistoma adn^inistrativo y 
los procedimientos judiciales de este país y 
los de España: tan distintos y opuestos, 
que algunos actos que allí tienen fuerza le-
gal y es tán ajustados á derecho, no tienen 
aquí validez ninguna según la opinión de 
estos jurisconsultos. 
Mientras subsista ese tratado en la forma 
en que hoy está, será muy fácil para los Es-
tados-Unidos obtener la extradición de 
cualquier criminol que se refugie en la 
isla de Cuba, siempre que su delito esté 
comprendido en el tratado; pero será muy 
difícil y muy costoso para ' el gobierno es-
pañol obtener la entrega de un criminal 
que ce haya refugiado en este país en igua-
les condícíónea. 
Nuestros estadistas al celebrar convenios 
y tratados con los Estados Unidos parecen 
olvidar que las instituciones de este país 
son completamente distintas de las que rigen 
en nuestra patria. A l tratar con el gobier-
no de "Washington parecen olvidarse de que 
el Ejecutivo de este país es únicamente una 
de las tres ramas que constituyen los pode-
res gubernativos de este pueblo. Parecen 
olvidar que las leyes emanan única y exclu-
sivamente de las dos Cámaras del Congreso, 
que el Tr ibunal Supremo es el encargado 
de interpretarlas y que el Podor Ejecutivo 
sólo atiende á su cumplimiento de acuerdo 
con les pr iácipiós enunciados en la Consti-
tución. 
Parecen olvidar t ambién que hay de por 
medio la soberanía de los Estados, la cual 
no pueden usurpar n i el Poder Ejecutivo, 
n i el Legislativo, n i el Judicial. Ahora bien: 
cada Estado de por sí se rige por su cons-
t i tución y sus propias leyes, y toda persona 
que se halle en cualquiera de los Estados 
de la Unión es tá bajo el amparo de esas 
leyes. 
Cuando un exhorto ó demanda de extra-
dición se envía á nuestra Legación en Was-
hinfrton, és ta la presenta al Departamento 
de Estado, donde se examina para ver si 
está conforme con el derecho internacional 
y los tratados vigentes. Si es tá de confor-
midad la demanda y vienen los autos debi-
damente legalizados por el Cónsul de los 
Estados Unidos en el lugar de procedencia, 
el Departamento de Estado instruye al Co-
misario féderal del distrito donde se halle 
el acusado para que haga el reconocimiento 
del proceso. A l incoarse dicho procedimiento 
pasa la cuestión de la jurisdicción del go-
bierno Ejecutivo a l dominio judicia l , puesto 
que el comisario federal es tá revestido del 
carác te r de juez residente en alguno do los 
distritos, en representación del Poder Ju-
dicial de la Repúbl ica , desde aquel momen-
to cesa toda intervención del Poder Ejecu-
tivo en el proceso. 
En otros casos basta que un Cónsul de' 
E s p a ñ a presente un exhorto y un auto de 
prisión, ambos debidamente legalizados por 
un Cónsul de los Estados Unidos, para que 
el Comisario federal decrete el arresto del 
fugitivo de la justicia y lo cite á juicio para 
examinar las pruebas de su criminalidad. 
Esto examen, según prescribe el ar t ículo I 
del tratado de extradicción de 1877, se hace 
de acuerdo con las leyes de la localidad, es 
decir, del Estado donde se halla el fugitivo, 
y las pruebas que han de presentarse de su 
delito han de ser tales, que pudieran ju s t i -
ficar el enjuiciamiento del acusado dentro 
de dichas leyes. 
Como so ve, este art ículo del tratado da 
pié á que en este país , cuya legislación es 
de lo más embrollado que darse pueda, se 
eternice el examen do un exhorto y se tuer-
zan los fines do la justicia, mediante las t r i -
quiñuelas y escapatorias á que se prestan 
el tecnicismo y la p rác t i ca forense de esta 
tierra. Esto aparte de que en cada Estado 
de la Unión son diferentes la legislación y 
las tramitaciones, de manera que, mientras 
el gobierno de los Estados-Unidos sabe po-
sitivamente el curso que ha de seguir en 
España ó en Cuba una demanda de extra-
dición, no es posible saber de antemano las 
vicisitudes y dilaciones porque puede pasar 
aquí un exhorto de esta clase. 
Hay más : según las leyes del Estado de 
Nueva York el acusado puedo apelar al 
Tribunal Supremo del Estado en el caso de 
serle adversa la decisión del Comisario fe-
deral, mientras que al gobierno que presen-
ta la demanda no le queda este recurso en 
caso contrario. De manera que si por igno-
rancia, por s impat ía , por error de aprecia-
ción, por mala fé ó por cualquiera otra cau-
sa un Comisario federal decidiese que no 
ha lugar á extradición en el caso de un cr i -
minal tan culpable como Oteiza, ese cr imi-
nal quedar ía en libertad, á pesar del trata-
do, sin quedarle al gobierno demandante 
ni siquiera el derecho de apelar de ese fallo. 
Quiere decir que una cuestión tan ardua, 
tan delicada y de tanto in terés , que afecta 
al Tesoro y á la dignidad de una nación, 
está sometida al arbitrio de un sólo hom-
bre, cuya decisión, justa ó injusta, depende 
de su rectitud, de su buena fó y de su inte-
ligencia. 
Y , sin embargo, á ese Comisario federal, 
único árb i t ro de la suerte de Oteiza, le oí 
ayer poner en tela de juicio la validez de 
los actos del tr ibunal de la Habana que ha 
incoado el proceso, t r ibunal compuesto de 
tres dignísimos magistrados de aquella Au-
diencia. De ex parte le oí calificar sus pro-
videncias, así como p e ñ e r e n duda su juris-
dicción en el asunto. 
Entre que no parece ser muy clara la in -
teligencia del comisario Lyman; entre que 
hace poco tiempo que ha sido nombrado 
por defunción del comisario Oaborne y está 
por lo tanto poco versado en cuestiones de 
extradición; entre que, siendo tan distintos 
los procedimientos judiciales y la legisla-
ción de este país y del nuestro, no acierta 
á comprender ni á explicarse ciertas di l i -
gencias que constan en autos; entre que el 
expediente está en ciertos puntos algo con-
fuso y la veraión que se ha hecho al inglés 
no es tan correcta como debiera; el pobre 
Comisario parec ía hallarse en un laberinto 
más intrincado que el de Creta. 
Es muy impresionable el juez Lyman, y 
la buena impresión que hace en su ánimo 
ana peroración del abogado de la demanda, 
la borra fácilmente, dejando en su lugar 
otra impresión distinta, un argumento del 
abogado do la defensa. 
Y luego no podía comprender ciertas co-
sas de fácil coxnprenaión: no comprendía , 
por ejemplo, aqi4ello de no haberse quema 
do el libro talonario de los capones que co-
bró Oteiza; uo comprendía que fuese el 
gobierno el defraudado siendo el Banco el 
que había pagado los cupones: no compren-
.día lo de las.listas ó facturas: no compren-
día lo que significaba el expediente admi-
nistrativo, que confundía con los autos ofi-
ciales, y no comprendía n i comprende aún 
(puesto que sobro este punto penden ahora 
las explicaciones) que los cobro» que ha he-
cho Oteiza constituyan una malversación 
criminal do fondos públicos, y no una sim 
pie estiaf*. 
E l abogado de la demanda, Mr. Oídott, 
disipó varias veoes las tinieblas que envol-
vían la suerte de Su Señoría, con el auxilio 
do nuestro celoso Cónsul Sr. Suárez Gua-
nea, que hacía las voces de consultor. 
Oteiza estuvo durante la sesión, que du-
ró seis horas, sin dejbir una palabra, impa-
sible, sentado junto á su abogado Mr . Ma-
llet- Prevost, y sin mostrar en su rostro, 
algo pálido, otra expresión que la del abu-
rrimiento. 
L a primera vista del proceso de Oteiza 
atrajo un gran número de curiosos; pero 
ayer no había otros espectadores en la sala, 
fuera de las personas citadas, del t aqu ígra -
fo oficial, de otro abogado socio de Mr . 01-
cott, de un empleado del Consulado español 
y del que estas líneas escribe, que dos re-
presentantes del elemento cubano separa-
tista. 
A l suspenderse ayer la sesión quedó la 
decisión del Conúsario uendiente de un 
punto, á saber: la demostración y prueba 
do que el delito cometido por Oteiza es 
malversación criminal, pues Su Señoría no 
está seguro de que lo sea, y como el aboga-
do do la defensa se propone sacar partido 
de esa vacilación y duda del Comisario, in -
sistiendo en que el delito de Oteiza, no pue-
de calificarse de malversación de fondos 
públicos, sino de estafa, no es dable adivi-
nar cuál será la solución que dé al asunto el 
acumen del Comisario. 
L o que puede darse como probable es 
quo, si el fallo és adverso al acusado, éste 
ape la rá al Tr ibunal Supremo, y si le es fa-
vorable, nuestras autoridades denunciarán 
el tratado de extradic ión, por no ofrecer la 
reciprocidad que debe ser priaoipio y base 
de esta clase de tratados. 
L a indisposición del abogado de la de-
manda ha impedido que hoy continuase la 
vsita, habióndoae aplazado para m a ñ a n a 
que probablemente se anunc ia rá el fallo. 
K . LENDAS. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
mientes! Inú t i l es contaros, una por una, 
las etapas dolorosas por que hemos tenido 
pasar para llegar hasta aquí: ¡la t r aves ía 
por el desierto, el paquebot, el camino de 
hierro! Pero ya estamos aquí , y al fran-
quear la puerta de su casa, a l volveros á 
encontrar tan l inda y tan car iñosa ¡M. 
de Vil lemor ha dado mi l gracias á Dios!" 
E l pr ínc ipe Viv ian i se cayó. H a b í a con-
cluido su triste relación cuando a ú n me pa-
recía escuchar su r á p i d a palabra, que una 
emoción, prontamente dominada, hacia á 
veces temblar. 
—Entonces, dije muy por lo bajo como 
si hablase conmigo misma: ¿si m i padre 
hubiese seguido el mismo rumbo que los 
Backer, no es ta r ía ahora enfermo? 
—Es probable. Los Backer llegaron en 
excelentes condiciones á Nueva-Orleans; 
dos cartas suyas nos esperaban en Mar-
sella. 
—Si m i padre no hubiese tenido esa p r i -
sa febril de llegar tan pronto, ¿no se hubie-
se embarcado en ese barco infestado al ver 
vuestra resistencia. 
—Seguramente quo no. 
—¡Yo soy, pues, la causa de todos los su-
frimientos que m i padre ha padecido! 
Y añad í precipitadamente: 
—¡Y sería la causa de su muerte si no 
recobrase la salud! 
—¡Ah! ¡Por Dios, exclamó el Pr ínc ipe , 
esa es una idea absurda y d a ñ i n a quo no 
dejaré j a m á s que se implante en vuestro ce-
rebro, Regina! ¿Qué diablos tiene que i n -
tervenir vuestra adorable persona en los 
azares del camino que esta vez nos han a-
brumado después de habernos sido siem-
pre favorables? ¿Tenéis , pues, predispo-
siciones á una idea fija? Entonces es de I 
El 12 de marzo 30,741 46 
GOMBAHACléu . 
Del 1? al 12 do marzo de 
1889 258,372 50 
Del 1? al 12 de marzo do 
1890 327,665 75 
De m á s en 1890.. 69,293 25 
C R O N I C A G - B R T B H A L . 
En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, entró 
en puerto procedente de Nueva-York, el 
vapor americano City of Washington con 
carga general y pasajeros. 
familia, y Bruno os ha hecho un lindo re-
galo al transmitiros tendencias que han he-
cho la desgracia de su vida. Pero ¡alto 
ahí! yo me atravieso resueltamente, y no 
consent iré que os abandonéis á ellas n i un 
solo instante. Por lo pronto, vais á pro-
meterme echar fuera de vuestra cabecita 
el desastroso pensamiento que acaba de 
brotar con tan poca oportunidad. Prome-
tédmelo, señor i ta 
E l P r ínc ipe cogió mis manos entre las su-
yas, é inclinado hacia mí , me hablaba con 
una autoridad poderosa y persuasiva, á la 
cual me era imposible resistir. 
— T r a t a r é de hacerlo, m u r m u r é . 
—Necesito una promesa m á s formal. 
— H a r é toda clase de esfuerzos; emplea-
ré toda m i voluntad. 
—Bien. Muchas gracias. 
Y con una háb i l t ransición, el Pr ínc ipe 
varió la conversación á distinto objeto, y 
se esforzó, con facilidad maravillosa, con 
un encanto irresistible, en borrar, bajo las 
impresiones m á s diversas y m á s vivas, la 
pena profonda, indeleble, que su relación 
hab í a producido en m i alma. 
¡Ay! ¡Pero no lo consiguió! 
I I 
A l d ía siguiente no pude abrazar á mi 
padre hasta muy entrada la m a ñ a n a . E l 
Pi ínc ipe me expl icó que h a b í a pasado la 
noche bastante mal, y que se h a b í a resen-
tido de las fatigas del viaje. Felizmente ha-
bía podido conciliar el sueño al amanecer 
y era preciso dejar disfrutar al Conde de un 
poco de reposo. A pesar de estar muy i n -
quieta y poco convencida, bajó la cabeza 
ante las razones que me dió. 
Uaicamen te c u a n d o TÍ quo se pasaban las 
T a m b i é n l legó ayer el vapor americano 
Mascotíe, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso, con la correspondencia de los Esta-
dos-Unidos y Europa. 
—Dice E l Occidente de Consolación del 
Sur, que prosigue con alguna firmeza la 
demanda de rama de la cosecha pasada, si 
bien esta solicitud no justifica las preten-
siones de alza de algunos tenedores, pues-
to que la llegada á la plaza de la Habana 
de algunos lotes de tabaco nuevo, ponen 
de manifiesto las superiores condiciones de 
este, llegando inteligentes á afirmar que 
hace muchos años no se obtenía rama do 
tan buenas cualidades. Los precios de es-
ta cosecha, es lógico esperar quo sean a l -
tos, y no será ex t r año que este año con 
menos tabaco y ta l vez con menos gastos, 
se obtenga el mismo resultado monetario, 
ó mejor que el anterior. 
En el té rmino municipal se han realiza-
do numerosas ventas de tabaco en cujos y 
no pocas en escogida á precios buenos. 
—Durante la ú l t ima quincena de febre-
ro, so han exportado de Sanct i -Spír i tus 
para la Habana, 127 vacas y novillos y 323 
toros, que con 348 reses exportadas desde 
principio de año, hacen un total de 3,944. 
— E l vapor mercante Cristóbal Colón, l le-
gó el miércoles á San Juan de Puerto-
Rico, procedente de Barcelona y escalas. 
—Segán participa el celador de policía 
de Nueva Paz, en el patio do la casa n? 23 
de la calle de Bagaes, fué encontrado el ca-
dáver de un niño recién nacido, el cual se 
hallaba en estado de putrefacción. Por apa-
recer autora de este infanticidio, fué dete-
nida una morena de 90 años de edad. Tam-
bién ha sido reducida á prisión una parda 
de 30 años, que parece ser la madre del mis-
mo. E l celador actuante dió conocimiento de 
esto hecho al Juzgado respectivo, quien ins-
truye las oportunas diligencias sumarias. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
t i tuto de Bomberos al teniente D . José Oar-
cía Barbón. 
— A varios individuos del Escuadrón de 
Voluntarios de San Juan de las Yeras, se les 
ha otorgado la medalla de Constancia. 
También se ha concedido el aumento de un 
pasador en la medalla de Constancia á va-
rios Jefes y oficiales de la Plana Mayor Ge-
neral del Instituto de Voluntarios. Igual-
mente se le ha concedido al teniente coro-
nel D . Francisco Salaya Rodríguez. 
—Por la Subinspección de Voluntarios ee 
ha concedido la separación del Ins t i tu to al 
capi tán D . Manuel Alonso Bedia, á los te-
nientes D . Miguel F . Alemán Mauricio y 
D. Mariano F e r n á n d e z y á los alféreces D . 
Dámaso Hernández Pérez y D . Regino Pu-
lido Mar t ínez . 
—Han sido destinados al bata l lón de Ca-
zadores de San Quintín, los alféreces de i n -
fantería D . Ladislao Hidalgo D o m í n g u e z y 
D. Mariano Ruiz de la Torre. 
—En el barrio de San Agust ín , en Bata-
banó , se declaró un violento incendio en 
una casa de tabla y guano, p r o p a g á n d o s e 
el voraz elemento á tres casas m á s de ya-
guas. Dichos edificios fueron destruidos por 
completo, no ocurriendo desgracia alguna 
personal. 
—Por la policía de esta capital han sido 
detenidos varios individuos reclamados pa-
ra ser trasladados á Isla de Pinos, por va-
gos y otroa dolitos. 
—Se haes tab lec ído por el cuerpo de Bom-
beros Municipales una nueva estación para 
alarmas de incendio y servicio de pol icía , 
en la callo de la Amargura n? 33, morada 
del Dr. Sabucedo. 
—Sabemos que numerosos vecinos del 
barrio de Santa Teresa, entre los que figu-
ran representación del comercio, la indus-
tria, la propiedad, el periodismo y otras cla-
ses, suscriben una solicitud al Gobierno Ci-
vi l de la provincia, rogándole que suspenda 
la t raslación dispuesta al barrio de Vives, 
del celador de Santa Teresa, Sr. Perera, 
que disfruta del aprecio y la confianza de 
todo el vecindario de su demarcac ión . 
—Ha fallecido en Pue r to -P r ínc ipe el de-
cano de los sacristanes de dicha población, 
D. Juan de Dios Caballero. 
—La ú l t ima colección del ilustrado dia-
rio madri leño E l Movimiento Católico, que 
como las anteriores, recibimos por conduc-
to de nueetro distinguido amigo el Sr. don 
Ramón M " de Araiztegui, contiene notables 
trabajos en que resplandece la defensa de 
la religión, que realiza digna y enérgica-
mente el excelente periódico fundado por el 
primer Congroso Católico Español . Las per-
sonas que quieran suscribirse al Movimien-
to Católico pueden acudir al Sr. Araiztegui 
(Paula, 10), que por amistosa deferencia 
con la empresa, tiene á su cargo la agencia 
del mismo en esta Isla. 
—Es esperado en Sevilla para las p róx i -
mas fiestas de Semana Santa y feria el rey 
Milano do Servia. 
E l esposo de la reina Natalia se propone 
visitar las principales ciudades de Andalu-
cía y del resto de E s p a ñ a y extender su v i -
sita á las del Norte de África. 
—Víct ima de breve enfermedad, despuls 
'le haber recibido con el mayor fervor ante 
luraerosos conipañeros A» religión los San 
toa Sacramentos, falleció on Madrid el 21 
de febrero, á la edad do 48 años el tan mo-
desto como sabio jesu í ta padre Espaldaza 
(q. D . h.) el cual con gran acierto dirigió 
ías obras de construcción de los colegios de 
Chamar t ín y del Puerto do Santa María , 
siendo, por otra parte, un modelo perfecto 
de virtudes. 
—En la m a ñ a n a de ayer abandonaron sus 
trabajos varios operarios de una fábrica de 
tabacos de la calle de Concepción de la Va-
lla, en el barrio do Penal ver. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Civ i l 
que el Celador de Santa Teresa, Sr. Perera, 
pase á prestar sus servicios al barrio do San 
Lázaro, y el que estaba en esto barrio, pase 
al de Colón, t ras ladándose el funcianario 
que servía en este al de Vives. 
—En el Registro de la Secre tar ía del Go-
bierno General, se solicitan á los Sres. D . 
Manuel Roque, D . Alberto Robatti , D . M i -
guel Yagüe, D . Nicolás Fe rnández , D. Gas-
par Luis Luis, D . Rafael Weis y D. Vicente 
P. Lombard, para enterarles de un asunto 
que les concierne. 
tat m m 
C O B B E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascóte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 24 de febrero, quo adelantan 
tres días á los que nos trajo el vapor fran-
cés Saint Germain. He aquí sus principale 
noticias: 
Del 22. 
Hoy p resen ta rá á las Cortes el señor m i -
nistro de Marina el nuevo proyecto de ley 
de fuerzas navales. 
En v i r tud del mismo y de la organización 
de la escuadra de Occeanía, quedarán for-
mando la de la Península los buques si-
guientes: Pelayo, Reina Bege^te, E J n a 
Cristina y I$3ina Mercedes. 
—Se ha dictado una real orden por el mi -
nistro de Marina, disponiendo la nueva for-
ma en que han de cumplirse los puntos ter-
cero y cuarto de las disposiciones transito-
rias de la vigente ordenanza de arsenales. | 
Esta soberana disposición qus pub l i ca rá 
hoy la Gaceta va encaminada á que los ca-
pitanes generales de los departamentos a-
verigüen los elementos con quo cuenta la 
industria nacional en su relación con las 
construcciones navales dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, á fin de alimentar 
con ellas hasta donde sea posible el ^rahajo 
de los arsenales. 
—En el palacio de la embajada italiana 
se ha verificado ayer tarde la rocepción ofi-
cial del cuerpo diplomático extranjero resi-
dente en Madrid. 
Los magníficos salones del palacio pre-
sentaban deslumbrador aspeetc. 
horas y que me prohibían siempre la entra-
da en su habitación, manifestó mi impacien-
cia y mis temores do ta l manera, que el 
príncipe Viviani me cogió de la mano y me 
llovó á verlo, después de haberme hecho 
prometer que habla r ía muy poco, y, so-
bre todo, que no de r r amar í a una sola lá-
grima. 
— M . de Villemor, me dijo, sospecharía 
que su situación es grave, y hay absoluta 
necesidad de mostrarle una cara r i sueña y 
llena de esperanza. 
Cumplí rigurosamente m i juramento; pe-
ro ¡ay! necesité un valor inaudito para no 
prorrumpir en sollozos. 
Como las covtináa estaban corridas, la 
habi tación resultaba obscura; pero mi mira-
da, viva y penetrante, dist inguía, aun así, 
su hermosa y enfiaquecida cara sobre la 
blancura de la almohada, y sorprendía en 
sus ojos, que brillaban de una manera a-
aombrosa, angustias y espantos mezclados 
á una especie de gozo desapacible y cruel. 
A l abrazarme, no acertaba á decirme más 
que estas frases entrecortadas: 
—Hija mía, m i Regina; Dios no querrá . 
Pídeselo de todo corazón. 
M i visita no duró mucho. En seguida se 
interpuso el príncipe Viviani . 
—¡Bueno, bueno! Ya os expUcaréis ma-
ñana ó pasado No tendréis otra cosa 
que hacer durante muchos años. Veréis có-
mo al fin hasta llega á ser monótono. B ru -
no, no te fatigues; deseo que el doctor Mot-
t in , que es pesimista como un diablo, te en-
cuentre, cuando llegue esta tarde, t ranqui-
lo y bien dispuesto. Y tú , querida Regina, 
no vayas á estropearlos diagnóst icos. ¡Sería 
lastimoso! 
Y antes de que pudiese emitir una tímida 
E l embajador, señor m a r q u é s de Maflfei, 
acompañado del señor Zarco del Val le , p r i 
mor introductor de embajadores, del señor 
conde de San Rafael y del m a r q u é s d© Sal-
vago Raggi, ha recibido la vis i ta oficial de 
todo el cuerpo d ip lomát ico en el salón de la 
izquierda, a r t í s t i camen te decorado con mag 
níficos tapices de Oriente, muebles antiguos 
y cuadros preciosos y retratos de los pr inc i -
pales principes de la casa de Saboya. 
Han asistido á la recepción, á m á s de to -
do el cuerpo diplomático, los señores minis-
tro de Fomento, Gracia y Justicia, Marina , 
Guerra, Hacienda, gobernador c iv i l , capi-
t án general de Madrid , subsecretario del 
ministerio de la Gobernación, el conde de 
las Quemadas, jefe del cuarto mi l i t a r de 
S. M . , el marqués de Nájera y todos los a l -
tos funcionarios del gobierno. 
—La discusión del Código de just ic ia m i -
l i tar acaba rá muy pronto en la alta C á m a -
ra, t a l vez en una ó dos sesiones. 
— L a polít ica del dia no ha ofrecido n in -
gún interés . No ha habido conferencias que 
comentar. No es exacto que el Sr. Castelar 
hablara con el Sr. Martos de la formación 
del anunciado part ido democrá t ico . Tam-
poco lo es que el Sr. Martos tenga ninguna 
otra negociación pol í t ica pendiente. L o que 
hay en el campo l iberal es una a tmósfera 
general de concordia, pero ninguna noticia 
nueva. 
— L a sesión del Congreso ha pasado sin 
accidentes entre la discusión de los presu-
puestos y la del sufragio universal. Hoy 
h a b r á preguntas y el lunes vuelta al pre-
supuesto y al sufragio. 
—Hoy se e m p e z a r á l a sesión en el Con-
greso con la in terpelación del Sr. Ansaldo 
sobre las cuestiones de Marruecos, que le 
con tes ta rá el Ministro de Estado. 
Seguidamente se verificará la elección 
del cuarto secretario de la mesa, siendo el 
candidato ministerial el Sr. Vázquez López 
Amor. 
Después discusión del dictamen de la co-
misión de incompatibilidades, proponiendo 
á los Sres. L a Guardia, Correa, Vincent i y 
Ochando. 
— E l eminente poeta D . José Zorr i l la se 
encuentra bastante mejor de su grave en-
fermedad, creyéndose que pronto e n t r a r á 
en el período de convalecencia. 
Del 23. 
A ú n después de disuelta la Asamblea re-
publicana prosiguen las harmonías entre los 
distintos grupos de ese partido. 
L a Justicia publica las cartas que han 
mediado entre el Sr. Pedregal, en repre-
sentación do la minoría del Congreso y el 
Marqués de Santa Marta, que lo fué de la 
Asamblea, y de ellas se deduce que la cau-
sa de no haber asistido á las sesiones de la 
úl t ima dicha minoría consistió en que juz-
gaba depresiva la exigencia de que los D i -
putados manifestasen previamente su opi-
nión respecto de la eficacia de las votacio-
nes de la Asamblea. A esto replicó elMar-
quós presidente que solamente tenían dere-
cho perfecto á ser representados en la A -
samblea los delegados de las provincias, y 
con voz, pero sin voto, los de la prensa co-
ligada. 
Do lo cual se deduce, prescindiendo de 
otras cartas que tienen menor in terés polí-
tico, que la minoría republicana obró muy 
cuerdamente abs teniéndose de asistir á la 
Asamblea, y que entre ella y el directorio 
nombrado por la ú l t ima tampoco caben 
más cordiales relaciones. 
—Como la discusión del sufragio adelan-
te, y el debate económico no se paralice, 
creen algunos ministeriales que dentro de 
dos meses podrán estas Cortes dar por con-
cluida su misión y plantear á la Reina el 
Jefe del fusionismo la cuest ión do confian-
za. 
De esto se habló anoche en un círculo en 
que se hallaba el Presidente del Consejo. 
Alííún amigo suyo hubo de decirle que, vo-
tados esos proyectos, la polí t ica del part i -
do deber ía recibir una nueva sanción, que 
no creía obtener, ó prapararse para ceder el 
paso á los conservadores, que, en opinión 
del que hablaba, no t a r d a r í a n tres meses 
en ser Gobierno. 
—La anunciada combinación de Gober-
nadores ha quedado suspendida hasta que 
se verifiquen las elecciones parciales que 
etítán convocadas, pues pudiera ser que al 
canzase á alguna de las provincias donde 
hay distritos vacantes, siendo imposible en 
esto caso hacer cambio alguno dentro del 
período electoral. 
—Unos 800 obreros se presentaron ayer 
m a ñ a n a frente al Ayuntamiento en deman-
da de trabajo. E l Alcalde recibió una Co-
misión, manifes tándola que carec ía de me-
dios para ocuparlos, poro que inmediata 
mente se av is ta r ía con el Ministro de F o -
mento para ver si era posible que hallasen 
ocupación en las carreteras del Estado. 
Como el Alcalde tardara mucho en re-
gresar, los manifestantes, no se sabe por 
inspiración de quién, se encaminaron á Pa-
lacio, y allí aolicitaron que le fuera entre-
gada á S. M . la Reina una instancia pidien-
do trabajo. 
La iv.-<:s?Qcia de tan numeroso grupo en 
las puertas del Regio Alcázar produjo al 
principio cierta ex t r añeza , y aunque el Go-
bernador acudió á los pocos momentos, á 
fin de excitar á los grupos para que se d i 
solvieran y esperasen la resolución de las 
autoridades, á las que ún icamen te incum-
bía darlos trabajo, era ya tardo para impe-
dir que el Mayordomo mayor, Dupue do 
Medina-Sidonia, se viera obligado á recibir 
la Comisión de los obreros, á la que algunos 
momentos después entregaba una carta del 
Intendente Sr. Moreno, dirigida al admi-
nistrador de la Casa de Campo, para que 
diera inmediatamente ocupación á cuantos 
uudiera on los trabajos del paseo de Mar í a 
Cristina. 
Ya á hora avanzada de la tarde regresó 
al Ayuntamiento el Sr. Mellado, y dijo que 
el Ministro de Fomento da r í a ocupación 
desde el lunes á todos, á cuyo efecto orde-
nó que se tomara lista do los obreros que lo 
solicitaban, con lo que éstos fueron poco á 
poco despejando la plaza de la Vi l l a . 
— E l Sr. Albareda, nuestro embajador en 
Londres, ha hablado largamente con el 
General Cassola sobro el fracaso de la con-
ciliación y la ú l t ima crisis. E l primero ex-
cusa, con atenuaciones de amigo, la con-
ducta del jefe de la fusión: el ex-Ministro 
de la Guerra mués t rase en una tesitura de 
oposición bastante alta. 
—En la elección de cuarto Secretario del 
Congreso, fué elegido por 140, votos el señor 
Vázquez López Amor, 
—S. M . la Boina, que anteanoche tuvo 
que acostarse temprano, afectada por el ca-
tarro quo desde hace días le aqueja y ade-
más por una fuerte neuralgia, se lovantó 
ayer á las doce, hora en la fu^e rec ib ió al 
Presidente del Consejo, oon quien conferen-
ció brevemente. 
E l rosto del dia lo pa só S. M . en sus ha-
bitaciones, pero bastante mejorada de su 
indisposición. 
—Los Senadores de la minor ía conserva-
dora han celebrado ayer tí^rde una reun ión 
en la sala de prosapuestoa de la alta C á m a -
ra, acortlando, a semejanza do lo hecho en 
el Congreso, contribuir á la laudable idea 
de honran la memoria del Sr. Condo do To-
reno, creando un premio que lleve su nom-
bre para el mejor trabajo sobre cuestiones 
sociales con destino á la Academia do Cien-
cias. 
Previamentü CÍO, y«jyo una carta de D . A n -
tonio Cánovaa del Castillo, en laque so en-
carecían los méritos por los cuales el ilustre 
finado se hizo acreedor á este t r ibuto, y ; 
después do discutirse brevemente la proco-
deucia do hacer las ioaprip^ionea en el 
Círculo conservador ó ^n oí Senado, preva-
leció esto ú l t imo , ' 
—Anteanoche falleció en Mahón el Obispo 
do aquella diócesis, D . Manuel Mercader. 
Del 24. 
L a nota facilitada á los per iódicos acerca 
del Consejo de Ministros celebrado ayer, es 
la siguiente: 
" E l Ministro de Hacienda dió cuenta al 
Consejo: 
Primero. Da un expediente de suple-
mento de créd i to para el pago de las indem-
nizaciones de jurados y testigos. 
Segundo. De otro sobre el jSago de pa-
pel sellado que debe verificarse por Ultra-
mar. 
Tercero, De otro sobre excepción de una 
subasta. 
Todos fueron aprobados conforme propo-
n ía el Minis t ro . 
E l Minis t ro de Ul t ramar leyó los presu-
puestos de Cuba, en loa que se conserva la 
organizac ión actual de los servicios públi-
cos. Se consignan bases para l a ley de em-
pleados de Ul t ramar . 
E l presupuesto de gastos asciende á 25 
millones y medio de pesos. E l de ingresos á 
26 millones de pesos. 
E l propio Minis t ro manifes tó el estado en 
que se encuentra la ex t r ad i c ión d Oceiza, 
que sa espera sea realizada en bre^e. 
Por el Minis t ro do Fomento se presenta^ 
ron ocho expedientes sobre preaupuíisíoa 
adicionales para varios trozos de carreteras 
y reforma de algunas casillas de peones ca-
mineros. 
Las carreteras son: de M a d r i d á Cádiz, 
de Alca lá de Guadaira á Huelva, de Loja á 
Torre del Mar, de Ronda á San Pedro de 
Alcán ta ra , de Jerez de los Caballeros á V I -
Uanueva de l a Serena, de Zamora á Cañ i -
zal, de Haro á Escaray y de este punto á 
Santo Domingo de la Calzada. 
Todos fueron aprobados. 
E l Ministro de la Guerra propuso l a ven-
ta directa da los materiales del derribo del 
cuartel de la Merced, de Málaga , después 
de dos subastas desiertas. 
T a m b i é n pro;»!:so que so hiciera convo-
catoria para nn concurso adquiriendo ma-
teriales para lru Hom mdancia do ingenieros 
de Cartagena,, f .-j ido aprobada é s t a como 
la anterior prop'.iffta. 
E l Ministro de Marina dió cuenta del ex-
pediente instruido para qua se presente un 
proyecto de ley concediendo una pensión á 
los herederos de un marinero muerto en el 
naufragio del crucero Gravina . 
T a m b i é n propuso, de acuerdo con el Con-
sejo Supremo de Marina , varias modifica-
ciones á unos a r t í cu los de la ley de recluta-
miento de la mar ine r í a . F u é aprobado. 
Por el Minis t ro de la Gobernac ión se dió 
cuenta de las noticias recibidas de la elec-
ción do Senadores, de las quo resultaban 
proclamados Senadores los Ministros de 
Marina y Guerra y el Sr. Palou. 
E l Ministro de Gracia y Justicia propuso 
para el indulto de la pena de muerte á M i -
guel de Salvador (condenado por la A u -
diencia de Valencia), c o n m u t á n d o s e l a por 
la inmediata. E l Consejo, vistos todos los 
Informes, que resultan favorables, aco rdó 
proponer la gracia á S. M . la Reina. 
T a m b i é n se accedió á propuesta del mis-
mo Ministro á la solicitud de D . Pablo Cá-
ceres de la Torre, que pide la transforma-
ción de un señorío en t í tu lo del Reino (con-
de de Yocla)." 
—Las nevadas son generales en el Norte 
y Noroeste de E s p a ñ a , habiendo ca ído ma-
yor cantidad en las provincias de Avi la , 
Segovia y León . 
— L a elección de un Senador por la U di-
versidad Central, verificada ayer, da diez 
de la m a ñ a n a á una y media de la, tarde, 
bajo la presidencia del Rector, Sr. Pisa, 
ofreció bastante animación . 
Luchaban, como es sabido, los Catedrá-
ticos de té rmino de la misma Universidad, 
Sres. Palou y Flores, Consojero de Instruc-
ción públ ica , y D. Gumersindo Vicuña, Di-
putado conservador en varias legislaturas. 
Este tuvo considarable n ú m e r o de votos 
entre los Ca tedrá t i cos en ejercicio; pero el 
escrutinio dió por resultado 79 votos para 
él y 174 para su contrincante. Verdad ea 
que el Sr. Palou era la tercera vez que la-
chaba, y ha podido aprovechar trabajos 
anteriores. 
—Los periódicos del partido conservador 
en provincias, empiezan á ocuparse de la 
Inaugurac ión del Círculo de la Juventud 
conservadora de Madr id , pensamiento que 
aplauden y piden que se imite , por consi-
derar que todo lo que sea reunir elementos 
jóvenes, animarlos para la lucha y fortale-
cer las doctrinas que defienden, ha de ser 
muy beneficioso á la patr ia y á las clases 
directoras de la sociedad. 
CORRESPOMNCIA DEL "DIAiÜO SE IA MAfllM.'* 
Nueva York, 5 de marzo. 
¡Bonita anda la a d m i n i s t r a c i ó n de justi-
cia por estos trigos de Dios! 
Recorda rán los lectores que no hace mu-
cho tiempo descubr ió el Hera ld un gatupe-
rio oon motivo de la demanda do divorcio 
entablada por el Sheriff F lack contra su 
esposa, resultando de las investigaciones 
que se hicieron que el divorcio lo fué con-
cedido á cencerros tapados y de un modo 
ilegal, Interviniendo en ello'un magistrado' 
y varios jurisconsultos. 
T o d a v í a no se ha satisfecho la vindicta 
públ ica de ese escánda lo con el castigo de 
los culpables, cuando el domingo pasado 
hizo el Hera ld otra revelación que ha pues-
to en evidencia un semillero de socaliñas y 
chanchullos quo por espacio de muchos años 
ha florecido en la cárcel de prevención de 
esta ciudad, conocida con el nombro de 
Ludlow street j a i l . 
Quo allí se explotaba á los presos de una 
manera escandalosa era cosa sabida de. 
cuantos hab ían tenido amigos ó conocidos 
en aquel encierro. Pero lo difícil era probar-
lo de una manera positiva, y esa e m p i c a l a 
acomet ió el H e r a l l , haciendo quo^uno de 
sus reporters cometiese un acto punible con 
prisión preventiva hasta qaa el tribunal: 
fallase el asunto. 
Eso repórter , siguiendo las instrucciones 
que recibió, de acuerdo con un plan pre-
concebido,, mani fes tó al alguacil que hizo el 
arresto, que aquella noche t en í a un com-
promiso de mucha importancia que requería 
su presencia, y que por lo tanto le conve-
nia en gran manera el aplazar su encierro 
hasta despejos de la cita. E l alguacil insi-
nuó al preso que, p a g á n d o l o bien, él lo cus-
todiar ía hasta la noche. P i d i ó $50 el cor-
chete por el servicio, y lo r e g a t e ó el repór ter 
ofreciendo $25, pero a l fin convino con el 
alguacil en aceptar $40, so protexto de que 
necesitaba otro g u a r d i á n , con quien te-
nía que par t i r la breva. 
E l repórter , á quien convenía que hubie-
ra testigos del pago, convidó al alguacil y 
al otro g u a r d i á n á tomar '«drinquis", y en 
el bar-room, en presencia de dos cantine-
ros, e n t r e g ó ai alguacil dos billetes de $20^ 
después, (̂ e io cual el otro g u a r d i á n conai-
d e r ó innecesaria su presencia y escurr ió et 
b u l m 
' E l repórter, custodiado por el alguacil,, 
visitó la casa do unes amigos, fué a! tea-
tro, en t ró en algunos lugar os públ icos y 
desde una estación de te légrafos envió uní 
telegrama á la redacción del Hera ld que 
obra rá como prueba fehaciente de ese pa-
seo nocturno del repór ter . Cuando llega-
ron á la cárce l á una hora avanzada de la 
noche, el alguacil lo p r e s e n t ó al v ig i lan te 
que estaba de guardia como un perfect gen-
tleman digno do toda clase de considera-
ciones. 
E,3ío era una manera insinuativa de de-
cirle al g u a r d i á n que el preso t en í a eon que-
untar las manos y sab í a untarlas, en vi r -
tud de cuya ins inuac ión se lo a s ignó á un 
cuarto separado, p id i éndo le í^lS semana-
les por adelantado. Obje tó el r epór te r que 
no contaba permanecer allí m á s de uno 6 
dos dias, pues sus amigos d a r í a n por él 
queja, ya estaba en la mi tad de la escalera, 
arrastrada con loca precipi tac ión por el P r í n -
cipe, que sospechaba qua se h a b í a retrasa-
do en i r en busca de sus amigos, que l l ega- . 
han los dos por Montmelian. 
Me vió tan ofuscada, tan triste y tan preo-
cupada, que so compadeció de mí , y no qui -
so dejarme sola en el castillo. 
—Venid conmigo, querida Regina. U n 
largo paseo os h a r á provecho. Y a d e m á s 
podremos hablar mucho. 
A pesar de lo Inquieto que estaba, y al 
mismo tiempo aplanado por el horrible can-
sancio de seis meses de viaje, tan t r ág icos 
¡ay! en su ú l t i m a parte, este hombre t en í a , 
sin embargo, la heróica bondad de ocupar-
se de un a n iña y demostrarla una especie 
de pundonor en atenuar y corregir sus i m -
presiones, y en hacer b r i l l a r sin interrup-
ción en sus ojos las esperanzas m á s hala-
güeñas y consoladoras. Aunque me aban-
donaba á la credulidad de mis pocos a ñ o s 
(¿quién no hubiese cedido?), á la culta su 
tileza de sus razonamientos y á l a gracia 
reservada do sus atenciones y de sus cari-
cias, admiraba un esp í r i tu y un co razón se-
mejantes, y me iba habituando á conside-
rar á Giuseppe V i v i a n i como una providen-
cia particular, atenta siempre á m i destino. 
Encontramos á los doctores, f r ancés el 
uno é italiano el otro, esperando con pun-
tualidad on el sitio convenido, aunque ha-
bían llegado por puntos opuestos. Los a-
migos del P r í n c i p e no dejaban nunca de 
acudir á sus llamamientos: los l lamaba rara 
vez, pero siempre por motivos poderosos 
E l francés era bur lón y brusco. Me g u s t ó 
mucho. E l i taliano era amable, pero poco 
pensador. Me g u s t ó menos, porque c re ía 
que la disposición de espíritu de loa médi 
eos era de bueno ó mal augurio para el en-
fermo. Cuando una se forma un pensamien-
to exclusivo, so figura que es muy natural 
que todo el mundo piense lo mismo, y 
que se subordine á su ac t i tud y á sus pala-
bras. 
Durante el camino—recorrido en un gran 
landau descubierto—no se h a b l ó nada So-
bre M . de Vi l lemor . E l paisaje, la poíhica 
y las ciencias hicieron el gasto de la con-
versación, que no decayó n i un sólo mo-
mento. ¡Qué truhanes son los médicos! 
¡Aquellos dos h a b í a n corrido centenares dê  
leguas para venir á examinar á un efermo, 
para decidir de su vida, y este resultado no' 
los preocupa mucho m á s que cualquier otro 
asunto que les fuese insoportable! 
No: ¡ni siquiera se hizo una sola alusión 
á los sufrimientos de M . de Villemor duran-
te las tres horas que fuimos v i s - á -v i s . ' . . , . 
Y en vano aguzaba yo el oído para sorpren-
der una palabra, una indicación, alguna 
cosa . Pero nada. 
Cuando llegamos al castillo se encerraron 
los tres, durante dos horas, on la habitación 
de m i padre. Y o esperaba abajo, con el 
bueno de M . Bianc-Bernard que perdía mi-
serablemente su tiempo procurando hacer-
me reír , á propósi to de ciertos módioos que» 
un t a l llamado Molióre había puesto en r i -
dículo en otro tiempo. Yo no encontraba 
completamente cómicos á los módicos. A l 
contrario, en extremo trágicos. 
Terminada la consulta, según la llaman^ 
TÍ llegar al Príncipe con aire r isueño. Me 
echó sus brazos al cuello, me abrazó con 
efosiún, y me dijo con acento gozoso: 
(Continuará). 
fianza; pero se le repl icó que el precio era 
ípl5, lo mismo por una aemana que por dos 
horas. 
El dia siguiente era domingo, y como el 
repórter manifestase al alcaide que desea-
ba salir á dar un paseo por la ciudad, ese 
funcionario se b r i n d ó á acompaña r lo me-
diante el pago do $20. Díjole el repórter 
que otros presos la hablan indicado que no 
le costaría m á s de $15; pero el alcaide fué 
iaflaxible y cobró $20 por el paseo. Alcaide 
y preso recorrieron las calles y lugares p ú -
blicos, fueron á varios har-rooms no obs-
tante de ser domingo y prohibir la ley de 
la Sisa que se expendan licores en ese dia, 
ley que el alcaide calificó de farsa, y visi-
taron t ambién la casa de los amigos del 
repór ter que da rán testimonio de ambas 
visitas. 
Pero no fué esa la única violación del re-
glamento que vió cometer el repórter del 
Herald. Dentro de la cárcel se sirven be-
bidas alcohólicas al que las paga, por m á s 
que es t á terminantemente prohibido por 
las leyes, y t ambién so permite á los pre-
aos que paguen bien que se entreguen 
á. juegos de azar a t r avesándose entre olios 
gruesas sumas de dinero. 
Por cierto que el repórter en la intero-
eante relación que ha hecho de cuanto vió 
y le aconteció en la cárcel , dice que ese do-
mingo estaban jugando al poker algunos 
presos, entre ellos Ivés y Oteiza, y obse rvó 
que este ú l t imo pe rd í a constantemente. 
Cuando se fué Oteiza los d e m á s dijeron que 
no conocía ni los rudimentos del juego, lo 
cual no i m p e d í a que lo desplomaran, y el 
repórter pudo cerciorarse de que Ivés y un 
amigo suyo jugaban con naipes marcados 
6 señalados, lo cual hizo notar el repór te r 
al alcaide y al mismo Oteiza. 
Como puede imaginarse, esta revelación 
ha causado una gran sensación en la me-
trópoli , y el Gran Jurado ha tomado car-
tas en el asunto Dará llevar á los delin-
cuentes anto los tribunales. Los funciona-
rios de la cárcel , pues a d e m á s del alcaide 
son varios los comprometidos, es tán que no 
les llega la camisa al cuerpo, y aunque 
pretenden negar la exactitud de los cargos 
de ese repór ter , son tan fuertes las pruebas 
de su culpabilidad, que con dificultad po-
d r á n evadir la acción criminal que contra 
ellos va á incoarse á instancias del He-
r a l d . 
L o ún ico quo t a l vez pueda salvarles del 
castigo que merecen es la influencia polí t i-
ca que pueda ejercerse en favor suyo; por-
que la pol í t ica , al igual de la caridad, tiene 
un manto que cubre muchas miserias. 
Una vez repuestos Jos chicaguenses de la 
exci tación y entusiasmo que les causó la 
noticia de haber sido elegida su ciudad por 
la Cámara de Representantes para celebrar 
allí la exposición universal con que proyec-
t a conmemorarse el cuarto centenario del 
descubrimiento de América , la calma y la 
refioxión les ha hecho comprender que so 
han sacado en esa loter ía n i m á s n i menos 
quo un elefante blanco. 
Ya empieza á par- cerles algo pesada la 
carga que se han ochado encima; ya empie-
za á abrumarles la enorme responsabilidad 
quo han cont ra ído; ya les parece imposible 
la realización del proyecto dentro del plazo 
señalado y empiezan á proponer que se les 
dé una p róroga de un año ; ya les asusta el 
compromiso en que ee hallan de superar la 
úl t ima exposición de P a r í s , so pena de ha-
cer una plancha vergonzosa. 
Ya les es tán lloviendo cartas de todos 
puntos en solicitud de local para instalacio-
nes, y aún no tienen, ni siquiera en vista el 
local donde debo celebrarse el certamen. 
Por esto los hombros prominentes de la 
"ciudad ventosa", que és te es el apelativo 
popular quo se ha dado á Chicago, e s t án 
haciendo gestiones que apoya aquella pren-
sa para recabar del Congreso que posponga 
la celebración hasta «1 año 1893. 
Y á todo esto resulta que el proyecto de 
ley referente á la exposición no e s t á del to-
do aprobado por la C á m a r a de Ropreson-
tantes. Lo único que ha hecho la C á m a r a 
ha sido decidir que, en ol caso de celebrar-
se una exposición, sea Chicago la ciudad 
donde so emplace; pero ahora falta t o d a v í a 
discutir algunos puntos antes de que el pro-
yecto pase á la votación que ha de apro-
barlo 6 desecharlo. Después p a s a r á al Se-
nado donde segui rá los mismos t r á m i t e s , de 
manera que aún no sabemos si h a b r á expo-
sición ni si concur r i rá ol Senado en la elec-
ción de la C á m a r a , por lo que toca á la 
localidad donde deba celebrarse. 
En Nueva York se agita el proyecto de 
ceTatJrar otra exposición que r iral ice con la 
do C}ií«!;?go, si el Congreso favorece á dicha 
ciudad, y ol pensamiento encuentra muchas 
adhesio.'iiifl lo mismo entre los periódicos 
que é n t r e l o s hombres de más valer y pres-
tigio en la metrópol i . Pero yo opino que 
osta idea en hija de! despecho y no l legará 
á realizarse; puesto quo, pensándolo sórin 
mente, Nu«va York c o m p r e n d e r á quo una 
exposición universal en Chicago significa 
un aumento de tráfico y movimiento en 
Nueva York, que es el puerto de entrada de 
la Repúb' ioa, sin los desonbolsos, compro-
misos y reoponsabilidades financieras que 
e n t r a ñ a el proyecto donde quiera que se 
lleve á cabo. 
L a parte más conaidorable de los efectos 
extranjeros que se envíen á la Exposición 
vendrán por Nueva York , y aquí desembar-
carán t ambién casi todos los viajeros que 
vengan á visitar la exposición de Chicago. 
Pero colobrar dos oxpoBiciones en el pa í s á 
xtü mismo tiempo ser ía arriesgar el éxito, 
mejor dicho, fuera asegurar el fiasco de una 
y otra* 
L a reforma arancelaria es obra de roma-
nos: como que el objeto principal no es otro 
que levantar una muralla impasable que 
•impida la impor tac ión do ar t ículos extran-
jeros similares á los que aquí se producen, 
y dejar ún i camen te ciertos boquetes abier-
tos para permitir el paso á ciertas materias 
primas. L a Comisión de Medios y Arb i -
trios do la Cámara , á fin de no herir intere-
ses, suele asignar días de audiencia á deter-
jninados gremios, siguiendo el orden de 
r o ' a c i ó n de los art ículos arancelarios, y all í 
van dos fabricantes y productores del pa í s 
á. exponer sus deseos y pretensiones y á 
proporsionar datos ó informes que exclare-
•cen los puntos que son objeto de reforma. 
Entre lofí gremios que han acudido al l la-
mamiento ó que se han presentado sin l la -
marlos, cotí ol objeto de hacer valer sus 
derechos y buscar protección á sus intere-
ses, debo citar la Asociación de toneleros 
de Nueva Y o r k y Bfooklyn, cuya preten-
eión, respaldada con una petición ó memo-
r i a l que lleva a l pió más de 3,000 firmas de 
toneleros y peones, conviene sea conocida 
en esa An t i l l a , por cuanto pufíde llegar á 
afoctar la s i tuación del morcado azucarero. 
Las pereouaa quo hayan visitado ol puer-
to de Nueva-York, h a b r á n tenido ocasión 
de ver á lo largo do Jos muelles de Broo-
k l y n , orillando la r ía doi Este en una larga 
extens ión, grandiosos edificios de canto ó 
d-) ladrillos quo fueron en un tiempo alma-
cenes de azúca r y otras mercancías y qac 
hoy se hallan casi todos vacíos, cerrados y 
poco menos que abandonados. 
Años hubo en tiempo a t r á s , espscialmon-
te en los veranos, en que estaban abarrota-
dos esos almacenes, contándose por cien m i l 
y hasta por ciento veinte mi l las toneladas 
de azúca r quo estaban allí almacenadas. 
E i t o daba ganancia á los almacenistas y 
trabajo á un número considerable de peones 
y toneleros. Poro las esacolones y arbitra-
rias impoeiciones do esta aduana mataron 
la gallina do los huevos de oro, y hoy no 
pasan de dos mi l las toneladas de azúcar 
que encierra esa prolongada hilera de vastos 
almacenes. 
L a Aduana cobraba los derechos, no so-
bro el azúca r quo salía do osos almacenes, 
eluo sobre el quo hab ía entrado en olios so-
f fún factura, sin tener para nada en cuenta a merma ocurrida durante un largo alma-
cenage, y no permi t ía quo los azúca res per-
maneciesen almacenados más de un año sin 
¡pjgar Jos derechos correspondientes, estu-
viesen ó no vendidos. Los importadores em-
pezaron á buecar la manera de obviar estas 
dificultades, abrieron los ojos, echaron sos 
cálculos y vieron quo les tenia m á s cuenta 
que los nzócares p«rmanccieaon almacena-
dos en Gnba y en Europa que en esto puer-
to. De ahí vino el s is tüma de las operado 
nos lio costo y fleto, muy provechoso para 
los almacenistas de Cuba, pero en extremo 
ruinoso para los de este país. Las existen 
joias fueron disminuyendo gradualmente, é 
Infinidad de jornaleros so han visto priva-
dos de trabajo. 
De ah í la agi tación entre esa clase de o-
Irreros y Ja petición que han llevado varios 
defegados á la Comisión do Medios y A r b i -
t r ios . Los miembros de esta comisión inte-
r rogaron y escucharon á los delegados, o-
yender con atención sus quejas y acogiendo 
el memorial donde so pido que los derechos 
arancoiarioa se impongan sobre el azúca r 
que se saca del a lmacén y no sobre el ma-
nifestado en los conocimientos, á fin de que 
los importadores no tengan que pagar dere-
chos sobre la merma, y a d e m á s que se con-
ceda una rebaja de uno por ciento al mes 
en el pago de los derechos sobre los azúca-
res almacenados en este país , con el ob-
jeto do dar alicientes á loa importadores 
para que los traigan y almacenen aquí en 
lug i r detenerlos almacenados en Cuba y en 
Europa. 3 
Laa couiÍBiones de la Conferencia pan-
americana van gradualmente dando cima á 
808 trabaja y prewníauda informes de yer-
dadora importancia. L a que entiende en 
asuntos de legislación internacional ha for-
mulado ya su dictamen sobre la convenien-
cia de adoptar como base común para todas 
las naciones representadas en la Conferen-
cia los tratados de leyes civiles y comercia-
les redactados y aprobados en el Congreso 
de Montevideo de 1888, tratados que son el 
fruto de un maduro y concienzudo estudio 
de todas las cuestiones referentes á legisla-
ción internacional de ca rác t e r particular y 
que por lo tanto su adopción abrev ia rá el 
trabajo de la Conferencia de Washington 
que, por ser precipitado, t e n d r í a forzosa-
mente que ser superficial ó i ucompleto. 
L a comisión que se ha encargado de es-
tudiar la cuest ión de las Patentes y marcas 
de fábrica y buscar el modo de informar los 
procedimientos para otorgarlas y proteger-
las, ha presentado un proyecto de tratado 
sobre propiedad intelectual, otro sobre mar-
cas de fábrica y otro sobro patentes de in -
vención, que cubren todos los puntos esen-
ciales quo ofrecen dichos asuntos. Esos tra-
tados conceden á los autores de cualquier 
obra l i teraria ó ar t ís t ica , de cualquier clase 
que sean, mientras no atonten contra la mo-
ral , la misma protección en los demás pa í -
ses quo concurran en adoptar dichos trata-
dos, que pueda gozar, según las leyes del 
pa í s en quo tales autores residan, y la mis-
ma protección se hace extensiva á los pro-
pietarios de marcas do fábrica y de paten-
tes de invención ó privilegios industr ía les . 
No es probable que haya oposición á es-
tos proyectos quo unifican y uniforman los 
procedimientos y derechos en cuestiones 
importantes que afectan á intereses entre-
lazados de diveráos pueblos. 
K. LKCTDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DE TACÓIÍ.—Para dar lugar á 
los ensayos de la opereta iZip-iZip, sólo 
cons ta rá do dos tandas la función do hoy 
en el gran teatro. Ambas serán ocupadas 
por la bellísima zarzuela Mar ina , por Car-
men Ruiz, Várela , Palón, González otros. 
En el p róx imo vapor-correo de la Pen ín -
sula debe llegar la primera tiple D1? M a t i l -
de Ort iz . 
L a empresa ha contratado además á So-
ledad Goizueta, distinguida artista meji-
cana. 
TEATRO DE ALBISU.—Con un periódico 
festivo y retumbante que se depomina E l 
Rapa-Velas, anuncia su función de gracia 
para la noche de hoy, jueves, en ol coliseo 
do Albisu, el aplaudido primor bajo D. Ale-
jandro Castro, que también da su retrato, 
de cuando era pollo, en la primera plana 
del citado periódico. E l programa del es-
pec tácu lo es como sigue: 
Io—La zarzuela cómica, en dos actos, t i -
tulada Los Lobos Marinos. 
2'.'—El pasillo cómico-lírico E l Teatro 
Nuevo. 
3?—La zarzuela en un acto nominada E l 
Juicio F i n a l . 
L a función pertenece al número de las 
corridas, pero no de toros. 
RELOJES Y DINAMOS.—Estamos avoca-
dos á una dolorosa y universal pé rd ida . Los 
relojes que usamos; unos, alhajan de valor; 
queridos recuerdos los otros, van á verse 
desechados del importante objeto quo hoy 
cumplen, marcándonos laboraprecipa de la 
ejecución de todos nuestros actos, si laa a-
piieaciones de la electricidad y su empleo 
cont inúan genera l izándose , como es de es-
perar. 
Se ha multiplicado do ta l manera el em-
pleo do las dinamos, como productoras de 
la corriente eléctrica, quo no sólo en los ta-
lleres, sino en las casas, hasta en los t ran-
vías se encuentran. Se ha observado que la 
proximidad de las dinamos hace adquirir á 
los relojes, cuyos órganos de acero se iman-
tan fuertemente por esta causa, graves per-
turbaciones en la marcha, y en ciertos ca-
so? hasta la detención del movimiento. 
De aquí ol quo, precaviéndose para ol 
porvenir, so haya tratado de remediar es-
tos inconvenientes, haciendo que no existan 
dos ruedas juntas que sean de acero, y áun 
sustituyendo la actual espiral por una alea 
cióa en la que entra un paladín no magno-
tizable, inoxidable ánn al airo húmedo y de 
una elasticidad constante entre temperatu-
ras bastante extremas. 
El reloj Roekopf, an t ímagnét ico , sistema 
Bachsmid, resuelve admirablemente el pro-
blema, pues con él so han estacionado du-
rante la Exposición á dos pasos do dinamos 
do 350 caballos sin haber observado altera-
ción alguna en la marcha del reloj. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—Publicamos 
con gusto la siguiente carta: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
XA.—Muy señor mío: Sírvase dar cabida en 
las columnas de su bien redactado per iódi-
co, á las presentes lincas: 
"No olvidando n i un momento que toda 
la digna y culta prensa de esta capital t r i -
b u t ó recuerdos de veneración y sentimíen-
toa a' que fué mi queridísimo padre Jófie 
Benito Sotolongo y Morejón (Q. E . P. D . ) , 
croo de mi deber satisfacer un deseo gran-
de y justo en reconocer y agradecer con to-
da m i alma las consideraciones con que to-
'Jos los amigos particulares cumplieron co-
mo buenos, sin olvidar á toda la prensa en 
general, en nombre de m i acongojada fa-
milia. 
Nunca, j a m á s se a p a r t a r á n de mi mente 
demostraciones tan car iñosas como since-
ras. Soy de V . incondicionalmonte su afec-
tísimo A. Q. B. S. 'H.—Josó I s idro de Soto-
longo." 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, do 
10 á 11, en la sacr is t ía de la parroquia del 
Monserrate y de 12 á 1, en la Real Casa de 
Beneficencia. 
L A NATURALEZA.—LOS Sres. Molinas y 
Ju l í , dueños del centro de suscripciones si-
tuádó en la caUe ffel Rayo , número 30, han 
tébí'do la booda i de remitirnos 01 primor 
cuaderno del tomo primero do L a N a t u r a -
lesa, revista semanal ilustrada de cieuciaa 
y sus aplicaciones, quo dirige en Madr id D. 
Ricardo Becerro de Bsngoa. Contiene es-
cogidos trabajos, propios de su índole y a-
dornan el texto mul t i tud do l áminas ade-
cuadas al mismo. 
En el prospecto do L a Nataraleva se lée 
lo siguiente: 
" L a Naturaleza no aspira á colocarse á 
la altura de los sabios, sino que, por el con-
trario, desea y reclama su poderoso concur-
so, y solícita su honrosa colaboración para 
descender con ellos al terreno do la educa-
ción popular, en el quo puede y debe docir 
se, en lenguaje concreto y claro, todo lo 
máa grande y difícil que la ciencia conoce, 
como lo han sabido decir y vulgarizar Ba-
binet, Tyndal l , Spenpor, Friusenius y Hel -
mholtz, tan eminentes hombres do ciencia 
como correctísimos y elegantes escritores y 
conferencistas. 
Nada tiene que ver nuestra publicación 
con las que con igual nombro, JDh Natur , 
Nature y L a Naiurc, so publican en Ale 
mania, Inglaterra y Francia. Hemos a-
doptado la denominación que llevan y coin-
cidimos en el fin propagandista y civiliza-
dor que se proponen y que realizan, con el 
lisonjero éxjto que para nosotros desoamof; 
pero en cuanto'ai conjunto del trabajo, á 
BU disposición, á la independencia de cri te 
rio quo ha do guiarnos y á la que han do 
tenor la vida y las relaciones del periódiuo, 
dlóhp sé es tá quo marcharemos siempre o 
mancipados de toda gestión ex t r aña á n u e j -
tro país". 
BKNKEICTO.—Para la nooho del veintidós 
del actual so ha fijado el beneficio del a-
plaudido tenor galaico D. Ignacio Varóla. 
L a distinguida señor i ta Alonso se ha o-
frecído gane rosamente al beneficiado para 
tomar parte en ía función, cantando uno ó 
dos actos do la inmortal Favorita. 
E l Sr. Várela , por su parto, trata de dar 
á la fiesta la mayor variedad, para quo el 
público acuda á ella gozoso y so retire com-
placido. 
En su oportunidad pubUcaromos el pro-
grama. 
E L SALÓN DE LA MODA.—So ha reparti-
do ya á sus suscriptores ol número 160 de 
esta amena é instructiva publicación, que 
se recibo por conducto de su agente gene 
ral, nuestro amigo D. Luis Artiaga, esta-
blecido en Neptuno 8. 
Trae escogida lectura en la quo resaltan 
interesantes revistas de actualidad, nume 
rosos modelos de trajes, sombreros y otra* 
confecciones, un figurín iluminado, en el 
quo descuella un vestido de bodit, y una 
gran hoja de patronos y dibujos para bor-
dados. 
En otro lugar dal DIARIO puede verse 
un anuncio relativo á E l Salón de la Moda. 
CAROLINA MÉNDEZ.—Según so nos co 
munica, esta aplaudida y s impát ica primo 
ra tiple, sa ldrá para Cienfuegos próxima-
mente, para trabaja en el nuevo teatro do 
aquella ciudad, donde conquis tará de segu-
ro tantas ovaciones como en el de Tacón. 
Es tán da enhorabuena los cienfuogueres. 
VUELTA A AMÉRICA.—Parece que Co-
quolín y la Judie han convenido en realizar 
una tournée ar t í s t ica , empezando el 15 del 
próximo abri l hasta el 15 do ju l io . Su p r i -
mor teatro americano, se rá el de Buenos-
Aíros. 
NOTABLE CUADRO.—El do Forrant que 
tanto ha llamado la atención lo describe 
E l Movimiento Católico diciendo: "Una ma-
trona, en cuya frente ha oolocado ol artis-
ta con gracia sin igual el carac ter í s t ico zo-
rongo, ó sea el pañue lo que rodean á la ca-
beza los baturros aragoneses, echa flores á 
la Virgen del Püar; quo, eostewda por dos 
So encuentran á cada momento personas 
que so qurjan de pé rd ida do apetito, de di 
gestiones difíciles, de hinchazón del ostó 
mago, eruptos de gas y de los dolores do 
cabeza, consecuencia do estos; so acude en 
tal caso á los excitantes, jugófl y extractos 
de carne, ó á la carne cruda para aliviar el 
trabajo del estómago, y esto en lugar de a-
cudir al agento m á s racional, á la carne d i -
gerida artificialmente por la pepsina, ó sea 
á la peptona chapoteaut. Esta peptona to-
mada en polvos ó en un vino generoso ^ F í -
no de Chapoteaut) conBÚtnye un alimento 
de un poder nutr i t ivo eHtraordínario; la re-
comiendan loa facultativos para acelerar 
las convalecencias, combatir la a ton ía del 
tubo digestivo, sostener las fuerzas en to-
das las edades de la vida y alimentar los 
enfermos acometidos de tisis, cáncer ó en-
fermedades del h ígado. 
Una do las causas m á s fre3uenteB de las 
enfermedades en los pa íses cálidos, es el 
es t reñimíooto, pues deteniendo la sangre 
en el intestino produce la dispepsia, la gas-
tralgia, la gsatrilis, la h inchazón del vien-
tre, la pituita, nauseas, gasea y otras dolen-
cias desagradables. E l remedio más direc-
to es un purgante quo no i r r i t t los órganos 
abdominales, y el más á propósi to, es la 
F r u t a Julien, que á sn acción suave y re-
frigerante reúne la ventaja de tomarse con 
facilidad y purgar con lenti tud y sin moles-
tia alguna. 
KX TRACTO D O B L E DE H A M A M E LIS 
Virgínica del Dr . O C. Bristol, remedio va-
liosísimo, descubierto primitivamente por 
los indios, quo lo usaban en en forma p r imi -
t iva como agento calmante y fturativo en 
toda eapocie do inflamaciones externas, he-
ridas , tumores, almorranas, reumatis-
mo, etc., y quo hoy ha venido á ser uno de 
los agentes terapéut icos más importantes 
del dia en el tratamiento de todo dolor, o 
ra interno, ora externo, puedo ser usado en 
paños ó fricciones, ó tomado interiormente 
en dosis do media cucharadita, dos ó tres 
voces al dia. Las mismas propiedades y 
virtudes posee el Ungüen to do l l amamel í s 
Virpínica del Dr. C. C. Bristol para uso ex-
torno ún icamente . 33 
ie i i i í piíiflial. 
P A E A C E I S T I A M E . 
Faldellines, vest ídi tos, camisí tas, ropon-
citos, chambr í t a s , baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birrotos y capot í tas . Ca-
n i tillas completas y toda clase do a r t í cu-
los para niños, se hallan sin nompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. atO 1 M 
PHOÜSTTA C U R A C I O N D E 
l i A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura coii éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ci<ía las eufermedadeá dé la cara, do la nariz, de la 
boca, do la garganta, de la matriz y toda» las enfer-
moJadcs que se tienen por incuraldes ó de mala espe-
cia; asi como las Hagas en general en poco tiempo. 
¡MEMLLá DE HONOR! 
P^5* Consultas lodos losdfas, desde luí nueve do la 
mafiana hasta las siete de la noche. 
Cal le do Ban Ignac io n. Í 4 0 , 
l e tra B.—Habana. 
2185 Jo-a 
11 Í . 1 . 1 U / I « * J / * 
Se venden Id sietes para todos los sorteos 
del «ño Sí precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MAHITEIÍ O l l I l O , 
Galiano n. 59, esquina sí Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, s e rv i r á cuantos pedidos so le hagan de 
billetes de Lo te r í a , tanto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud quo lia acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GAUMO 2Í. 69, ESqüLSA A CONCOEDIA. 
P 01M6 157-14» 
ángeles y precedida de otro que lleva en la 
mano una corona de laurel, baja á Zarago-
za, cuya ciudad, con su puente do piedra 
apenas se divisa entre laa tinieblas de la no-
che ligeramente cortadas por dos rayos que 
vienen de lo alto y por el amortiguado res-
plandor de una boguora, cerca de la cual 
se adivinan las figuras de Santiago y sus 
fiiscfpulos. En uno de los extremos del 
lienzo so ven los retratos de Palafox, Go-
ya, Pradilla y algunos otros personajes 
aragoneses y al extremo opuesto, figuras 
caprichosas que representan el Carnaval. 
Abajo un baturro primorosamente pintado, 
canta y toca la guitarra, y en el resto del 
lienzo, las nubes, las flores, las sombras y 
los toques de la luz forman un riquísimo 
fondo, digno do la admirable composición 
á que ha dado vida imperecedera el genio 
de Forran t." 
TEATRO DE VARIEDADES.— Programa 
combinado para boy, jueves: 
A las ocho.—El Hombre es Débil. 
A las nueve.—El Lucero d d Alba. 
A las áioz.—Tanto Tienes Tanto Vales. 
MÚSICA.—Del a lmacén de pianos E l 
Parnaso, calle de Compostela número 44, 
hemos recibido un ejemplar, perfectamen-
te litografiado, de una barcarola compues-
ta por D- P. M . Fuentes y ti tulada en i n -
glés ¡Good Oije fo r everl 6 sea ¡Adiós p a r a 
siempre! 
Agradecemos mucho tan delicado obse-
quio. 
GATOS EMBALSAMADOS.—La casa de los 
Sres. Leventon y Compañía , do Liverpool, 
tratante en abonos para la agricultura, a-
cuba de recibir diez y nueve toneladas do 
divinidades egipcias 
El cargamento se compone de unos 180 
mil gatos embalsamados, felino más ó feli-
no menos, que hablan sido sepultados la 
friolera de 2,000 años antes de la era cris-
tiana. Estaban puestos en ordenadas filas, 
unos sobre otros, como las sardinas de cu-
ba, en inmensas bóvedas sub te r ráneas re-
cién descubiertaa á unas treinta leguas del 
Cairo. 
Los hay de todas clases y de todas las 
castas y es tán mejor conservados que los 
propios Faraones de mayor renombro. 
Ahora los han vendido á razón de 20 du-
ros por cada 10,000 gatos. Esto demues-
tra la vanidad de las glorias humanas. 
Los cuerpos de los quo' hace 4.000 años 
eran objeto de veneración y de cuidados 
exquisitos en Egipto, sirven hoy de estiér-
col a l agricultor do un país quo n i salvajes 
tenía entonces por pobladores. Otro tanto 
h a r á n t a l vez con loa restos de nuestros 
héroes , dentro de pocos siglos, los negros 
del centro do Africa, salvajes hoy, pero 
m á s civilizados quo nosotros mañana . 
POLICÍA.—A las doce y media del dia del 
martes último, se presentó al colador de Ee -
gla, el Sr. Markza Silverstein, vecino del 
hotel Auro ra en esta ciudad, manifestán-
dulo, que encontrándose perdido en una ca-
lle de Guanabacoa, so acercó á un moreno 
joven para que le indicase la dirección que 
debia tomar para i r al paradero, á lo quo le 
contestó el moreno que sólo tardarla un 
cuarto de hora y quo tomara por una calle 
que lo indicó, y la cual resul tó sor la calza-
da antigua do Guanabacoa. A l poco rato de 
estar caminando por la expresada vía, vió 
venir hacia él al moreno en cuestión acom 
paña- 'o do otro sujeto do BU clase y los cua-
les armados de un cuchillo y de una piedra le 
despojaron de 18 pesos en billetes dol Ban-
co Español y de un bastón. Los autores de 
esto asalto y robo no han sido habidos y 
por la policia de l iegla y Guanabacoa. se 
practican las más activas diligencias para 
su captura. 
—La parda Ramona Delgado, vecina de 
la calle do San Isidro, sufrió quemaduras de 
pronóstico reservado, en varias partes del 
cuerpo, al iucendiárñole caF.ualmoute la ro-
pa que vestía. 
—Hurto de una canasta do ropa á una 
morena vecina del barrio de Dragones, por 
un sujeto de su clase que no fué habido. 
—En el barrio do San Leopoldo fué de-
tenido un individuo blanco, quo en un ión 
do otro sujeto de su clase amenazó de 
muerte á un vecino de la callo de Gerva-
sio. 
— A l transitar en cocho por la callo de la 
Salud, p róx ima á la de Belascoain, la espo-
sa de D. Ju l i án Cuadreño , vecino do Bata-
banó, un pardo desconocido so abalanzó, 
sobre el coche y le a r reba tó unas gafas de 
oro á la expresada señora. El autor de es-
te hecho no ha sido habido. 
— A un individuo blanco que se hallaba 
en un café do la calzada do Pr ínc ipe Alfon 
so, so le d isparé casualmente un revólver 
quo portaba. Detenido dicho sujeto resul tó 
estar circulado por un Juzgado. 
PARA REGAIOS 
t iene el surtido m á s e s p l é n d i d o y barato, íl l a vez que e l 
m á s nuevo y vistoso de cuanto en j o y e r í a fina puede h a -
l larse en l a Habana. 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
C 000 
1S Y HERMANO 
JOYEROS IMPORTADORES 
12; S A H H A F A K L 
H A B A N A 
P A R A R E G A L O S 
A C A C H A 
h a recibido u n a gran fac tura de objetos de f a n t a s í a e n p l a -
teados, bronces y peluches y otros m i l objetos de c a p r i c h o , 
propios p a r a hacer u n bonito presente , 
10-M 
R S O N A S G U S T O Y DE DINERO. 
E n t o d o e l m e s d e m a r z o n o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r l a v a l i o s a e x i s t e n c i a d e JOYERIA Y BRILLANTES ê es1:a casa-
L o s q u e q u i e r a n a d q u i r i r a l h a j a s d e a l g ú n v a l o r , d e b e n a p r o v e c l i a r s e . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n s u r t i d o c o m p l e t o e n t o d o l o q u e a b a r c a e l r a m o d e j o y e r í a . 
M o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s c a p a c e s d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . G r a n d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i e s . S e t r a s p a s a e l l o c a l . 
F. ALONSO. 
Números . 












So pagan on el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
El siguiente sorteo, que se La de celebrar el día 14 
de marzo, con»ta de 38,000 billetes, siendo el premio 
mayor de 1W.0O0 pesetas. \ 
Csp-Eatos billetes se venden1 
tenoia. á precios sin compe-
MATOSL CERO, 
Galiauo 59, esquina á Concordia. 
O 373 P 5-M 
P B L E T E H I A '".LA M A H I N A , " 
l 'OKTALES DE I . U 2 . 
5=r 
CCS 
PARA SEMANA SANTA. 
H e m o s d e s p a c h a d o u n a g r a n re-
m e s a d© c a l a a d o de n u e s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B R I C A , d i s t in -
g u i é n d o s e l o s 
G r L A D S T O N B S , 
S A D I - C A E N O T y 
S T A N L B T , 
de todos t u n a m o s de c h a r o l , c o s a de 
m u c h o gusto . 
P a r a S B N O H A S y K T I M A S r i q u í 
s i m o c a l K a d o bordado de a l t a nove-
d a d y g r a n v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o l e -
m a de 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
P I R I S Y E S T I Ü . 
' •• U8 ^ •» 90 E30 
C K O N I O A H E L Í O I O S A , 
DIA 13 DE { U A A 2 0 . 
K l nn-ulur i.-otíi cu la T. O. dn Sun Frat cisco. 
San Lcamlro, arKohispo <¡e Sevilla, c.mfesor, y San-
tos liodrigo y Salomón m/irtires 
San Lc'-uíim. arzoMspo de Ŝ  villa. Fué Leanclro 
hijodo Sevi-riiiiio, nuqHcd^la provincia cartaginense de 
España, el i'ui.l <:!ó .-il niño Leandro una educación 
conforme iil i r-, írito <!e lai<:ij¡i n (.'riítiaiiii. Lean-
dro t«nla graiKleti taltiatcs y H1 bílWiuas uioposicioues 
para adélautdr en las Mrais noro con todo, era mayor 
BU indiuyr.ióu al retiro y a la solrdnd. Si(;uioutio, 
pues, tan acertado iuipnleo, entró de religioso, en cujo 
estado vivió algunos años. Hallábase Loaiidrp ¡¿(izan-
do do la paz del retiro, cuando falleció ol arzobispo de 
Sevilla, y persuadidos los electores de que no había 
persona más digna para ocupar eu lugar, por aclama-
ción fué colocado en aquella silla, la que gabernó por 
espacio de cuarenta años. ídurió lleno do merecimien-
tos el dia 13 de marzo á fines del siglo V I . 
FIESTAS E L VIERNES. 
MISAS SOLEMNES.—En la T. O. de San Francisco, 
la del Sacrame- to á la ocho, en la catedral la de Ter 
cia á las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
G O l l T E D E MABIA.—'Qvs. 13: Corresponde visi-
tar al Puiísimo Corazón de María en Belén. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E B I . — Los 
santos ejercicios que, anualmente celebra la Arcbico-
fradfa lerosiaiia, tendrán lugar los días 12, 13 y 14 del 
presente, terminando el 15, con la Comunión mensual 
á la hora de costumbre. 
PARROQUIA DS MONSERRATE. 
Congregación do San José, 
Continúa la Novena del Glorioso Patriarca San Jo-
sé, á las ocho de la raaüaDa. 
E l miércoles 19 á las ocho y media la gran fiesta con 
sermón á cargo del Rdo. P. Muntadas, >*octnr de las 
Escuelas Fías.—La Camarera, A s m u í ó n Mcndivc de 
B e y a . 2870 4-11 
— Con el superior permiso del Illmo. y livditno. se-
ñor Obispo y por jnstas causas se transfiere la entrada 
del jubileo circular que corresponde á las Siervas de 
María, el 17 del corriente á la iglesia de Santo Loniin-
go y entrando en las Siervas de María, el 21 de no-
viembre que correspoonde á Santo Domingo. 
Lo que tungo el gusto de publicar para conocimien-
to general de los fieles. 
l lábana y marzo 7 do 1890,—El Párroco del Sagra-
rio, ffabriel Alvarez B u ü l a . 
2820 6 9 
l iOAIlOl 
¡NO OLVIDARSE! 
Que por quince días todavía so expenderán en la ca-
lle Habana núm 104, los incomparables estuches de 
mivajus llamados: 
mediunU) cuyo siutema privilegiado (oda persona yue 
de afeitarse instantáneamente en debida forma siu pe-
ligro de lastimarse la cara 
V a l e $ 5 B i B l a b a r b e r í a comple ta . 
Se mandan diciiaa cajitas á cualquier punto déla is-
la previo el importo adelantado. 
AL l'OR MAYOR SE HACEN GRANDES RE1IAJA8. 
¡Apresuraos! P. C'asdabal. 
3-11 
L a Junta Directiva en sesión celebrada 
hoy, ha acordado quo las fiestas que La do 
ofrecer esto mes á los señorea socios se ve-
rifiquen en loa días y en la forma siguiente: 
Viernes 14.—Zarzuela. 
Lunes 24.—Zarzuela. 
Habana, G de marzo de 18Ü0.—El Secre-
tario. 2766 5-8 
4668 premiado en $200,000 
368 „ „ $ 40,000 
TENDIDOS POR PELLON 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
('. 102 J 8a-l l Sd 12 u 
Desmonuzadora de cafia que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria aru-
carera, como lo vienen probando las muebas que bay cn uso en la Lonsiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v on esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do 6i á 7 piés de longitud con buena m á -
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considernble de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p-S, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventiya en Bl combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para eaprimir la cafia que le prepara la deamenuzadora, hay una economía en ol gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á l u p . § 
A estas ventajas debe añadirse la muy importante que proporciona el nao de esta míiqnina. 
por ovitar toda clase de roturas y dificultades cn el trapiche, que sin la desmonuzadorH son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmonuzadora instalo da y lista para funcionar y lil>ro de todo pasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando meóos on doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos auexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones quo antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de BU i ra -
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamafios en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse persoiialmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Fesant, Obrapia 51, HABANA. 
Cn 342 A 1-M 
m SAN RAFAEL 15i L | ¡ 15*SAN RAFAEL15* 
Regalos para las Josefas y Dolores. 
D e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de E u r o p a a c a b a de r e c i b i r e s t a c a s a u n g r a n s u r t i d o de P R E N D E R I A F I N A y 
objetos de A R T E m u y c a p r i c h o s o s y de a l t a n o v e d a d , e x p r e s a m e n t e p a r a f e l i c i t a r á l a s P E P I L L A S y LOLITAS. 
P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O ; 
C 387 XJJL C A M K Z a X A , D E V E R D E S I T M E N D E Z . 3A-8 3D-9 
MSDADES DEL PECHO 
TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
De venta en todas las boticas. 
2832 la-10 Sd-U 
S o l e m n e s f i e s t a s e n a c c i ó n de g r a -
c i a s á Nkra . S r a . de l a C a n d e l a r i a . 
Por un fnvor cspecinl que ha recibido de la Sma. 
Patrona ol devoto Facundo Caballero, dispone este 
de acuerdo con el Sr. Cura Párroco D . Ezequiel Gui-
nea, y prt'vio permiso del Iltmo. y Reverendícimo Sr. 
Oidi-po do la Diócebis y también conBenliiniento dé la 
Autoridad civil, solemnes cultos que tondrín efecto 
di'l modo siguiente: 
Di.i 15 da marzo actual, á las 5 de la maBann, repi-
que de campanas izándose la bandera de la Santísima 
Virgen, cn la torro del templo. E l mismo día á las 8 
de lá noftlio Kran salve á toda orquesta, y á su termi-
na-, ióu Inlirá fuegos artificiales en la Plaza del Cuar-
tel-
Dia 16. domingo, á las 10 de la mañana. Misa muy 
solemne cim MintRtrns, estando encomendado el pa-
negírico al ilustrado Sr. T). Francisco CaDamero, Cu-
ra Párroco do Hoyo Colorado. 
Kl mismo dia, á las (i do la tarde eolemne proi-etión 
por la carrera de costumbre, saliendo la Sma. Virgen 
de Candclnria decente y suntuosamente engalanada, 
y al regreso de la procesión, se quemarán vistosas pie-
zas de luego artificiales. 
La orquesta cetá á cargo del profesor D . .losó Ale-
m á n y los fuegos artificiales á cargo del pirotécnico 
Sr. Carnejo. 
Por taT.to el que Busoribe invita á las personas que 
desnmi honrar con PU asistencia tan sagrados cultos. 
Wa.jay, marzo 8 de 1890.—Facundo Caballero. 
C 408 &-ia 
INTIHERPETÍCAMIS; 
es el miMlicamento quo más óiito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
toda« las molestias producidas por el herpótismo y es 
porqs-i aste preparado hace desapavocer á loe pocos 
raiimeiitos do usarlo el picor molestisimo que tanto 
inqui. ía; adquiriendo después la piel sua condiciones 
uorattlési Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas ñor 
el sol ó el aire «n la piel de la car i y por lo que laa 
seSoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, pneato que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda i ir, perfección del rostro dando al cutis tersu-
ra r brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, ( S a r r á ) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
I W l 10-13 
Regalo magnífleo, hiimanitario. 
VALE MAS q i lE E L PUEMIO GORDO D E LA LOTERÍA. 
Vengan á probar y verán que es el desoubrimb'nto 
más grande que so ha realizado en la Isla de Cuba, 
doüde se producen árboles y plantas cuyas maravillo-
sas virtmio- debieran ser objeto de preferente estudio 
5 observaciones científicas, para gloria del país y bien e la humanid id. 
Su incomparablo virtud le abre paso y ie extiende 
rápidamente por el mundo derrama-ido consuelo y es-
peranza. 
E l R e n o v a d o r de A . G ó m e z . 
Ya no es iucnruble la Úús producida por el asma y 
los ' atarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
alivio notable después de los primeras horas. Justifi-
cado es á con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito nue te despierta, vuelve su regla á la j o -
ven quo so halla suspensa; desaparece el raqui israo 
en los niños enfermizos á quie'.ea libra cn liorna, do 
lombrices, fiebre y dosgano; personas do todas edades 
recuperan en corto tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegiía que trae consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativo. 
C a l l o de N e p t u n o 1 7 1 . A . D . G ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota—Se preparan biyo la inspección dol Licen-
ciado eq farmacia D. Esteban Navea 
?,m 10-4 
íPOETADOE PRINCIPAL 
MANUEL 5 U T I É R R E Z . 
M A L S A N O 126. 
Teudú todo el a ñ o ; miís baratos qno na-
die, billetes de todas- las Loter ías , pagando 
en el acto i on el C por 100 do premio todos 
los d o l .><KÍ 5> sotas y menores, correapon-
dioníes íi esta ensa resellados sisí <<fl por JOO 
preinio.'* 
Hanuel Gutiérrez, 
'•353 ' F 
8132 
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L i lista uiicJal Uogará el dia 17-
F a g a los p r e m i o s e n e l acto. 
Manuel Gutiérrez. 
G r A L i I A I T O 1 2 6 . 
V, n. 412 4a-12 4d-13 
SUMO LEGÍTIMO DEL PERU. 
B. PISÍOIT Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este ar t ículo, garantizan su procedencia, acreditando qae se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tros afios más segui rán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
JE 
C 301 26-22F 
S U P E H I O H 
JOGÉ SAIUZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Cn 350 l - M 
I B a - l l 16d-18M 
DINERO 
Se facilita aobre toda clase de alhajas do 
oro, p lata y brillantes; cobrando un m í n i m o 
in t e r é s . Se espera seis meses. Compostela 
50, L A P E R L A , entre Obispo y Obrapia. 
2555 9 - 4 
VÍTUPÍCÍOS DE LOS E S T i H O S . U M D O S . 
" C O M S E J O A l Á S M A D R E S . 
El JABASE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siompro para l a den t i c ión 
los n iños . Ablanda los oncios, alivia los doler 
res, calma al n iño , cara el cólico ventoso y 9C 
el mejor remedio para las diarreas. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBDC10N DE MAS DB ÜN MILLON. 
l i S L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Lepislatnra para loa objeto* d« 
Educación j Caridad. 
Por un inmenso roto popular, ra íranQuicla fonc* 
parte de la presente Constitución del Estaco, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ee celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en oa 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugai 
en público, en la Academia de Música, an Nuera Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de l a m a p o r i n t e g r i 
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O J S T I O . 
áda 
Oerl iñeamos loa abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preuaruk 
tivos pa ra los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lo t e r í a del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COMIISARIO». 
Los cae suscriben. Banqueros de Nuevar-Orlean* 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Louisiana que no* 
sean presentadas. 
U* M. WAI.ÍMSI.EY, l 'RBB. L O C I S I A M A NA-
IONAI. B A N K . 
P l E K i l E L A N A U X P R K S . 8 T A T E N \ T . B A K U . 
A. B A L D W I N , F R E S . NEW-ORLF.AN.S NAT 
B A N K . 
CAK-Ii K O H N , PREM. UNION N A T I * B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Múslr.a de Xneva Orleam 
el martes 15 de abril de 1890. 
Premio mayor 
con Clorato de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarisinos y se emplean con éxito en los malea de 
garganta , la i n f l a m a c i ó n ds las amigdal. ' .s. la u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las a f t a s , 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio do un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inilamación. Son indispensables para los fuinadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , farm'ode 1» Clase. — Dep5sito en París, 8, Rne Vivienne, y en las princip. Farmacias y Drogaerías 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G - J E Z . H J y ^ J ^ . T J ^ T y 
JABON 0t: JABON SULFUROSO contra-los gmios, 
las manchas y ejlorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ÁLGALINO, llamado do 
Hdmer ick , contra la .SIO-HU, la tina-, 
el p i t ir ias is del cuero cubulludo. 
JABONaeRROTO-CLORURO^HIDRARGIRO 
contra las comezones, los e m p e ñ a s , la 
lierpes el eczema y el prur igo . 
ALQUITRAN D E N O R U E G A 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y an t i ep idémico . 
JABON DE BICLORURO D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial , 
en la des t rucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
El próximo GRAN SOUTEO se celebrará el dia 3 
de abril, siendo BUS premios los que expresa la si-
éaieute 
L I S T OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 





















1 Capital Prize of . . 10,000 
1 Grand Prize of . . 3,000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 
6 Largo Prizea of . . 500 
20 Prizos of . . 2 0 0 
100 Prizea of . . 1 0 0 
340 Prizes of . . 50 
554 Prüos of . . 20 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of 8 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ ¿O approximating to $10,0vK) 
Prizo $ 6,000 
799 TBnninals of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,000 
5j27fi Prizos 
A 4: paeoi? 
1 
Ampunting to $8,8,4«0 
PRECIO: 
entero , 2 e l m e d i o y 
ol c u a r t o . 
el pago de Agente geuoral mi Ir. Isla de Coba para 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel (Juti^rrez, 
« a l i a n o 13(5. 
C 400 19-12M 
AVISO IMPORTANTE. 
D. Marnel Martínez Migoya, dueño que ha sido du-
rante muchos aCos de la casa de préstamos titulada 
El Desengaüo, situada en la calle de Acosta número 
43, pone en conocimiento de todos sus favorecedoros, 
asi como del público en general, que con focha 1? de 
enero del presento aüo. por escritura pública ante el 
Escribano D. Carlos Laurent, ha vendido dioho esta-
blecimiento á los Sres. Gouzález Hno. y C?, los que 
continuarán con el buen róiiimen quo esta casa ha vo-
nido observando desde su fundación. Quedando por 
tal razón sumamente agradecido do todos mis clientes 
por la confianza con que me han honrado. 
Habana, febrero 28 de IW0.—Manuel Jlfnrtfjies 
Migoya. 2676 la-8 7d-7 
100,000 billetes íí $20 cada nno. 
-Medio $10.—Cnitrto $ 5 . - D é c i m o s $2,— 
TigésimoR $1. 
LISTA DS LOS PBBHIOS. 
1 PREMIO D R . . . . $ 200.000 9 SOO.OOü 
I PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
3 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 '96.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 3 0 0 . . . . . . 60.00ÍI 
600 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de $ 500 9 00.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TEKMIWJLLBB. 
099 premios de $ 100 ? 90 .W% 
999 premios de 100 99.900 
8.134 premios asoondontod & .$1.05d.80Q 
NOTA.—Los billoteB agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S o n e c e s i t a n a g e n t e s . 
f y Los billetes para «oolodados ó clubs y otros IU-
íormes, deben pedirse al que suscribe, dando clarar-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provia-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
a iKBCCIOMt SI. A . D A D P H I N . 
üfew Orleausj La** 
B . ü . DB A. 
ó bles KL A . D A U P D I N . 
Waghingtou, I>. C 
si fuere una carta ordinarta que contenga d ro de &!• 
(rana Compañía de Expreso. Letra de cambio, Ordo?., 
do pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENGAN RILLETÍ& 
de Banco, se dirigirán á 
N B W O I t L B A N S N A T I O N A L B A R K . 
New Orleans, L a . , 
K E C I I É R D E S E r o s ^ e a ^ í r ^ S 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados poj 
el presidente de una institución, cuyos derechos so» 
reconocidos por los J ú z g a l o s Supremos de Justioiü 
por oonsiguieute, cuidado ooo las Indtoolones y em-
presas anónimas. 
rTXT DTT'C!/"^ vale la fn.':;¡i¿'¡i mán vwqw» 
U iM X Jj-iOVy fia *o binóte- HrtTA 
L O T ' - t O A . • •.•MU» «on*.- r , . , 
-« tinr mtmn* A» " t i vnto M fnvilnlant* 
O l l B R A AROMATICA Di 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesrts del Monte. 
Do orden del Sr. Presidente cito á los se-
ñores socios para la jun ta general extraor-
dinaria que ee ha de celebrar el dia 14 del 
actual, á las siete y mediado la noche, para 
dar cuenta dol estado de la misma y proce-
der al nombramiento de Director y nueve 
vocales.—Rabana, marzo 11 de 1890.—El 
Secretario interino, José Manuel Navas. 
2 m - l a ' 1 2 l d ' 1 3 
CENTRO D E PANADEROS D E L A 
HABANA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y á las ocho do 
la mañana del domingo 16 del presente mes, se celo-
hnirá Junta general de señores socios en el local calle 
de Lamparilla número 2 (Lonja do Víveres. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores aso-
cio'los, rogándoles su más puntual asistencia. 
Habana, marro I I do 1890.—El Secretario. 
C40« f m - l l 6-12 
K M 
E L SURTIDO MAS ELEGANTE ¥ BARATO QUE SE PUEDE VER. 
-13 
E l surtido m á s grande y m á s completo de alhajas y de objetos de a l ta no vedad y de fanta-
s í a que imaginarse puede, propios p a r a regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMERICA," DE J . BORBOLLA Y C0MP. 
54, 56 y 60 calle de Compostela, entre Obrapia y Lamparilla 
y torio se vende á precios b a r a t í s i m o s . 
Muebles de todas clases y f í m n a s . nuevos y de uso, á precios de g a n g a * 
Fi i inos de los mejores f a b r i c a n t e » del mundo. 
S E C O M P R A oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. SE ALQUILAN PIANOS 
^ Co 3*1 
Los imgan sus acantas los Sres. Nmihans Noumami Mercaderes, 36. 
E 8 T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A S COMIO L A L E O H B . 
Combina , de u n a manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades n u t r i t i v a s y med ic - ina íea 
del Acei te de H I G A D O de B A C A L A O y las. 
v i r tudes t ú n i c a s y reconst i tuyentes de Iba 
HlpofOEl l tos . y , con su uso, se obt ienen s i m u l -
t á n e a m e n t e los efectos do estos dos valiosos 
y b i en conocidos remedios. Es ademas b i e n 
to le rada y as imilada por los es túmag-os mas 
delicados, y no causa m í u s e a n i diarrea , come» 
muchas veces acontece con e l uso d e l s i m p l a 
aceite. 
Cura la T i s i s y BronquitiSe 
Cura la Anemia . 
Cura ia Debilidad Genera l . 
Cura la E s c r ó f u l a . 
C u r a el Reumat i smo. 
C u r a la T o s y Resfriados,, 
C u r a el Raqui t i smo. 
Ningún r emed io hasta el d ia d e s c u b i e i * » 
cu ra las enfermedades antedichas, eepectUfl-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a Tiaia. 
_ como la EMULSION PE SCQTT. 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
8 C 0 T T A B O W l í S , _ • 1 Q u i m i o o a , • H U E V A I T O m c . 
ANUNCIOS. 
D R . F . G I R A L T . 
Ecoec ia l i c i ta e n a f e c c i o n e s de c idos . 
ConautUs de 12 á 2. Obrepía 93. 
2940 8-13 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ÍSPICULISTA EN LA CÜRACION DE LA 
Acode á todos los puntos de la Isla, siempre que t>e 
lo dé aviso personalmente, para tomar loa conmemo-
Tatír^s y practicar el primer reconocimiento de los 
«nagenadoa 
81 de los antecedentes que tome y reoonocimiento 
que practique, deduce que pnede obt» nerse la cura-
ción del enfermo, lo d••clarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gaHinete de consultas y el primer 
íeconocimiento practicado en Cienfuegoe, gratis. 
IIor;.a de consu ta de 12 á 2. 
2 5 H o u r r u i t l n e r 2 5 . - Cienfuegos . 
0 4(15 26-16 Mz 
Angel Rodríguez López, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Sspsolalista en enfermedades de mujeres y niBos. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer álas Sras. Coníultasde 12 á 2 y 
de Ü á fi Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
S021 5 12 
DR. K. CHOMAT. 
Cura !a sífilis y enfermedades venéreas, 
j e 11 (51. Sol R9. Fahana 2713 
Consulta' 
26-7 M 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Los discípulos aplicados son aptos á los tres meses, 
para llevarla correspondencia extranjera. 
Hay nna clase especial para los extranjeros que de-
seen aprender el castellano. 
Se pasa ú. domicilio y & los colegios. Lux n'? 24. 
2818 15-llmz 
Piano , solfeo é idiomas. 
M. m ñ E H I L E H E R I i E M B E R G E R , 
P r o f e s o r c o n t i tulo a c a d é m i c o . 
DA C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Tiene buenas referencias, diez y ocho afios de expe-
ri ucia en familias aris'ócratas (inglesas), colegios, etc. 
Z U L U E T A 22, A L T O S . 
2800 4 9 
Spanish teacher 
A lidy will give lessons in spanish language to la-
•tiVá and thildren as good terms—Addresa—Rayo 58, 
Hiihona 2748 8-8 
DR. JUAN HOLIITÉTT 
M E D I C O CIRUJANO. 
O c a s u l t a o de 1 1 á 1. C e r r o n0 6 9 7 . 
2132 27 25F 
KafiieJ thagnac^d^ y NaTarro, 
Doctor en Ciragla Dental 
«leí Colegio da Pensilvanla y do esta Uniyereidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A, 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especiallí-ta en la aplicación de la Cocaína para 
haner extracciones si'i qae el paciente sufra el máí 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle í?e Aguiar n0 110 Habana. 
Cn ÍW-} 6 4a 6 M 
D R . G A L V E Z G r X T I J L i L S M , 
«specialiota en pérdidas seminales (espermatorrea). 
irapoteiif ia. esterilidad y eufermedaties venéreas y si-
¿liticas, l onsultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 2t87 1 -̂2 mz 
DR. iNTOÑIO DIAZ ALBBRTINL 
CONSULTAS DE 1 U A 1. 





Dientes p o s t ú o a de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus preoios moderados y favoratles á to-
das las clases. mmm\ % 
entre Compostela y Aemacate. 
DR. L . FRAIL 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Especialidad en las eníormedades estomanales, ner-
vioaaa, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimótricos (los oue recibo de París), y que tantee 
San Mijruel 89. lauros tienen ganados en Europa 
3a«o 
especialista en enfermedades 
del pocho j niños» 
ba trasladado su domicilio á Qaliauo n. 1S6. 
Consr'taa de 1 á 3. 
IR* M39 1 M 
I , R F LGENCIO VBUerCv. — C l l i U J A N O i D E I v T l d T i —Et-pecialista en oriftoacioues j 
?xcra«< ioní'8 sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
ConKnltas dn 9 á 5, pobrey de 3 á 4 ó inventor de las 
tan afVmfdfis ^.oías de oro para qnitar los dolo es de 
mnel"?; ünico depósito Acosta 7. 2i0< J4-1 
Guadalupe González de Pastorino, 
- C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A —Participa á 
-UB amistades v cliemela. hrihc- trasladadb su dnmici-
üo á la calle de Obrapfa núm 54, entro Compórtela y 
Aguacate, 2233 ¡7-33 
pSüPéai» ¡S£T>XCO K>:TritAi?o os LA ASMABA. 
Siij9?ieSaJid£d. EpSBnaqdlido» Vijné'.eo-iiñlíeií-».» > 
iT«co1crif>? de i -^ p^ í Coiuniltpi dfc ^ ^ « 
ñ n . R4S ' M 
m % l e w CIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefesionale-', oc 12 á 3. Cubü nV 14. 
2.9á 27-2M 
IÍAMPARILL A m 17. Horas de eonsulta de l l f c 1 
Bsp&iííAlidiid: ftÍAtrií. y í a ? nrinariao 'arin«:e v «Ifllíf.l-
D r . T o ^ i á - s A . P l a s c e n c i a . 
tJateílráttco de esta {'aiversidad, miembro de la 
«oeiedad de Medicina Práctica de Parts. Habiendo 
fe^reeado de Kurnpa se ofriv.e como "especialista en 
las erfermeiiarfes mentales v de los nifios."—Empe-
drado Rfl t W O M - i F 
K' Dr. i l - Iñi^uc/ citi:j.'.no dentisti d- esta Cni-
ver--idad pa'fcip* »1 ; áb ico haberse est^b'e ido en 
.NEPTCNO N? 105 donde se propone hacerlos tra-
bajé ' concernientes á su profesión á precios baratía -
¿ñus. al alcance de todas ias fortunas como lo prue-
iban ios siguientes; 
por una ertraooión $ 2 B. B. 
Por una id. con (.ocaina $ 3 .-
Por ana empast.-duja $ 3 --
P-^riin* orifica, ión $ 5 . . 
IPor nna den ^ dura parcial ÍJJIO 
I 5 y $ 20 . . 
Por una id. completa $ 25 . . 
Apes^rdeei ta gran rebaja usará los mejore? ma-
teriales que se fabrican en los Eatados-Uni os y ga-
eantisa sus trabajos puniendo asegura^ que que 'arán 
^.«mplacidos aun los p cientss más exigentes. Tam-
JU- se hacen los tr-bajos de oro en mudia pro-
porción. 2621 Ki 5Mzo. 
M K D f C O - C I R C J A N O . 
Ooti altas de 11 á í. Consulado 112, esquina á 
•Troct.:ero. 2«M 16-RM 
FEENAUDO ESCOBAE 
DOCTOR EN MBUICINA Y CIRÜJÍA 
DE EXÍ'ACCl.TA.D DE PAEÍS, REA.L UNIVEBSLDAD 
DE. L« HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
lo« servicios de ou profesión en general para toda cla-
se de enfermeflad y operaciones, y como especialista 
en la-, «nfermedade» del aparato gé^ito-uriaario de 
la» señoras y del hombre. 
6n In* señaras ouraciAn radical de la caida ó des-
ceju«.> del óter--. PROHISIENDO en lo absoluto el uso 
dei pes-ario.—Carucióu completa de los pólipos, úlce-
ras j flujos crónicos n erinos y vagina'es.—Curación 
de la esterilidad cansada por atresw ó estrechez del 
cnelli del útero. 
En los hombres —Curación completa de la esper-
{nat->rrea, impot-ncia. debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos veiiaales. blpnorrea. flujos crónicos ure-
irkles, catarro de la vej ja , cíe.—Curación radicil en 
DIEZ DÍAS de la? éstrecb^CfB uretrales, sin operaciót 
impo'.;nte Oaranliza toda curación de su especiali-
dad.— .oras de conaolta: De 10 á L3 de la maüana \ 
de 3 I ! <í± tk larde. 
. C a l i . &e La C o n c o r e ' í a n0 3 2 , exxtxe 
S a a N i c o l á s y M a n r i q u e . 
2fi74 « 7 
P R E N D E S . 
l a q u i r i d o r 4 . 
M S D r C O - C I R I T J A N ' O . 
f spe*'3^'*1* ^ 'a ta'*íd¿i) de la sífilis y venéreo y 
a operación's de hidrocele. 
Consaltas de once á una. 
21K0 alt 15-23F 
ÜNA S E Ñ O R I T A CON D I P L O M A E N F K A N -ces y del Couservatorio de Música de Nueva Or-
'eans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña el idioma inglés y español con perfección: refe-
rencias las mejore»: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López, Obrapía23. 
2750 4-8 
C l a s e s de p iano . 
La Srta. D? Amelia Obregún y Mayol, Profesora 
de piano did Conservatorio de esta ciudad, se ofrece á 
los padrea de familia y Directoras de Colegios para la 
enseñanza del ramo. Campanario 92. 3765 4-8 
Artesanos y Dependientes 
APROVECHARSE —Por un centén mensual 
enseña á leer, escribir y contar: Habana 171. 
2473 9-2 
P a d r e s de fami l ia 
Por solo $30 B] mensuales pupilage completo y en 
eeñanza garantizada de toda la instrucción primaria 
lemental y superior y éarrera comercial: Habana 
min 171. 2474 C-2 
l Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centenes mo comprometo á reformar 
a peor letra, convlrtiétidola en una elegante de forma 
•omercial, Habana 171. 2575 9-2 
LA MORENA C E L E S T I N A A L V A R E Z D E -sea saber el paradero de sa madre María Andrea 
Alvarez, esclava que fué de D . Vicente Alvarez en 
Gibaooa, la persona que sepa de fijo sa residencia pue-
de avisar en la calle del Sol 10, donde vive la intere-
sa la. 2f35 4-13 
A COCINERA SE SOLICITA QÜE PRE-
XTse' senté buenos informes, se pagará bien, tratarán 
Trocadero 59, de 10 á 4 de la tarde. 
2980 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA R E G U -lar cocinera, en la misma una criada de manos, 
tienen quien responda, Egido 71. 
2985 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca de criada de mano para la limpieza de una ca-
sa, sin salir á la calle, pueden informar Amargara 86, 
altos. 2947 4-13 . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, ha trabajado en buenas casas, cuenta 
con su buen servicio: también desea irse fuera, bien 
sea en easa particular, hotel 6 fonda, lo mismo tiene, 
entiende de toda clase de helados y bastante de dul-
cería, razón Picota 80, bodega ó almacén de víveres. 
2964 ^ 4-13 
E DESEA COLOCAR UNA PARDA PARA 
criandera con buena y abundante leche reconoci-
da por los facultativos, Maloja 88. 
2959 4-13 
LIBM 
OPERA OMNIA 3 TOMOS. OPERA J U R I D I -ca Guia del empleado de Hacienda en la Isla de 
Cuba $3. Comentarios á las Leves de Toro $2. Reco-
pilación de las Le;es do Indias 4 ts $5. Las Siete 
Partidas 4 ts. $8. Precios en billetes. Obispo 86, l i -
brería 2937 4-13 
E L MEDICO CUBANO. 
Vademwum de los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todaá las enfermedades, principal-
nente la* que se padecen en esta isla por los sistemas 
hom eopático y alopático. Contiene además el método 
•le formar un botiquín con su formulario para preparar 
la» medicinas inc'ujéndoselas plantas cubanas de vir-
tudes curativas experimeniadas. Esta obra es indis-
persable á todas las familias, principalmente á las que 
viven en el campo, para el pronto socorro hasta la Ue-
eada d«l médico, 1 tomo $2 b. De veuta calle de la 
Salud núm. 2 <, Librería. 2976 4-13 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s 
Colección de 11 tomitos de cuentos morales para 
umos, todos con lám ñas. la colección 50 cts. billetes. 
Libreiía y papelería la Universidad, O'Reilly 61. 
2í!72 4-11 
L a S a n t a B i b l i a . 
Texto latino y castellano, por Scio, 10 ts. láminass, 
$8. E l Año Cristiano, 12 ts. $15. Un libro de misa, 
50 cts. 500 novenas á 20 ota. Librería La Universi-
dad, O'Reilly 61. 2873 4-11 
A LOS SRiS. ABOGADOS. 
Robles Pozo: Derecho procesal áe España. Parra 
Ibáfiez: Curso de Derecho procesal (spnDol. civil, pe-
nal, administrativo y canónico Romero Girón: Nuevo 
Código de Comerció. Bofarull: Código Civil. Palcón: 
Oódig Civil reformado. San Pedro: Legislación u l -
tramarina. Código Civil francés, alemán belga italiano 
)' "tros. Pan toja: Jurisprudencia criminal. Sentencias 
leí Tribunal Supremo. E l Digerto del Emperador 
Jusiiuiano, 3 tomos. Arrazola. Enciclopedia española 
'e Derecho y Administración, 12 tomos. Cárdenas: 
Derecho moderno. Merlín: Repertoire de Jurispru-
ilence, 27 tornos. Escrich: Diccionario de Legislación 
y Jurisprudencia 4 tomos. Orosco y Fonts: Diccionar-
rio de la Ley hipotecaria. 
OBISPO 86, Librería. 
2837 4 11 
Manual del Pnícticante 
SANIDAD DE LA ATOADA. 
Contiene anatomía, fisiología cirugía menor, servi-
i io á bordo, niyiene, terapéutica, farmacia práctica, 
irte de recetar, reKlamento de médicos, etc., 11. grue-
so ron muchas láminas, $1 b. Libiería y Papeletía, 
O-Reilly «1. cí-rra de Aguacate. 2874 4-11 
L I B R E R I A NACIONAL Y EXTRANJERA 
Calle de la Salud n. ¿3: se avisa á los marchantes que 
han llegado varias novedades. Se sigue comprando l i 
Kros de tonas clases V pagando bien los buenos: se dan 
ibros á lee. 2761 10-8 
E l de «tripador de mujeres 
''• los A«esinoH do Londres.—11. 50 iits.: Historia, del 
Confuía lo v del Imperio, por Theiers, 20 t. $30 B 
Obispo 86, libiería. 2768 4-8 
Noveias en f r a n c é s 
üpa colección de 12 t. por $3 b.; una biblioteca do 
obras inglesas, se realiza a precios de ganga: Salnd 23 
.ibrevía. 2762 4-8 
M T E S ! OFICIOS. 
¿ VISO. SE H A C E N CORSETS POR M E D I 
da á 12. 17 y 20 billetes, los vestidas de olán á $3. 
os de lanita y rantelina á 5 y $6 billetes, los de seda 
i 8 y 10, también se hace ropa blanca y se garantizan 
trabajo». Ncptuno 113. 
2fl83 2d-l3 ?a-13 
Casa de aparatos y materiales 





Aisladores prusianos tamaño grande, uno 45 cts. oro. 
Aisladorei* oe porcelana n? 4, uno 2 cts. oro. 
Alambre forrado námero 18, libra 41 cts. oro. 
Aisladores de vidrio, uno 6 cts. oro. 
Botones de madera, uno W ots oro. 
Bolas para para-rayos, una $1-14 oro. 
Botones, forma de pera, 68 ots. oro. 
Poleitas porcelana de montaje, docena 10 cts. oro. 
P.las Ledandie, nna 75 cts. oro 
Papel cinta Mor-e, libra 17 cts. oro. 
NOTA.—Las i1 stalaciones á precios análogos á los 
materiales y se ponen para-rayos para toda la Ixla. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios. 
2k9l 6-12 
TREN DE CANTINAS. 
A n i m a s 6 0 , e n t r e B l a n c o y A g u i l a . 
Se mandan cantinas á domicilio á $20 h. para una 
persona en cantina de cuatro platos, para dos $38, pa 
a iros $54. Comida buena á la criolla y española, se-
gún quiera el marchante: Animas 00, entre Blanco y 
A^-uiia. 2900 4-12 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. O. J . Qros, calle de Lux n? 94. 
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de ens curati-
cos. y habiendo obtenido la enra radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza—Pa-
blo Planas. Gr.icorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2U>9 1fi_1 
UNA J O V E N , H A B I L P E I N A D O R A Y QUE acaba de llegar de Europa, ofrece sus ser.icios 
-ÍII algunas horj'» que tiene desocupadas. Diritr rse 
Riela número 113 2796 5 9 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
•úMico que continúa haciendoplisséacordeau de ves-
údos Imita 120 nemímetroj de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 y3-27 fb 
PUIIIIIIJ ÜUIJÜI 
/ ^ R I A ^ D E R A . DKSEA COLOCARSE A M E 
V.Vdia leche una señora de Canarias, joven, robusta 
f do inmi iorables cendicionet.; tiene persouss que g^-
rfin^eu sn conducta é informarán calle An^ ba del 
Xorfe Mfc 297¿ 4 13 
ry 
JO V E N E S D E L C O M E R C I O A P B J V E C H A R -se. No hay qne añonar más que solamente dos 
«•e- len^a a'c-1 n ados v por ello ra", c mpromelo á re-
í o m a r 1̂ , letra mán inala devolviendo el dmero al que 
ao cuodc contento. Babaná 171. 
2948 8-13 
Mons ieur A í f r e d B o i s s i é 
pro^e or de francés, Galinno 130. Sa Vocabulario de 
Jíod<imosy Locución s / a m i / í a r e s franco-españolas, 
oremiaou con una medalla de 2? clase, se vende en la 
mi>ma: 0 50 B[B. _ 29 4 4-13 
US PROFESOR CON T I T C L O U N I V E R S I -tario £•; ofre-.'e para dar ciases á domicilio de día 
ó por la noche de 1? y 2? enseñanza. Derecho y Le-
tras: inf^nnaré- en el almacén de paños de los Sres 
JL i l a tu , ana y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
31*6 alt 8 25 
? T N A SEÑORA I N G L E S A QCE H A SIDO D I -
vJ r«ctora dr ^.f-gio se ofrece •* dar clit8>-8 á dom> 
itólio ea r i idioma, ír«ju éa é ins'rnoción general en 
«astellftno. Trocadero número 83. 
29?S 4-12 
ÜN P R Ü F E S O ü D P 1^ ENSERANZ 4, RE-cién llegado de la Penínbula, desea colocarse pa-
ra enseñar á niños en casa pa,n.i',.ular y además dtsem 
oeña r el cargo de p^rt^ro. lo mismo para dar clases á 
domicilio ''orno pura i r al campo ó desempeñar otre 
de»tino análogo Manrique 111, á todas horas Ipfor-
S4SS 4-11 
í r N A P ^ R D A D E CUATRO MESES D E PA-
\ I rúla ilessa colocarse A i clie entera 6 á media le-
che. Inf^rin rur Factoría número 1. 
2938 4-13 
D e s d e 5 0 0 h a s t a 3 0 , 0 0 0 $ 
se dan con h'poteca de casas y fincas de campo y a l -
quil-res y pagarés de buena firma y se compran casas: 
Üra-rones 98 y Empedrado 22. 2969 4-13 
. TENCIÓN.—FACILITO, CON BUENAS R E -
\ ferencias, toda clase de sirvientes: solicito 3 cria-
dos á $30; 4 á $25; 2 criadas á $30; una cocinera y un 
cncineri» $60; una criandera que quiera ir á la Penín-
sula Tengo 2 porteros y un cochero: p dan y serán 
servidos. Amargura n. 54, al lado de la barbería, M . 
O. de la Torre. 2916 4-13 
Se sol ic i ta 
una manejadora para nn niño que ya camina; ha de 
reucr bufma recomendación. Empedrado número 46. 
2978 4-13 
Se so l ic i ta 
una buena costurera en la cailo do Teniente-Rcv nú-
mero 14. 2977 4-13 
una oocirera. 
2P51 
Se sol ic i ta 
Reina número 48, alto*. 
4-13 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
A l 8 por ciento al año se imponen con hipoteca é 
se compran 3 casas de igual suma. Teniente Rev 61 
almacén informarán. 2970 4 1 3 
S B S O L I C I T A N 
un criado de mano v nna manejadora, que sea' 
os y rtunan buena conducta y aptita < en su > 




¿ E S O L I C H A UN C R I A D O P E M A N u Q U E 
Oaepa su ob'uacióa y que presente buenas referen-
•ias en Concordia r.9 293H 4-13 
Cl E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
O 8 a foimal. sepa coser y presente recomendaciones 
Jrúa murbs',bo de doce á catorce años para avudar al 
íerriciedemanp, Cttb»?3, 2943 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -snlar de mediana edad para el servicio de criada 
de mano, manejar nn niño 6 asistir á una señora sola; 
tiene personas que la garanticen; impondrán calle de 
la Cuna 2, en los altos. 2934 4-13 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-trar una familia para estar de modista de la casa 
para ropa blanca y de color y para hac;-r vestidos pa-
ra niños y niñas ó acompañar a una señora: Se infor-
mará Industria 132 — M . Mendí. 2984 4-18 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Impondrán Dragones núm. 68. 
2917 4-12 
ÜN SUJETO PENINSULAR DESEA C Ó L O -carse para criado de mano en casa decente: tiene 
quien responda de su conducta y ha estado en las me 
¡ores cabás de esta cir-dad y sabe cumplir con sa obii-
gición Egido esquina á Acosta, café, darán razón, 
2916 4-12 
Se sol ic i ta 
una señora peninsular para ayudar y cuidar las ñiflas 
de nn colegio. Informarán San Pedro 14, entresuelos. 
2923 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sea cariñosa con ellos y 
tenga buenos informes de su conducta. Amistad n. 8», 
2922 4-12 
S B S O L I C I T A 
nn ayudante de cocina que tenga quien lo recomiende. 
Neptuno número 2. 2920 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de color para el servicio doméstico; es in-
dispensable tenga libreta y buenas referencias. Leal-
tad número 44, entre Animas y Virtudes. 
2915 4-12 
SE S O L I C I T A 
ana cocinera peninsular, que sea aseada y tenga bue-
nos informes de su conducta. Campanario número 6 
2910 4-12 
SE NECESITA 
una cocinera para corta familia: 
mero 30. 2908 
calle de Villegas nú-
4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial. Obrapía esquina á Com-
poslela. 2904 4-12 
ÜN~ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-tero, atoado y de moralidad, desea colocarse en 
Casa particular establecimiento, 
de Inquisidor número 9. 
Impondrán calle 
2886 4-12 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA QUE COR-
}Ote y entalle por figurín y una negrita ó mulatica de 
diez á 12 años para ayudar á la limpieza de dos cuar-
tos, se vestirá, calzará ó $10 todos los meses y se en-
soñara: impondrán Jesús-María 53 después de las 12. 
2909 4-12 
B r i U a u t e s 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S P E P I L L A S Y P E P E S 
Hay nn gran surtido de joyas de la más alta novedad, qne se detallan á precios baratísimos. Toda persona 
que tenga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el sartido y precios: hay para todas 
las fortunas y todos los gustos. Gran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
i65tS £ S & ' 2 5 a S ¡ S ¡ S ¡ > H 5 S B S ^ ^ 
VINO RECONSTITUYENTE 
P E I H B Z C A H H I Z J X I Ó , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & , Empléese en lacloro-anemia, tisis tu -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente qne se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E r í -
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sa r rá .—Lobé y Comp.—Hovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 83« 1 M 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O 
BAJO DIEECCIOU MÉDICA. 
Se construyen BRAGUEROS, CORSETS, APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, va l -
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-60 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billeteí. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X Í ( J U é S r 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés do 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Desea colocarse 
un joven activo en cualquiera casa de comercio, fabri-
ca ó empresa, tiene personas que acrediten por él: im-
pondrán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
2906 4-12 
| TNA C R I A D A DE MANO Y UN MUCHACHO 
\ J para ayudar á los quehaceres de la casa, en la 
misma se alquilan dos habitacionf s amuebladas y con 
asistencia á $70 b. cada una, y el zaguán también se 
alquila: Compostela 109, esquina á Mu alia. 
2903 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños. Escobar n? 19. 
2902 4-12 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano qne sea formal; Aguccate R2, im-
pondrán. 2899 4-12 
Se desea colocar 
un buen cocinero cn casa particular 6 establecimiento 
y tiene quien responda por su conducta y honradez; 
calle del Aguila 81 á todas horas, 289íí 4-13 
DKSEA COLOUMISifi UxN'A UU^-NA C R I A N -dera peninsular de 6 meses de parida, con buena 
y abundante lecho para criar á leche entera ó á media: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle do 
Aguiar 56. i¡898 4-12 
» t-.SEA COLOCARSE UNA J O V n N PEN1N-
• • salar buena manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa; tiene personas qne la garanticen', cal-
zada de San Lázaro 263 impondrán. 2889 4-12 
U n buen aserrador 
de tablilla solícita una colocación, tiene buenos infor-
mes v personas que lo acrediten: Habana 117. 
2885 4-12 
U n a coc inera 
y una criada do mano, que sean formales se solicitan 
en Maloja 14. 2884 4 -12 
Se sol icita 
una criada de color para el servicio doméstico, que 
sea fojmal, (se paga bien). Obispo núm 1, al lado del 
café de ' Los Americanos" informarán. 
2840 4-11 
CT Ñ T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M . Mariño, Lamparilla 27} —Necesito: 3 
criadas, 2 manejadoras, 2 criados, 1 jardinero, nn a-
yudante de cocina, 1 costurera: y tengo; 1 cocinero 
francés y 1 peninsular, y de color los primeros de la 
Habana y todos los sirvientes qne necesiten con reco-
mendaciones, pidan, 'JfiS^ 4-11 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA COLO-carse cu una casa respetable para cuidar y ense 
bar el inglés á un niño de dos á tres años, ó bien pura 
HCurupañar á una señora ó ama de llaves: también de-
-ea acompañar á una familia á los Estados-Unidos ó 
Europa. Tiene muy buenas referencias. Merced lu8, 
2858 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho para el aseo do los baños. Calzada del 
Monte 8*<. 2g6-l 4 - U 
D e s e a c o l o c a r s e 
una general cocinera peninsplar, fea en casa partipu 
lar ó de comercio: cocina á la española y al uso del 
país: impondrán Ancha del Norte 262: tiene personas 
que la recomienden. 4-11 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, activo é inteligente: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su bue-
na conducta: calle de Neptuno n. 19 y Muralla esquí 
na á Habana, bodega, informarán. 
2846 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación, sea 
blanca ó de color, ó bien un muchacho de doce í 14 
años, teniendo quien responda por él. Industria 28. 
28SK 4 - U 
EA PUOTECTORA. COMPOSTELA 55.—NE-cefito nn cocinero de hotel $80, uno de restaurant 
$-•0, una cocinera blanca y una de color, criados y 
criadas, ayudantes de cocina, repartidores, y tengo co-
cinera peninsular y porteros: pidan. 
2834 4 - U 
S e d e s e a co locar 
de cocinero un peninsular de mediana edad; cocina ü 
la española y como lo pidan: informarán Bernaza 63, 
dando quien responda por su conducta. 
2844 4 - U 
jTTl^A S E Ñ O R A FRANCESA DESEA COLO 
carse para cualquier clase de trabpjo, siendo una 
familia honrada: sabe el español: darán razón en La 
Perla del Muelle, calle de San Pedro, entre Sol y 
Muralla. 2857 4-11 
U n a coc inera 
que sepa su obligació», ap solicita en el Teatro Albisu, 
••asa particular. 28^$ 4-11 
DESEA COLOCARS E UJS B U E N CRIADO D E ¡•ano y repostero de color bien sea en casa parti-
cular ó á bordo de los vapores, tiene personas que 
respondan por él: impondrán Jestís Peregrino 28. 
2877 4-11 
ÜN I N D I V I D T O P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criado de manos ó de dependiente en 
¿na cas* de comepcio ó portero: tiene quien garantice 
•m condneta; informarán Monte 5. 2S30 4 - U 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse para manejadora ó para coser ó para 
camarera de hotel: informarán Teniente-Rey 85. 
2^59 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N salar, casada, de criandera á leche entera, de 15 
dias de parida, teniendo personas 
ella: impondrán Santa Clara. 3. 
que responaan por 
2*35 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE ninsulares recien llegadas para manejadoras de 
niños ó criadas do mano; también para a'cpmpaCar á 
ona señora: ep la fupda. y posada La Perla del Mue-
lle, San Pn iro entre Sol y Muralla imoondrán 
2854 4-U 
ÜN A J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A solicita c locación en una casa de moralidad, bien 
sea para manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda pnr su conducta y de su ajuste tratarán en 
su casa de 10 á 4 de la tarde; altos del café del Bos-
que.—Príncipe. 28P8 4-11 
C o l o c a c i ó n . 
La desea un joven peninsular de baena conducta, 
de criado de mamo ó al cuidado de una oficina Darán 
informes cn Bernaza 24. 2867 4 11 
SE DESEA U N A COCINERA B L A N C A O D E color, de moralidad, en Luz 81. 
4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de la casa. Industria 103 
entre Virtudes y Neptuno. 2860 4-11 
CJE S O L I C I T A N DOS T R A B A J A D O R E S PARA 
í o u a a cantera á hora y media de esta capital, que 
sean jóvenes y de buena com titución, idem un pana-
dero qne entienda de copina para asistir un corto n ú -
mere de trabajadores. Monserrato á todas horas. 
2861 4-11 
S e s o l i c i t a n 
ofistureraa de modista aprendizas y una criada 
mano. Sol 64. 2835 4-11 
do 
C a s a de S a l u d Q u i n t a L a I n t e g r i d a d 
I T a c i c n a l . 
Se solicitan lavanderos 2863 4-11 
Se neces i ta 
mi nlaoh cho para repartir ropa cu Estn-lla n. 1, ha 
d** traer buena recomendación de honradez. 
2815 1-1Oa 3 - l l d 
T J N A PROFESORA CON T I T U L O SUPERIOR 
\ j desea colocarse en una casa respetable para la 
educación é instrucción de unas niñas ó señoritas ó 
pira Í star jii cuidado de esta* como madre, 8Í< n do a-
qiivilas huérfduiuii informarán en La Borla, sedería, 
perfumería v cordonería; Muralla 41. 
2849 4-11 
2531 15-4 M 
a R A N A L M A C E N " 
te de sillería Americana y de Viena de 
A H T O N I O A L O N S O , Han N i c o l á s 71, entre San J o s é y S a n Bafael . 
Esta es la única casa en la Habana dedicada exclusivamente á esta clase de mer-
cancía y al por mayor. 2960 8-13 
con grlicerina de O A N D U I i . 
Durante la lactancia produce este VrNO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes on la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de machos pade- Sj 
cimientos. : Qi 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege~ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitar la imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papuyina es superior á la Pepsina porqae peptoniza hasta dos mil veces su peso do fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la joapayiTta carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 33ó 1 - M 
Barberos. 
Se solicita un oficial Empedrado 30. 
2)-05 4 -U 
DE8EA COLOCARSE UNA B U ^ N A C R I A D A de mano, peninsular, activa é inteligente, en una 
casa particular que sea decente. Callo de Jesús María 
n? 9 impondrán. J!«50 4 - U _ 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE D Ü E R -
._ma en el acomodo, prefiriéndola blanca, y una bue-
na lavandera y planchadora, que traigan sus cartillas. 
Empedrado P8. 2851 4 - U 
s 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó bien de criada de mano, es 
muy buena y cpañ/iosa, tiene quien responda por olla: 
informarán San Miguel esquina á Espada 2'>2, en la 
misma nná uiña de doce años, desea colocarla la ma-
dre con nna familia particular que la enseñe A coser. 
2869 - l - U 
DESEA COLOCAiCSE UN BUEN COCINERO á la criolla y española para casa particular ó esta-
blesimier.to: informarán calle de Villecas 70. 
2831 4-U 
S E S O L I C I T A 
jovene^ par-i repartir entregas; informarán deí* ¡í 4 del 
di a en Neptuno núm 8. Cn S52 _ 1M 
SE DESEA COLOCAR UN JOVP:N, T I E N E perfotuit-, que le recomienden: impondrán A^ruiar 
sal. MÉsyMas. 
HOTEL GRAN CENTRAL 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a 
En c.i'-o. nuevo y magnífico hotel encontrarán fami-
lias y caball ros, hermosas y frescas habitaciones, to-
das á ía calle y con vbta al Parque Central. Las co-
midas se sir/cn en el restaurant al gusto del pasajero. 
L03 pveios son sumamente módicos. Virtudes es-
quina á Zulaeta. 2973 4-13 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para l'umilias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa so recomienda por su conocida respetabilidad. 
2862 8-11 
número 55 2810 4-9 
PARA L A H A B A N A SE D A N CON f l I P O T E -oa de casas desde $360 á 1,500 oro coa módico i n -
terés; compro dos casas por l-.-s barrios de Sitios y Je-
sús María; informes de 7 á 11 de '.a mañana Pamplo-
na 6, esquina á Luyanó, Jesús del Monte. 
2801 . 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada para cocinera y mandados, fen Rayo 25, 
entre Salud y Dragones. 2804 4-9 
SE TOMA EN A L Q U I L E R POR MESES CON .^Jbuenas garantías tiiw casa de vivienda en una es-
tancia de labor ó ñuca, que sea de mampostería, de 1 
á, 3 leguas de esta ciudad y próxima á un paradero del 
ferrocarril ó de calzada. San Rafael 105. 
28U 4-9 
S33 S 0 3 Ü I C I T A 
un muchacho para orja.dp de mano, que sspa servir 
bien y que no pase de '¿0 afios. Reina 110, esquina á 
Gervasio. 2813 4-9 
S E S O L . I C I T A 
un joven blanco ó de color, ó dos morenitas de trece 
á diez y siete años, para el aseo de la casa. Monte nú-
mero 38, principal. 2''0,< 4-9 
DESEA COLOCARSE A L E C H E ENTERA una moreni'.a de quince días de parida. Calle de 
Moreno número 42, Cerro. 
2803 4-9 
DBSEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, bien sea para casa parti-
cular ó ef.tablecimiento; tiene personas que respondan 
de su bi;ona conducta: impondrá» Monte n, 2, esquina 
á Zulaeta, bodega. 2806 4-9 
\ ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -
* * niusulares, el uno de criado de mano y el otro pa-
ra camarero de un ho+el; ambos activos é inteligentes 
y con buena recomendación de su conducta: impon-
drán calle de Santa Ciara n? 5, posada. 
2TW) 4-9 
$ 4 , 5 0 0 
8 per c iento a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casa: Salud 18 informarán. 
2801 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
tiusniar para rriauder-a á leche enieiü, de cuatro 
meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; Dragones 81. 27S9 6 8 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también nn piauino aunque tenga 
que coinponor, cn Reina 2, frente á la Corona. 
2962 4 13 
SALMC1TTE Y FERNANDEZ 
ITeptuno 1 7 8 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2ÍI32 18-12 
Compro, cambio 
todos los muebles que se presenten en grandes y pe-
queñas partidas y toda clase de efectos que convengan 
en Lealtad 48. 3823 4-9 
S e c o m p r a n l i b r o s de todas c l a s e s 
6 1 , O ' R e i l l y , 6 1 
2871 4-11 
EL DOMINGO 9 SE H A DEJADO O L V I D A D O un libro impreso en un coche de plaza, se suplica 
al cochero que'le hav a encontrado se sirvaí devolverlo 
á Cuba 6t, donde será gratificado. 
2976 la-12 3d-13 
E R D I D A . SE G R A T I F I C A R A B I E N A quien 
entregue en la carpera del hotel Mascotte, un chai 
de felpa, color rosa perdido en la noche del nueve, de 
la calle de Cuba y Luz, hasta Jesús María v Egido. 
2952 3a-12 3d-13 
Sobre las diez de la noche del domingo 9 
del presente, se ha extrayiado un alfilor-
pasador de señora, con esmeralda y br i l lan-
tes, montado en nn ancla do oro. 
L a persona qup lo haya encontrado y lo 
devuelva calle de Cuba n ú m 1, escritorio, ó 
en el Vedado callo de la Lí nea n ú m 48, so-
bre agradecérselo por ser !a prenda extra 
viada recuerdo dt} familia, percibirá la grat i-
ficación de diez centenos, que es próxima-
mente la mitad de su valor. 
El trayecto recorrido fué: Aguacate esquina á E m -
pedrado hasta Tei$dill'» á la derecha—Aguiar á la de-
recha hasta San Juan do Dios—Carrito del Carmelo 
hasfci la Punta, donde se tomd el tren da las 10 k-
Baja 'a. en la parada de la calle de os Baños al nú -
mero 48 •I»' la calle de la Línea. 
2*86 1-10» 5-114 
D E 
PRIMERA GLASE. 
El dueño de esto conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo pfrece á sus numerosos favorece-
dores y al público en general, con los si-
guientes precios: 
En primera;—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carrua-
go á San Diego, papeleta de baños, consul-
ta módica y estancia en el hotel 27 días; 
t i do por 85$ oro. En segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hotel Te lég ra fo , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
dondo informarán con detalles. 
Cn 363 alt 15 4 
1 1 1 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informarán de 11 á 4. en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delanto en el Hot d Militar, el capitán Perál. 
'¿950 4-13 
A G ^ X J I L A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la iniann se solicita una cocinera blanca que 
sepa se obligiición: también se despachan cantinas 
cocina española. 2<J6'> 4-13 
S e a l q u i l a 
la casa Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
Informarán calle de Aguiar número 17. 
295S 6-13 
S E A R R I E N D A 
una ñnca con tres caballerías de tierra, inmediata á la 
Habana, v árboles frutales: informarán calzada de Je-
sús del M'onte n. 143. 2841 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz núm 75, en la bodega 
darán razón. 2853 4-11 
M a n r i q u e 1 2 5 . 
Se alquilan anos hermosos altos interiores, com-
puestos de dos cuartos y comedor en $32 B iB . 
2858 4-11 
Se alquila un^ honita accesoria con balcón á la calle agua, etc. en San Nicolás 17: la llave en la bodega 
de la esquina. Impondrán Cárdenas 2, A, esquina á 
Monte, entresuelos. 2817 4 9 
S E A L Q U I L A N 
anos altos con halcón á la calle, muy frescas con agua 
y baratos. San Isidro 49. 2814 4-9 
Vedado, calle 7?, número 70: se alquilan para cor-ta familia unos preciosos altos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y agua, se dan en proporción. Se 
piden referencias 6 informarán en la misma. 
2815 4-9 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
En casa de familia se alquilan dos habitaciones a l -
tas, iuntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 275)7 8-9 
Se alqui'an dos hermosas habitaciones con derecho á la sala, á dos cuadras del Parque, á señoras solas 
ó matrimonio, con asistencia ó sin ella. Calle de la 
Amistad número 29, entre Neptuno y Concordia. 
2802 4-9 
^ e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en fon-
; ''do, la casa callo de la Misión número 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. La llave é imponen do 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, callo del Trocadero 
número 59. 2791 8-9 
S E A L Q U I L A 
una casa, Eomay número 59. cerca de la Quinta del 
Eey, fresca, tres cuartos grandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado y agua de Vento. 
2794 4-9 
B t J E J S r E T E G O C I O 
P A B A E L p B P E R A E S T A B L E C E R S E 
Se alquila la casa calzada del Monte número 317. 
En la misma se vende un armatoste y una carpeta, 
todo nuevo, perteneciente á la sedería La Antorcha, 
que se traslada al número 90 de la misma calzada. 
2777 4-9 
¡ O J O ! 
Eu la calle de Neptuno entre Manrique y Campa-
nario se alquila barato un local para establecimiento• 
2805 4-9 
Se a lqui la a 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa de fa-
milia á hombres tolos ó iiiatrimonios sin niños, se p i -
den y dun icferencias. Prado número 77, A. 
2951 4-13 
S E A L Q U I L A 
la ca> a calle de Lamparilla número 59. En el tren de 
lavad" número 66, está la llave 6 impondrán. 
2943 4-13 
^ e alquila la espaciosa casa de alto Inquisidor nú-
v^mero 27, esquina á Luz; la llave en la esqn na bar-
bería, informarán Carlos I I I número 4. 
2974 4-13 
Se alquila la casa de alto, Agui a 45, entre Bernal y Trocadero, con salí, comedor, dos cuartos, etc. en 
la plant i baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua, la llave en la bodega 49, esquina á 
Bernal é informarán Obispo H l , esquina á Villegas, 
29'3 4-13 
EN la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-l : i , se alquilan unos entresuelos muy cómodos con 
balcón á la calle dé ' ompostela y una accesoria con 
entrada á la misma calle, con puerta al patio, son pro 
pias para familias y se dan baratas. 
2979 4-13 
Se a lqui lan 
cuartos altos con balcón á la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas: Neptuno 3 y 5. el portero in 
formará. 2792 6 8a 6-9d 
Dos habitaciones á un matrimonio ó señoras solas con asistencia en Lealtad 79; en la misma se ven-
d«n dos espaciosas casas de mompostería oa los pue-
blos de Calabazar y Santa María del Rosario, y doce 
solares en Jesús del Monte, entre Dolores, Zapotes y 
Santo Suartz. también un juego de sala de palisandro, 
& un pianino Boisselot. 2928 4 - l i 
S E A L Q U I L A 
la casa número 87 de la Linea en el Vedado. 
2919 4-12 
S E A L Q U I L A N 
cuartos propios para matrimonios: Aguiar 33. 
2927 4-12 
EÑ lo más alegre y fresco de la Habana á dos cua-dnss de los teatros y paseos con entrada indepen-
diente se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
balcón é la calle, con comida ó sin ella; Obispo 76 en-
tre VilieRas v Afruacate. 2809 4-9 
Se a lqui lan 
tres habitaciones amuebladas con asistoncia de cuarto 
y entrada á todas horas, á 18, 25 y 30$ b.; Lamparilla 
núm 63 esquina á Villegas. 2822 4-9 
Z U L U E T A 3 4 . 
M A N Z A N A D E L PASAJE. 
Dos hermosas habitaciones con vis^i á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 10-7 
T U L I P A N . 
Palgueras n. 25, altos, con 7 habitaciones y servicio 
independiente. Casa de alto y bajo, n. 27, á medu 
cuadra del Parque y dos de la calzada. Se alquilan. 
Rosa número 3, esquina á Falgueras, informarán. 
2683 6-7 
e alquila la casa n 2u de la calle de Perseverancia, 
v imuy cómoda y capaz para larga familia: la llave en 
el numero 27 do dicha calle é informarán Manrique 
número 97. 2666 9 -6 
^Je alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del 
Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: estala llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2531 16-4Mz 
So alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenos. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27-16P 
M T A 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E V E N D E E N $20.000 U N A GRAN CASA D E 
Oalto y bajo, callo de Mercaderes. Eu $15,000 una 
id. Keina. En $13.000 una id. Consulado. Eu $17,000 
Prado. Eu $(1,00'» una Industria, de esquina. En 
$5.000 una id. Cansulado, do esquina. En $1,500 una 
Villegas inmediata á Muralla. Concordia 87, 6 E m -
pedrólo 22 2968 4-13 
R E V E N D E E N 6,000 PESOS EN PACTO UNA 
IkJgran casa en el Vedado con bastaut en ooniodidades 
se enlreiía la casa ó ae paga interés del 10 por ciento; 
en $4,500 un almacén inmediato al muelle y á la A -
duana: calle de las An'mas 35 informarán. 
2967 4-13 
}71N REGLA SE V E N D E N LAS GASAS SANTA ljliosa números 82, 81 y 86, de mampostería y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada número 7, de 10 
á 11 de la maCiua y de -i á 5 de la tarde. 
296í 8-13 
SE V E N D E N LAS CASAS A G U I A R M E D Í A cuadra de Riela en $12,000, Cárdenas $2,000, Car-
men $1.200 y una buena botica, darán razón Angeles 
16, de S á 11 y de4 á 8. 
5Í94Í) 4-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5'.1 n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 26-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón ' 'La Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139, 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 10-12 
Por tener que atender su dneño á otros negocios se 
vende muy en proporción n»a recientemente refor-
mada, surtida y con buen crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilústralos f cnlfativos Informarán farman'a y drogue-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2907 5-12 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O SOLAR QUE 
ÍOhace esquina, < 8tá en la calle del Prado, je da en 
mil onzas oro. Informan San Ignacio 9. 
2879 4 -U 
Q E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N L A 
Ocalle de San Ignacio, so da en $25,000 también pe 
venden dos casas, una en la calle de Acotta en $*í,000, 
otra en la calle dn Neptuno en $5,500 oro, otra en la 
calle del Prado, de planta baja en $20,000 or», oirá 
en la calle de San Ignacio en $17.000 oro y otra en la 
calle del Aguila en $2.500 oro; se da dinero en hipo-
teca de finces urbanas en esta ciudad y en fincas rú ; -
ticas. Informarán San Ignacio número 9. 
2882 4-11 
SIN m m i N D E fOBREÍHIRES 
se vende una casa de esquina propia para estableci-
miento, situada en lo mejor de la calle do la Concor-
dia, nueva y do sólida construcción. Gran sala, come-
dor y tres espaciosos cuartos y cocina, toda de azotea 
y pluma do agua, su precio 4,o00 pesos oro, libres pa-
ra el vendedor: informarán, 
DRAGONES 39, CAFÉ. 
2'<29 1 10a 3-11 d 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero í 3 , esquina á Blanco, á 
media cuadra do la calzada de Sap Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, urepips módicos. 
2924 8-12 
38, C O M P O S T E L A 28. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2694 4-12 
Obispo n? 108 
Se traspasa este local con tus armatostes, propio pa-
ra cualquier eftablecimicn o; en el mismo informarán. 
2895 8-12 
o .¡'quila Ja cas'i ¡Vlonserrate tifinjero 133: la Uaye 
la bhdega do la esquina. Informarán de siete á 
lifcz df lü mañana v de tres á sieto de la tarde, en 
Trocadero número 38. 2825 4-11 
SIfi V E N D E UN L O T E D E CASAS NUEVAS, todas de cantería, tres de dichas casas tienen esta-
blecimientos, están libres de gravámenes, se dan todas 
en $85.000 oro. Informarán San Ignacio 9. 
2881 4-11 
SE V E N D E O A R R I E N D A O SE REPARTE en colonias ó sitios " E l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y uu solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 2S16 15-9M 
SE V E N D E L A CASA C A L L E DE COMPOS-cela número 158, acabada de componer, con gran-
des comodidades y agua redimida, gran baño y sala 
de mármol: tratarán de su precio Suárez 82. 
C 385 7-9 
U n buen negocio 
Se vende ó se arrienda una cantina con frutería y 
efectos en uno de los mejores puntos de esta capital, 
por no poder sa dueño atenderla; informarán, calle de 
la Salud 189. 2799 4-9 
Venta de una propiedad en Madrid. 
So vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús 
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de la Castellana, esquiaa á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, 6 sean 
16,522-62 piés do terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2'.'. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D . Andrés Díaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 2S-5M 
BE ANIMES. 
B a r a t o 
Se vende un magnífico, burro y de inmejorables 
condiciones para padrear: informarán Tulipán 22. 
2975 4-13 
s E V E N D E ÜNA CASA CON 35 H A B 1 T A C I O -nes de altn y bajo, 42 fondo, 16 frente, nueva, de-
sagüe á la cloaca, iibre de gravamen, títulos buenos, 
$3H4 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10/00. Está barrio do Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del nV 1 ló: sin corredor, 
de 7 á í4 de la mañana. 2767 8-9 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , lie del Paseo entre 9 y 11, se vende una CA-_ casa de 
mampostería, con portal do azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2759 8-8 
¡ OJO A LA GANGA! 
Se vende nna gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo " 2788 ' 6-8 
CARMELO.—EN L A D A L L E 11, E N T R É 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
269i 8-7 
A LOS SAS 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, con armatoste y enseres, juntos ó separa-
dos, como igualmente los muebles peitenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo á los mueblistas. 
2732 8-7 
SE V E N D E EN E L MEJOR PUNTO D E T A villa de Jovellanos y por no poderla asistir su due-
ño, una pelotería propia para uno ó dos principian-
tes que epenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204 2572 9-4 
Se vende 
un caballo andaluz de una de las más acreditadas ga-
naderías, perfectamente amaestrado: Galiano 72. 
2887 5-12 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo color dorado, de seis cuartas 
de alzada y de muy buen paso. Impondrán Prado 72. 
2852 4-11 
iU' S T R E L L A 10. POR AUSENTARSE SU due-
1;̂  ño se vende un caballo americano, color dorado y 
de excelentes condiciones para una familia: de 10 á 
11 y de 5 á 6 de la tarde. 2812 4-9 
S E V E N D E 
un caballo americano, propio para unapersena de gus-
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aguila. 2665 10-6 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7J cuartas ana 
yegua mora de 61, ambos maestros de carruaje y un 
cuné chico, puede verse á todas horas. 
2365 16-28 P 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O . L i -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
E n O b r a p í a 48 
se vende un faetón de poco uso, plantilla Courtiller. 
2892 8-12 
Se vende m n y barato 
un milord de última moda, francés, y tres caballos de 
diferentes colores, y una montura americana, se pue-
de ver calle de Genios 1. de 12 á 3. 2905 4-12 
S: cés; duquesa, tamaño chico propio para asarlo con 
una sola bestia, un flamante milord moderno, un cou-
pó tamaño chico y un sólido vis-á-vis, propio para el 
campo. Amargura 54. 2876 4-11 
S E V E N D E N 
dos faetones modernos, de buen uso. 




S E V E N D E 
un cabriolet y dos tilbnrís, todo de uso," en buen esta-
do y muy barato. Monte n. 268, esquina á Matadero, 
taller de coches. 2827 4-11 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E E N SUMA PROPORCION ÜNA cocina chica da hierro, ana vidriera de puerta y un 
espejo medallón de tamaño grande. Puede verse é 
informarán en Fernandina número 32. 
2956 4-13 
F A B E I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-EEILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA [DE MONSEBKATE 
En este establecimiento se encontrará gran sartido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-13Mzo 
P i a n i n o de P l e y e l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espojo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2961 4-13 
E. 
C 389 -9!Mzo 
49 AGUIAR 49 




do son los que 
representa este 
cliché y se ven 
den baratos en 
AGUIAR 
N. 49. 
Q E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON L A N -
r̂ . za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
initas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2926 15-12M 
G - P A N P E A L I Z A C I O N . 
Las B B B . Monte 47.—Se realizaji muy baratos to-
dos los muebles de dicha casa: hay oara te3 as las for-
tunas: también hay sillas á $20'' ' :ena. No olvidarse. 
Monte 47, 2913 4-12 
SE ALQUILAN MUEBLES 
y si quieren con derecho á la propiedad. Se venden 
muv baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados y se compran pagándolos bien. En la 
misma se solicita para un asunto de interés á D . Félix 
Ignacio Arargo, que iba á poner ana lechería eu 
Neptuno 70. ftlueblería de Betancourt E l Compás, V i -
llegas 66. 2912 4-12 
/"TAMAS 1 HERMOSA D E BRONCE D E M A -
\ , trimonio $50 B^B de 1 y 2 personas 40, 1 id. hie-
rro camera 28, 1 id. de una persona 25, otra 20, 1 ca-
inita niño 20. 1 cuna balancín 17, en la misma se do-
ran camas. Monserrate 143 casi esquina á Dragones, 
2931 4-12 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
l is , propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloia 55 informarán. 2911 15-12 
En la calle de Sta. Clara n0 19 






se venden máquinas de coser de los fabricantes 
más conocidos, desde 15 á 60 pesos billetes, garanti-
zándolas: se componen pronto y bien toda clase de-
máquinas de coser: también se vende muy en propor-
ción un torno mecánico. Príncipe Alfonso número 16. 
284.̂  4-11 
O JO.—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N dos buenas máquinas de coser una Singer y otra americana, cn el mejor estado, corrientes y habilita-
das, á 16 pesos una ó en 30 pesos billetes las dos. Co-
rrales n. 32. 2812 4-11 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas qne deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D- José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D . Antonio San-
tallucía, Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
JUEGOS D E SALA L U I S X V D E P A L I S A N -dro y caoba lisos y escultados: escaparates de 10, 
25, 50 y 100$: aparadores y jarrerosamarillos y de 
caoba: mesas correderas: lavabos: carpetas: sillas y 
sillones de Viena amarillos y floreados, sillas y sillo-
nes de bracito: una urna: juego de sala de Viena: 
lámparas de 3 luces: faroles; liras: baúles y maletas de 
cuero: costureros: cuadros: espejos y lavabos de barbe-
ría: un juego de cuarto de fresno completo: máquina 
de coser y rizar: veladores y otros muebles muy bara-
tos: Lealtad 48. 2824 4-9 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega prepia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 76 á toda1' horas. 
2565 9-4 
SE V E N D E E L ACREDITADO B A R A T I L L O "La Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
rfneipe Alfonso esquina á Infanta, 
formarán. 2672 
En el mismo in-
15-6 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condUiones mny 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su va'or por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá 
Habana. 2264 16-26 
S E V E N D E UN JUEGO D E SALA A L O Rei-na Ana. un magnífico pianino de Pleyel, un gran esftaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros muebles; también se vonde la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men. Suárez 43 impondrán. 2821 4-9 
E L PIANISTA REFORMADO. 
Es un aparato que aplicado á cualquier piano, eje-
cuta infinidad de piezas, como un maestro, adjunto se 
acompañan los moldes para hacer la música, se vende 
en el Infimo precio de $53 oro: puede verse de 7 á 9 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche, 
S a n L á z a r o n ú m e r o 1 3 7 . 
2819 4-9 
V i d r i e r a 
Se vende una con el vidrio del frente enterizo, ta-
maño grande, propia para tren de lavado, modista, ca-
misería ó cualquiera otro establecimiento: Someruelos 
núm 1. 2818 4-9 
B Z X J X J A P E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ue recibe 
de Francia paños, ñolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bemaza 53, t emer ía de José Forteia, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 cal*-4 
líos de fuerza: es nueva. Puede verse en LampariDl I 
núm. l l i , donde se trata de su ajusta F. Rodrígaei. .' 
C383 ^5-8 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 i piés de diámotro, 37 piés 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Uu triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de es-, 
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajod» 
25 á 30 mil arrobas de caña id . Defecadoras de 500y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadora», 
Filtros, Prensas, & c . Toda esta maquinaria nuevíj 
lista para entrecar. Informarán San Ignacio 82. ' *| 
2675 10-7 . 
Goiesiles f líelas. 
AVISO 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4, se 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D . Felipe Massien de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejorer 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
• 0 - R S l T i I . Y N . 4 . 
1804 27-14F 
Da Droperíi y Peiiaet 
BOTICA m mu A l 
DIARREAS. Pedid los papelilloi tónicos y digestivoi que se venden en ía botica de SANTA A N A , Riel» 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SAN3RE-
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de hnea^ 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con l i 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
GONORREAS 
ardor, dificultad alori7iar, sea el flujo amanlh 6 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de HEB-
jyANÍyjSZ; como remedio balsámico nanea daña 7 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun dd 
pecho es cada día más considerable. £ n la gonorrta 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE S/S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
T ^ T Q l T ? " V r T v l ? T ? T A vulgopufosdesan-
U l O J C J l M X J C i J t i l i l . gre y sin sangre,-: 
diarreas flemosa» y toda irritación intestinal se cura-í 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : j 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como elm^jor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riel» 
n. 68, frente al DIAKIO DE J.\ MARINA. 
2650 11-5 
URACIO 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
QGiREOS ASTIASMiTICOS 
JOOi 
I D I R . H E i f c T i e r s r 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAIA 
rhr. 345 1 M 
MISOBLM 
G A N G A 
P A P E L ESPAÑOL 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pliegos $3; 
media resma $1-60: una mano 20 cts., precios en bi-
lletes. Los señores comerciantes obtendrán un dos-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resma»: 
Librería y pepelería La Universidad, 61, O-Reiliy 61. 
2875 4-11 
POLYOS DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para la limpieza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados. Merca-
deres 2, donde se darán muestras para que se prueben. 
Se vende además toda clase de materiales de telefono» 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiw 
metales, <fec. &c.—Henry B. Hamel <fc Co. 
2712 &-7 
Carbones de todas clases para máquina, fragua j 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A H R I O S Y C O E L I i O , 
R E O - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y Cf, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
Míelos eiMm 
E n f e r m e d a d e s dei P e c h o 
ROU-IALTA 
DE 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó HIPOFOSFITOS 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y nniversalmcnte recomendada por 
los facultativos, es e> ún ico remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r n t e d a d e s de 
los B r o n q u i o s y del J P u l m ó n ; cúra los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r e o l o s del 
P u l m ó n de los T i s i c o s . Combate el 
l i i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e IA 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
c 
A d m i n i s t r a c i ó n : P A R I S , 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas. Enfeî  
medades de las vias digestí vas, Infartosdelbigaclo y del 
bazo, OltslruccioDos viscerales. Cálculos bil^arios,&,. 
E O P I T A L . — Afecciones Je las vi.is digestí^ 
Pesadez do.', cítómagj, Digestión dificiJ, Icaj^tla-
cia, Gastfalgiaí Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Aifeccionei de lo? riñónos, Je. 
vegiga. Grávela, CÚICÍ.-ÍÜS urinarios, fio'a. Diabetís, 
Albuminuria. 
HAÜTERIVE. — Afeccionos do los ríñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE Él8 la FÜESTS SOürG la CiFSÜÍi 
| Las Aguas de las Fuentes de Tichy arriba ir.oncioDadas se 
encuentran en la H a b a n a , en casas de José Sirra y Labé I 
y O. Kn Matanzas, HaUjiasílmnanas; Artiset Zanettl 
C O 2£3 £ ^ 
U l t i m a Noveda 










V Y PEHKUVEHuis 
Depositarios en la Habana : JG3É SABHi. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de ñUmeoios, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
V i n o d e B u g e a u d 
T Ó N S - N U T R I T I V O 
y C A C A O , mezclados con un Vino de EspaBa 
de primer orden. 
Bl V i n o d e B u g e a u d . 
SE HALLA EN LAS PIUMCIl-ALVS BOTICAS 
Venta al 
CNICO DEPOSITO AL POR. UENOA 
en P&ris, Firm" LEBEAULT. 53, rué Reaumur. 
>r fiXayor t 
, 5, m fionrg-llbbé, PARIS 
